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i 'r 
JÉSUS A DIT : 
Je suis 
la VOIE 
la VÉRITÉ 
la VIE 
(Evang. S. Jean, XIV, 6) 
Pour aller au Ciel 
Je dois 
suivre Jésus, 
écouter Jésus, 
posséder la vie de Jésus. 
NOTA 
Les textes et remarques en tout 
petits caractères ne doivent pas 
être étudiés, mais lus attentive-
ment. 
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Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 
Ainsi soit-il. 
CATÉCHISME ÉLÉMENTAIRE 
pour les tout petits 
i. Qui vous a créés ? 
C'est Dieu. 
2. Pourquoi Dieu vous a-t-il créés f 
Dieu nous a créés pour le connaître, l'aimer, le 
servir et mériter ainsi le bonheur éternel du ciel. 
3. Qu'est-ce que Dieu ? 
Dieu est un pur esprit, infiniment parfait, éternel, 
tout-puissant, créateur et Souverain Maître de 
toutes choses. 
4. Où est Dieu ? 
Dieu est partout, au ciel, sur la terre et en tous 
lieux. 
5. Dieu voit-il tout ? 
Oui, Dieu voit tout : le passé, le présent, l'avenir 
et jusqu'à nos plus secrètes pensées. 
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6. Pouvons-nous voir Dieu ? 
Non, nous ne pouvons voir Dieu, puisque c'est 
un esprit. 
7. Combien y a-t-il de Dieux ? 
Il n'y a qu'un seul Dieu. 
8. Combien y a-t-il de personnes en Dieu ? 
Il y a trois personnes en Dieu : le Père, le Fils 
et le Saint-Esprit. 
9. Comment s'appelle le mystère d'un seul Dieu en trois 
personnes ? 
Le mystère d'un seul Dieu en trois personnes 
s'appelle le mystère de la Sainte Trinité. 
10. Comment s'appelle le Fils de Dieu fait homme ? 
Le Fils de Dieu fait homme s'appelle Jésus-
Christ. 
n . Pourquoi Notre-Seigneur fut-il appelé Jésus? 
Notre-Seigneur fut appelé Jésus parce que ce 
nom signifie Sauveur et qu'il venait au monde 
pour sauver tous les hommes. 
12. Comment s'appelle le mystère du Fils de Dieu fait 
homme ? 
Le mystère du Fils de Dieu fait homme s'appelle 
le mystère de l'Incarnation. 
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13. Où Jésus-Christ est-il né ? 
Jésus-Christ est né à Bethléem, petite ville de 
Judée, dans une pauvre étable : l'Eglise célèbre 
sa naissance le jour de Noël. 
14. La Sainte Vierge Marie doit-elle être appelée Mère 
de Dieu ? 
Oui, la Sainte Vierge Marie doit être appelée 
Mère de Dieu parce que Jésus-Christ, son Fils, 
est Dieu. 
15. Qui est Saint Joseph f 
Saint Joseph, simple ouvrier charpentier, est 
l'époux de Marie, le Père nourricier de Jésus et 
le Chef de la Sainte Famille. 
16. Qu'est-ce que les anges ? 
Les Anges sont de purs esprits que Dieu a créés 
pour sa gloire et pour son service. 
17. Tous les anges sont-ils restés fidèles à Dieu ? 
Non, les uns sont restés fidèles, ce sont les bons 
anges ; les autres se sont révoltés contre Dieu, 
ce sont les mauvais anges ou démons. 
18. Les bons anges s'occupent-ils des hommes ? 
Oui, les bons anges s'occupent des hommes pour 
les diriger et les protéger : chacun de nous a son 
ange gardien. 
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19- Qu'est-ce que le mystère de la Rédemption ? 
Le mystère de la Rédemption est le mystère de 
Jésus-Christ mort sur la Croix pour racheter 
tous les hommes. 
20. Quel pur Jésus-Christ est-il ressuscité ? 
Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour après 
sa mort, le jour de Pâques. 
2i. Où est maintenant Jésus-Christ ? 
Jésus-Christ, comme Dieu, est partout ; comme 
Dieu et homme, il est au ciel et dans l'Eucharistie. 
22. Quelle est la troisième personne de la Sainte Trinité 1 
La troisième personne de la Sainte Trinité est le 
Saint-Esprit. 
23. Que faut-il faire pour éviter l'enfer et mériter le ciel ? 
Pour éviter l'enfer et mériter le ciel, il faut obser-
ver fidèlement les Commandements de Dieu et 
de l'Eglise. 
24. Quels sont ceux qui vont au ciel ? 
Ceux qui vont au ciel sont ceux qui meurent en 
état de grâce et qui ont entièrement satisfait à 
la justice de Dieu. 
25. Quels sont ceux qui vont en enfer ? 
Ceux qui vont en enfer sont ceux qui meurent 
en état de péché mortel. 
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z6. Qu'est-ce que le péché ? 
Le péché est une désobéissance volontaire à la 
loi de Dieu. 
27. Comment pouvons-nous obtenir la grâce et le pardon 
du péché ? 
Nous pouvons obtenir la grâce et le pardon du 
péché en recevant les Sacrements. 
28. Quel est le premier et le plus nécessaire de tous les 
Sacrements ? 
Le premier et le plus nécessaire de tous les Sa-
crements est le Baptême. 
29. Quels autres Sacrements devez-vous encore recevoir ? 
Nous devons encore recevoir les Sacrements de 
Pénitence, d'Eucharistie et de Confirmation. 
30. Quand recevez-vous le Sacrement de Pénitence ? 
Nous recevons le Sacrement de Pénitence quand 
nous allons nous confesser. 
31. Que faut-il faire pour bien se confesser ? 
Pour bien se confesser, il faut dire tous ses pé-
chés mortels et en avoir le repentir. 
32. Quand recevez-vous le Sacrement d'Eucharistie ? 
Nous recevons le Sacrement d'Eucharistie quand 
nous allons communier. 
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33- Qu'est-ce que communier ? 
. Communier, c'est recevoir Jésus-Christ dans le 
Sacrement de l'Eucharistie. 
34. Les enfants peuvent-ils communier fréquemment i 
Oui, les enfants peuvent communier aussi fré-
quemment que les grandes personnes, même tous 
les jours, s'ils le font pour plaire à Dieu et de-
venir meilleurs : Jésus et l'Eglise le désirent. 
35. Quelles sont les dispositions de l'âme pour commu-
nier ? 
Les dispositions de l'âme sont d'être en état de 
grâce et d'avoir l'intention droite, c'est-à-dire le 
désir de plaire à Dieu et de devenir meilleur. 
36. Quelles sont les dispositions du corps pour commu-
nier ? 
Les dispositions du corps sont : 1° d'être à jeun, 
c'est-à-dire de n'avoir rien bu ni mangé depuis 
minuit ; 2° d'être vêtu proprement et modeste-
ment ; 3° de se tenir respectueusement. 
37. Qu'est-ce que la Confirmation ? 
La Confirmation est un Sacrement qui nous com-
munique le Saint-Esprit avec l'abondance de ses 
dons pour nous rendre parfaits chrétiens et sol-
dats de Jésus-Christ. 
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38. Que devez-vous faire les dimanches et les jours de 
fêtes ? 
Les dimanches et les jours de fêtes, nous devons 
assister à la Messe. 
39. Qu'est-ce que la prière ? 
La prière est une élévation de notre âme vers 
Dieu pour l'adorer, le remercier, implorer son 
pardon et demander ses grâces. 
40. Pourquoi devons-nous prier ? 
Nous devons prier parce que Dieu nous le com-
mande et que nous en avons besoin. 
41. Quand faut-il prier ? 
Il faut prier souvent, mais surtout le matin et le 
soir, dans les tentations, les peines et les dangers. 
42. Quelle est la meilleure prière que nous puissions 
adresser à Dieu ? 
La meilleure prière que nous puissions adresser 
à Dieu est le « Notre Père », que nous appelons 
Oraison dominicale ou prière du Seigneur, parce 
que c'est Jésus qui nous l'a enseignée. 
43. Quelle est, après l'Oraison dominicale, la prière que 
nous devons réciter avec le plus de confiance ? 
Après l'Oraison dominicale, la prière que nous 
devons réciter avec le plus de confiance, c'est le 
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« Je vous salue Marie », qu'on appelle aussi la 
Salutation angélique. 
44. De quelle religion êtes-vous f 
Je suis de la religion catholique. 
45. Qu'est-ce que la religion catholique ? 
La religion catholique est la religion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ. 
46. Quel est le signe du chrétien ? 
Le signe du chrétien est le signe de la Croix. 
47. Comment fait-on le signe de la Croix ? 
On fait le signe de la Croix en mettant la main 
droite au front, puis à la poitrine, ensuite à l'é-
paule gauche et enfin à l'épaule droite en disant : 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 
Ainsi soit-il. 
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LEÇON PRELIMINAIRE 
POURQUOI JE DOIS APPRENDRE 
LE CATÉCHISME 
i 
* i. Qu'est-ce que le catéchisme ? 
Le catéchisme est un petit livre qui renferme, 
par demandes et par réponses, un résumé de 
la religion chrétienne. 
2. Qu'est-ce que la religion ? 
La religion est l'ensemble des rapports qui 
relient l'homme à Dieu. 
* 3. Qu'est-ce que la religion chrétienne f 
La religion chrétienne est la religion que Jésus-
Christ a établie sur la terre et que l'Eglise 
catholique nous enseigne. 
* 4. Que contient la religion chrétienne ? 
La religion chrétienne contient : 
1° les vérités à croire ; 
2° les commandements à pratiquer ; 
3° les sacrements à recevoir et la prière. 

PREMIÈRE PARTIE 
LES VÉRITÉS A CROIRE 
JÉSUS A DIT : 
Je suis la Vérité. 
,, Celui qui écoute ma parole 
et croit à Celui qui m'a envoyé 
a la Vie Eternelle. " 
(Evang. de S. Jean, V, 24) . 
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I« LEÇON 
L'ÉCRITURE SAINTE ET LA TRADITION 
5. Quelles sont les vérités que nous devons croire ? 
Les vérités que nous devons croire sont les 
vérités que Dieu a révélées aux hommes et 
que l'Eglise catholique enseigne. 
6. Où sont contenues les vérités que Dieu a révélées 
et que l'Eglise enseigne ? 
Les vérités que Dieu a révélées et que l'Eglise 
enseigne sont contenues dans l'Ecriture Sainte 
et dans la Tradition. 
7. Qu'est-ce que l'Ecriture Sainte ? 
L'Ecriture Sainte, appelée aussi Bible, est l'en-
semble des écrits inspirés par Dieu et confiés 
par lui à l'Eglise. 
L'Ecriture Sainte comprend les livres de l'Ancien 
Testament, écrits avant Jésus-Christ, et les livres 
du Nouveau Testament, écrits après Jésus-Christ. 
8. Qu'est-ce que la Tradition ? 
La Tradition est l'enseignement de Dieu prê-
ché de vive voix par les Apôtres et conservé 
sans erreur par l'Eglise jusqu'à nous. 
Les principaux représentants de la Tradition sont : 
les Papes, les Conciles, les Pères et les Docteurs 
de l'Eglise. 
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2e LEÇON 
LE SYMBOLE DES APOTRES 
OU « JE CROIS EN DIEU » 
9. Comment s'appelle le résumé des principales véri-
tés qu'il faut croire ? 
Le résumé des principales vérités qu'il faut 
croire s'appelle le symbole des Apôtres ou 
« Je crois en Dieu ». 
0. Qui étaient les Apôtres ? 
Les Apôtres étaient douze hommes choisis par 
Jésus-Christ et envoyés par lui pour prêcher 
sa religion. 
1. Récitez le Symbole des Apôtres. 
1 — Je crois en Dieu, le Père Tout-Puis-
sant, Créateur du Ciel et de la terre ; 
2 — et en Jésus-Christ, son Fils unique, 
Notre-Seigneur ; 
3 — qui a été conçu du Saint-Esprit, est 
né de la Vierge Marie ; 
4 — a souffert sous Ponce Pilate, a été 
crucifié, est mort et a été enseveli ; 
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5 — est descendu aux enfers, le troisième 
jour est ressuscité des morts ; 
6 — est monté aux cieux, est assis à la 
droite de Dieu le Père tout-puissant ; 
7 — d'où il viendra juger les vivants et les 
morts. 
8 — Je crois au Saint-Esprit, 
9 — la Sainte Eglise catholique, la Com-
munion des Saints, 
10 — la rémission des péchés, 
11 — la résurrection de la chair, 
12 — la vie éternelle. — Ainsi soit-il. 
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3e LEÇON 
LA FOI 
12. Qu'est-ce que croire? 
Croire, c'est tenir pour vraie une chose affir-
mée par quelqu'un. 
13. Est-il raisonnable de croire? 
Oui, il est raisonnable de croire, lorsque celui 
qui nous affirme une chose mérite confiance. 
14. Est-il nécessaire de croire ? 
Oui, il est nécessaire de croire, parce que nous 
n'avons pas d'autre moyen de connaître bien 
des choses. 
* 15. Comment s'appelle l'acte par lequel nous croyons 
les vérités que Dieu a révélées et que l'Eglise nous 
enseigne ? 
L'acte par lequel nous croyons les vérités que 
Dieu a révélées et que l'Eglise nous enseigne 
s'appelle l'acte de foi. 
"A" 16. Pourquoi devons-nous croire ces vérités ? 
Nous devons croire ces vérités parce que c'est 
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Dieu qui les a révélées et qu'il ne peut ni se 
tromper ni nous tromper. 
Notre-Seigneur a dit : « Celui qui ne croira pas 
sera condamné » (Marc, XVI, 16). 
Saint Paul écrit aussi : « Sans la foi, il est impos-
sible de plaire à Dieu » (Hébr. XI, 6). 
* iy. Récitez l'acte de foi. 
Mon Dieu, je crois fermement toutes les véri-
tés que vous avez révélées et que vous nous 
enseignez par votre Eglise, parce que vous ne 
pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. 
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4e LEÇON 
DIEU EXISTE 
* 18. Etes-vous certain qu'il y a un Dieu ? 
Oui, je suis certain qu'il y a un Dieu. 
* 19. Pourquoi êtes-vous certain qu'il y a un Dieu * 
Je suis certain qu'il y a un Dieu : 
1° Parce que le ciel et la terre n'ont pu se 
faire tout seuls : ils n'existeraient pas s'il n'y 
avait pas eu un Dieu pour les créer. 
2° Parce qu'il a fallu un être souverainement 
intelligent et tout-puissant pour établir l'ordre 
qui règne dans l'univers. 
20. Y a-t-il d'autres preuves que Dieu existe ? 
Oui, il y a d'autres preuves que Dieu existe : 
1° Tous les peuples, dans tous les temps, ont 
cru qu'il y a un Dieu. 
2° Les hommes ne peuvent pas vivre sans mo-
rale et il n'y a pas de vraie morale sans Dieu. 
* 21. Dieu a-t-il manifesté lui-même son existence ? 
Oui, Dieu a manifesté lui-même son existence, 
quand il s'est révélé aux premiers hommes, à 
Moïse et aux prophètes, et surtout en la per-
sonne de son Fils Jésus-Christ. 
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5e LEÇON 
N A T U R E ET P E R F E C T I O N S D E D I E U 
Qu'est-ce que Dieu ? 
Dieu est un pur esprit, infiniment parfait, 
éternel, tout-puissant, créateur et souverain 
Maître de toutes choses. 
Pourquoi dites-vous que Dieu est un pur esprit ? 
Je dis que Dieu est un pur esprit parce qu'il 
n'est pas destiné à être uni à un corps. 
Dieu n'ayant pas de corps, nous ne pouvons pas 
le voir ; lorsque la Sainte Ecriture parle des yeux 
et des mains de Dieu, elle emploie ce langage fi-
guré pour exprimer la science et la puissance de 
Dieu. 
Pourquoi dites-vous que Dieu est infiniment 
parfait ? 
Je dis que Dieu est infiniment parfait, parce 
qu'il possède toutes les perfections et que ces 
perfections sont sans limites. 
Pourquoi dites-vous que Dieu est éternel ? 
Je dis que Dieu est éternel parce que Dieu 
n'a pas eu de commencement et qu'il n'aura 
jamais de fin. 
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2 5a. Pourquoi dites-vous que Dieu est tout-puissant ? 
Je dis que Dieu est tout-puissant parce qu'il 
peut faire tout ce qu'il veut. 
« Tout ce qu'il a voulu, le Seigneur l'a fait au ciel 
et sur la terre » (Ps. 134, 6). 
Exemples : La création, les miracles. 
* 16. Pourquoi dites-vous que Dieu est Créateur de 
toutes choses ? 
Je dis que Dieu est Créateur de toutes choses, 
parce qu'il a fait de rien, par sa seule puis-
sance, tout ce qui existe. 
26a. Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde ? 
Dieu a créé le monde pour sa gloire et pour 
le bonheur de l'homme. 
« Les cieux proclament la gloire de Dieu » 
(Ps. XVIII , 2). 
*k ij. Pourquoi dites-vous que Dieu est Créateur, Sou-
verain Maître ou Seigneur de toutes choses ? 
Je dis que Dieu est le souverain Maître ou 
Seigneur de toutes choses, parce que les créa-
tures n'existent que par lui et qu'elles dépen-
dent toutes de lui. 
28. Dieu est-il infiniment juste et infiniment bon ? 
Oui, Dieu est infiniment juste et infiniment 
bon. 
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29- Pourquoi dites-vous que Dieu est infiniment juste ? 
Je dis que Dieu est infiniment juste parce que 
tout ce qu'il commande est raisonnable et qu'il 
récompense ou punit chacun selon ses œuvres, 
en ce monde ou en l'autre. 
29a. Si Dieu est infiniment juste, pourquoi les bons 
sont-ils souvent dans l'adversité et les méchants 
dans la prospérité ? 
Parce que la vie présente est une vie d'épreu-
ves et qu'il y a une autre vie où chacun rece-
vra selon son mérite. 
30. Pourquoi dites-vous que Dieu est infiniment bon ? 
Je dis que Dieu est infiniment bon, parce qu'il 
prend soin de toutes ses créatures, des plus 
petites comme des plus grandes : c'est ce 
qu'on appelle la Providence. 
3oa. Si Dieu est infiniment bon, pourquoi permet-il les 
épreuves ? 
Dieu permet les épreuves pour punir et con-
vertir les pécheurs, pour éprouver les justes 
et les rendre dignes d'une plus grande récom-
pense dans le Ciel. 
Exemples : Histoire de Joseph, histoire de Job. 
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3ob. Pourquoi la Providence divine, qui dirige tout, 
n'empêche-t-elle pas de commettre le pêche ? 
Dieu n'empêche pas de commettre le péché 
parce qu'il a donné à l'homme une volonté 
libre et parce qu'il sait tirer le bien du mal. 
* 31. Comment Dieu manifeste-t-il particulièrement sa 
bonté ? 
Dieu manifeste particulièrement sa bonté par 
sa miséricorde : il a pitié de ses créatures et 
pardonne toujours aux pécheurs qui se repen-
tent de leurs fautes. 
« Je ne veux pas la mort de l'impie, mais que 
l'impie se détourne de sa voie et qu'il vive » 
(Ezéch. XXXIII, 11). 
Parabole de l'enfant prodigue. 
* 32. Où est Dieu f 
Dieu est partout, au ciel, sur la terre, et en 
tous lieux. 
* 33. Dieu voit-il tout ? 
Oui, Dieu voit tout, le passé, le présent, l'ave-
nir, et jusqu'à nos plus secrètes pensées. 
* 34. Quels sont nos devoirs envers Dieu ? 
Nos devoirs envers Dieu sont de l'adorer, de 
le remercier, de lui demander pardon, d'im-
plorer son secours, de l'aimer par-dessus tout 
et de lui obéir en toutes choses. 
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6e LEÇON 
LES MYSTÈRES DE LA RELIGION 
* 35. Que pouvons-nous savoir de Dieu par notre seule 
raison f 
Nous pouvons, par notre seule raison, savoir 
que Dieu existe et qu'il a toutes les perfections. 
36. Pouvons-nous par notre seule raison connaître Dieu 
parfaitement ? 
Non, nous ne pouvons pas, par notre seule 
raison, connaître Dieu parfaitement parce que 
notre raison est bornée et que Dieu est sans 
bornes. 
37. Comment appelez-vous les vérités que notre rai-
son ne peut comprendre ? 
Les vérités que notre raison ne peut compren-
dre s'appellent des mystères. 
* 38. Qu'est-ce qu'un mystère divin ? 
Un mystère divin est une vérité que nous ne 
pouvons pas comprendre parfaitement et que 
nous ne pourrions pas connaître si Dieu ne 
nous l'avait révélée. 
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Un mystère n'est pas une vérité contraire à la rai-
son, mais simplement au-dessus de la raison. Il y 
a des mystères dans la nature, qu'aucun savant ne 
comprend parfaitement : l'électricité, la lumière, 
la vie, à plus forte raison, doit-il y avoir des 
mystères en Dieu et dans le monde surnaturel et 
invisible. 
39. Pourquoi devons-nous croire les mystères divins ? 
Nous devons croire les mystères divins, parce 
que Dieu qui nous les a révélés ne peut ni se 
tromper ni nous tromper. 
40. Pourquoi devons-nous étudier et connaître les 
mystères divins ? 
Nous devons étudier et connaître les mystères 
divins pour savoir ce que Dieu est, et ce qu'il 
a fait pour nous. 
41. Quel est le signe du chrétien qui nous rappelle les 
principaux mystères de la religion ? 
Le signe du chrétien qui nous rappelle les 
principaux mystères de la religion est le signe 
de la croix. 
42. Comment fait-on le signe de la croix ? 
On fait le signe de la croix en mettant la main 
droite au front, puis à la poitrine, ensuite à 
l'épaule gauche et enfin à l'épaule droite, en 
disant : « Au nom du Père, et du Fils et du 
Saint-Esprit. Ainsi soit-il. 
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7e LEÇON 
LE MYSTÈRE DE LA SAINTE TRINITÉ 
* 43. Quels sont les principaux mystères de la religion ? 
Les principaux mystères de la religion sont : 
Le mystère de la Sainte Trinité, le mystère de 
l'Incarnation et le mystère de la Rédemption. 
~k 44. Qu'est-ce que le mystère de la Sainte Trinité ? 
Le mystère de la Sainte Trinité est le mystère 
d'un seul Dieu en trois personnes distinctes 
qui sont : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
45. Chacune de ces trois personnes est-elle Dieu ? 
Oui, le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le 
Saint-Esprit est Dieu. 
46. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont-ils vraiment 
un seul et même Dieu ? 
Oui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont 
vraiment un seul et même Dieu, parce qu'ils 
ont une seule et même nature, une seule et 
même divinité. 
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47- Les trois personnes divines sont-elles égales en 
toutes choses ? 
Oui, les trois personnes divines sont égales en 
toutes choses, car, étant un seul et même Dieu, 
elles ont toutes trois les mêmes perfections. 
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8e LEÇON 
LES ANGES ET LES HOMMES 
LES ANGES 
* 48. Quelles sont les plus parfaites créatures de Dieu ? 
Les plus parfaites créatures de Dieu sont les 
anges et les hommes. 
* 49. Qu'est-ce que les anges ? 
Les anges sont de purs esprits que Dieu a 
créés pour sa gloire et pour son service. 
50. Dans quel état les anges furent-ils créés ? 
Les anges furent créés dans un état de sain-
teté et de bonheur, mais ils devaient mériter 
la gloire éternelle par leur fidélité. 
"k 51. Tous les anges sont-ils restés fidèles à Dieu ? 
Non : les uns sont restés fidèles, ce sont les 
bons anges ; les autres se sont révoltés contre 
Dieu, ce sont les mauvais anges ou démons. 
~k 52. Les bons anges s'occupent-ils des hommes ? 
Oui, les bons anges s'occupent des hommes 
pour les diriger et les protéger : chacun de 
nous a son ange gardien. 
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•Ar 53- Quels sont nos devoirs envers notre ange gardien i 
Nous devons respecter la présence de notre 
ange gardien, le prier dans les tentations et 
les dangers, et suivre ses inspirations. 
54. Comment Dieu a-t-il puni les mauvais anges ? 
Dieu a puni les mauvais anges en leur fermant 
les portes du ciel et en les condamnant à 
l'enfer. 
~k 55. Les démons ne cherchent-ils pas à nous nuire ? 
Oui, les dénions cherchent à nous nuire, sur-
tout en nous portant au mal par la tentation. 
~k 56. Pouvons-nous résister aux démons ? 
Oui, nous pouvons résister aux démons avec 
le secours de Dieu : nous ne succombons à 
la tentation que si nous le voulons bien. 
56s.Comment pouvons-nous résister aux démons? 
Nous pouvons résister aux démons par la vi-
gilance et la prière. 
« Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la 
tentation » (Matth. XXVI, 41). 
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9e LEÇON 
LA CRÉATION DE L'HOMME 
"Ar 57. Qu'est-ce que l'homme ? 
L'homme est une créature raisonnable, com-
posée d'une âme et d'un corps. 
57a. Comment Dieu forma-t-il le premier homme ? 
Dieu forma d'abord le corps du premier hom-
me avec de la terre, puis il créa une âme qu'il 
unit à ce corps. 
^ 5 8 . Qu'est-ce que l'âme ? 
L'âme est un esprit créé à l'image de Dieu et 
pour être uni à un corps et qui ne périra ja-
mais ; c'est pourquoi elle est immortelle. 
5 8\ Pourquoi dites-vous que notre âme est créée à 
l'image de Dieu ? 
Je dis que notre âme est créée à l'image de 
Dieu parce qu'elle est spirituelle, immortelle 
et capable de connaître et d'aimer. 
59. Comment savez-vous que l'âme est un esprit i 
Je sais que l'âme est un esprit parce que 
l'homme pense, réfléchit, raisonne et veut 
librement, et que le corps ne peut ni penser, 
ni réfléchir, ni raisonner, ni vouloir librement. 
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~k 6o. Comment savez-vous que l'âme est immortelle ? 
Je sais que l'âme est immortelle parce que 
l'âme est un esprit et que les esprits ne meu-
rent pas. 
~k 61. Il y a donc pour l'homme une autre vie ? 
Oui, il y a pour l'homme une autre vie qui ne 
finira jamais. 
61. La justice exige-t-elle qu'il y ait une autre vie ? 
Oui, la justice exige qu'il y ait une autre vie, 
parce que les bons n'étant pas toujours récom-
pensés ni les méchants toujours punis sur la 
terre, il faut qu'ils le soient dans une autre vie. 
* 63. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés ? 
Dieu nous a créés pour le connaître, l'aimer, 
le servir et mériter ainsi le bonheur éternel du 
ciel. 
* 64. duels furent le premier homme et la première 
femme créés par Dieu f 
Le premier homme et la première femme créés 
par Dieu furent Adam et Eve ; nous les appe-
lons nos premiers parents. 
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10e LEÇON 
LA CHUTE DE L'HOMME - LE PÉCHÉ ORIGINEL 
65. Où Dieu plaça-t-il Adam et Eve ? 
Dieu plaça Adam et Eve dans un jardin déli-
cieux qu'on appelle le Paradis terrestre. 
~k 66, En quel état Dieu créa-t-il nos premiers parents f 
Dieu créa nos premiers parents dans un état 
de grâce et de bonheur. 
~k 6y. Combien de vies Dieu donna-t-il à nos premiers 
parents f 
Dieu donna deux vies à nos premiers parents : 
1° La vie naturelle, en unissant à leur corps 
une âme immortelle ; 
2° La vie surnaturelle, en les adoptant pour 
ses enfants et en les appelant au bonheur du 
Ciel. 
~k 68. Quelles furent les faveurs extraordinaires accor-
dées par Dieu à nos premiers parents ? 
Nos premiers parents étaient préservés de l'in-
clination au mal, de la douleur et de la mort. 
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69. A quelle condition Adam et Eve pouvaient-ils 
rester dans cet état de grâce et de bonheur ? 
Adam et Eve pouvaient rester dans cet état 
de grâce et de bonheur, à la condition d'obéir 
à Dieu. 
70. Qui porta nos premiers parents à désobéir à Dieu i 
Ce fut le démon. 
* 71. Que perdirent nos premiers parents par leur dé-
sobéissance ? 
Par leur désobéissance, nos premiers parents 
perdirent la vie surnaturelle et le droit au 
bonheur du ciel. Ils perdirent en même temps 
toutes les faveurs extraordinaires que Dieu 
leur avait accordées. 
ji. Le péché d'Adam s'est-il transmis à ses descen-
dants ? 
Oui, le péché d'Adam s'est transmis à ses des-
cendants, en sorte que tous les hommes nais-
sent privés de la grâce sanctifiante et du droit 
au bonheur du ciel, inclinés au mal, sujets à 
la souffrance et à la mort. 
Dans le Paradis terrestre, Adam agissait par la 
volonté divine au nom de toute l 'humanité dont il 
était le chef et le représentant ; c'est pourquoi son 
péché a passé à tous les hommes. 
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73- Comment appelle-t-on le péché d'Adam communi-
qué à ses descendants et que nous apportons tous 
en naissant ? 
Le péché d'Adam communiqué à ses descen-
dants et que nous apportons tous en naissant, 
s'appelle le péché originel. 
74. Pourquoi appelle-t-on le péché originel l'état dans 
lequel nous naissons ? 
On appelle péché originel l'état dans lequel 
nous naissons, parce que la privation de la 
grâce sanctifiante, vient non de notre volonté, 
mais de notre origine. 
75. La Sainte Vierge a-t-elle été préservée du péché 
originel ? 
Oui, la Sainte Vierge Marie a été préservée 
du péché originel, par le privilège de son 
Immaculée Conception. 
75a. Pourquoi la Sainte Vierge a-t-elle été préservée 
du péché originel ? 
La Sainte Vierge a été préservée du péché 
originel parce qu'elle devait être la Mère de 
Jésus-Christ notre Sauveur. 
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lie LEÇON 
LE MYSTÈRE DE L'INCARNATION 
§ I. — NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
y6. Dieu abandonna-t-il les hommes après la chute 
originelle ? 
Non, Dieu n'abandonna pas les hommes après 
la chute originelle, il leur promit un Sauveur. 
"k yy. A qui Dieu promit-il un Sauveur ? 
Dieu promit un Sauveur, d'abord à nos pre-
miers parents, puis aux patriarches, enfin au 
peuple juif, par l'intermédiaire des prophètes. 
Les prophètes ont prédit de nombreuses circons-
tances de la vie du Sauveur : sa naissance à 
Bethléem, d'une Vierge de la race de David, sa 
Passion et sa mort sur la Croix, sa Résurrection, 
son Ascension, son ministère. En réalisant ces 
prophéties, Jésus-Christ a prouvé qu'il était le 
Messie promis. 
78. Pour qui Dieu promit-il un Sauveur ? 
Dieu promit un Sauveur pour tous les hommes. 
~k 79. Le Sauveur promis aux hommes est-il venu ? 
Oui, le Sauveur promis aux hommes est venu : 
c'est le Fils de Dieu fait homme. 
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* 8o. Comment le Fils de Dieu s'est-il fait homme ? 
Le Fils de Dieu s'est fait homme en prenant 
un corps et une âme semblables aux nôtres 
dans le sein de la Bienheureuse Vierge Marie. 
* 81. Comment s'appelle le Fils de Dieu fait homme ? 
Le Fils de Dieu fait homme s'appelle Jésus-
Christ. 
82. Pourquoi Notre-Seigneur fut-il appelé Jésus ? 
Notre-Seigneur fut appelé Jésus parce que ce 
nom signifie Sauveur et qu'il venait au mon-
de pour sauver tous les hommes. 
83. Pourquoi Notre-Seigneur est-il appelé Christ ? 
Notre-Seigneur est appelé Christ parce que 
Christ veut dire oint et sacré, comme le sont 
les prêtres et les rois ; et que Jésus est prêtre 
et roi par excellence. 
84. Pourquoi Jésus-Christ est-il appelé Notre-Seigneur? 
Jésus-Christ est appelé Notre-Seigneur et no-
tre Souverain Maître à un double titre : parce 
qu'il nous a créés et parce qu'il nous a rachetés. 
•^85. Jésus-Christ est-il vraiment Dieu? 
Oui, Jésus-Christ est vraiment Dieu, puisqu'il 
est le Fils de Dieu égal en tout à son Père. 
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~k 86. Jésus-Christ est-il vraiment homme ? 
Oui, Jésus-Christ est vraiment homme, puis-
qu'il a, comme nous, un corps et une âme. 
87. Il y a donc deux natures en Jésus-Christ f 
Oui, il y a deux natures en Jésus-Christ : la 
nature divine puisqu'il est Dieu, et la nature 
humaine puisqu'il est homme ; c'est pourquoi 
on l'appelle avec raison l'Homme-Dieu. 
88. Y a-t-il aussi deux personnes en Jésus-Christ ? 
Non, il n'y a qu'une seule personne en Jésus-
Christ, la personne du Fils de Dieu. 
* 89. Comment s'appelle le mystère du Fils de Dieu fait 
homme ? 
Le mystère du Fils de Dieu fait homme s'ap-
pelle le mystère de l'Incarnation. 
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12e LEÇON 
LE MYSTÈRE DE L'INCARNATION 
§ II. — LA SAINTE VIERGE MARIE 
90. Que signifient ces mots : « Qui a été conçu du 
Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie » ? 
Ces mots : « Qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie » signifient que Ma-
rie toujours Vierge est devenue vraiment, par 
l'opération du Saint-Esprit, la Mère de Jésus-
Christ. 
91. Quel jour la Sainte Vierge est-elle devenue Mère 
de Jésus-Christ ? 
La Sainte Vierge est devenue la Mère de 
Jésus-Christ le jour de l'Annonciation : l'Egli-
se célèbre cette fête le 25 mars. 
92. La Sainte Vierge Marie doit-elle être appelée Mère 
de Dieu ? 
Oui, la Sainte Vierge Marie doit être appelée 
Mère de Dieu, parce que Jésus-Christ son Fils 
est Dieu. 
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~k 93 Marie est-elle aussi notre Mère ? 
Oui, Marie est aussi notre Mère, parce que 
nous devenons par la grâce les frères de Jé-
sus et que, du haut de la Croix, Jésus l'a 
proclamée notre Mère. 
* 94. Qui est Saint Joseph ? 
Saint Joseph, simple ouvrier charpentier, est 
l'époux de Marie, le père nourricier de Jésus 
et le chef de la Sainte Famille. 
Saint Joseph est aussi le modèle des ouvriers, le 
Patron de la bonne mort et de l'Eglise universelle. 
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13e LEÇON 
VIE DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
~k 95. Où Jésus-Christ est-il né ? 
Jésus-Christ est né à Bethléem, petite ville 
de Judée, dans une pauvre étable : l'Eglise 
célèbre sa naissance le jour de Noël. 
96. A qui la naissance de Jésus-Christ fut-elle d'abord 
annoncée ? 
La naissance de Jésus-Christ fut d'abord an-
noncée à des bergers par les Anges, et ensui-
te à des Mages par une étoile miraculeuse. 
97. Quel jour Notre-Seigneur fut-il appelé Jésus ? 
Notre-Seigneur fut appelé Jésus le huitième 
jour après sa naissance, le jour de la Cir-
concision. 
98. Quel jour Jésus fut-il présenté à Dieu dans le 
temple ? 
Jésus fut présenté à Dieu dans le temple le 
quarantième jour après sa naissance. 
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99- Où Jésus-Christ vécut-il jusqu'à l'âge de trente 
ans ? 
Jésus vécut avec Marie et Joseph d'abord 
en Egypte jusqu'à la mort d'Hérode, puis à 
Nazareth, petite ville de Galilée. 
"fc ioo. Quelle fut la vie de Jésus à Nazareth jusqu'à 
l'âge de trente ans ? 
La vie de Jésus à Nazareth, jusqu'à l'âge de 
trente ans, fut une vie cachée, pauvre et 
laborieuse. 
lo i . Que nous apprend l'Evangile sur la vie de Jésus 
à Nazareth ? 
L'Evangile nous apprend que Jésus fréquen-
tait le temple aux jours de fêtes, qu'il était 
soumis à ses parents, et qu'il grandissait en 
âge et en sagesse devant Dieu et devant les 
hommes. 
102. Que fit Jésus à l'âge de douze ans ? 
Jésus, à l'âge de douze ans, se rendit au 
temple de Jérusalem avec ses parents ; il y 
demeura plusieurs jours à leur insu, étonnant 
les docteurs par la sagesse de ses paroles. 
103. Quand Jésus commença-t-il sa vie publique ? 
Jésus commença sa vie publique à l'âge de 
trente ans environ, après avoir reçu le bap-
tême de saint Jean-Baptiste sur les bords du 
Jourdain. 
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104- Que fit Jésus après son baptême f 
Jésus, après son baptême, se retira dans le 
désert, y jeûna quarante jours et fut tenté 
par le démon. 
105. Que fit Jésus pendant les trois dernières années 
de sa vie ? 
Pendant les trois dernières années de sa vie, 
Jésus choisit ses apôtres, les prépara à deve-
nir les chefs de l'Eglise qu'il voulait fonder 
et prêcha son Evangile dans toute la Palestine. 
106. Que veut dire le mot Evangile ? 
Evangile veut dire bonne nouvelle. 
107. Quelle bonne nouvelle annonçait Jésus-Christ f 
Jésus-Christ annonçait que Dieu était un 
Père et qu'il était lui-même le Fils de Dieu, 
le Messie ou le Sauveur attendu depuis le 
péché d'Adam, chargé de racheter les hom-
mes et de les conduire au ciel. 
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14e LEÇON 
LE MYSTÈRE DE LA RÉDEMPTION 
108. Quel est le mystère rappelé par ces paroles : 
« Je crois en Jésus-Christ qui a souffert » ? 
Le mystère rappelé par ces paroles : « Je 
crois en Jésus-Christ qui a souffert », est le 
mystère de la Rédemption. 
* 109. Qu'est-ce que le mystère de la Rédemption ? 
Le mystère de la Rédemption est le mystère 
de Jésus-Christ mort sur la croix pour rache-
ter tous les hommes. 
"friio. Jésus-Christ a-t-il vraiment racheté tous les 
hommes ? 
Oui, Jésus-Christ a vraiment racheté tous les 
hommes, car par ses souffrances et surtout 
par sa mort, il a mérité à tous le pardon de 
leurs péchés et les grâces nécessaires pour 
qu'ils puissent gagner le Ciel. 
110*. Puisque Jésus-Christ est mort pour sauver tous 
les hommes, pourquoi tous ne seront-ils pas 
sauvés ? 
C'est parce qu'ils ne veulent pas profiter des 
mérites de sa Passion et de sa mort. 
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m . Etait-il nécessaire que Jésus-Christ souffrît et 
mourût sur la croix pour nous racheter ? 
Non, il n'était pas nécessaire que Jésus-
Christ souffrît et mourût sur la croix pour 
nous racheter, parce que, comme .Dieu, il 
donnait au moindre de ses actes une valeur 
infinie. 
i n a . Qu'est-ce que Jésus a souffert durant sa Passion f 
Jésus a sué sang et eau, il a été trahi par 
Judas, l'un de ses disciples ; il a été lié, 
souffleté, couvert de crachats, flagellé, cou-
ronné d'épines et, à la demande des Juifs, 
condamné à mort par Ponce-Pilate, gouver-
neur romain de la Judée. 
"k i n . Pourquoi donc Jésus-Christ a-t-il voulu souffrir 
et mourir f 
Jésus-Christ a voulu souffrir et mourir pour 
offrir à son Père un sacrifice parfait, pour 
nous témoigner davantage son amour et 
pour nous inspirer une plus grande horreur 
du péché. 
m*. Comment Jésus-Christ a-t-il pu souffrir et mou-
rir puisqu'il était Dieu f 
Jésus a pu souffrir et mourir parce qu'il 
était homme, mais, parce qu'il était Dieu, il 
a donné une valeur infinie à ses souffrances 
et à sa mort. 
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113. Où et quand Jésus-Christ est-il mort? 
Jésus-Christ est mort sur le calvaire, près de 
Jérusalem, le vendredi-saint, vers trois heu-
res de l'après-midi. 
114. Que signifient ces mots : « A été enseveli » ? 
Ces mots : « A été enseveli » signifient qu'a-
près la mort de Jésus-Christ, son corps a été 
détaché de la croix et mis dans le tombeau. 
1 1 5 . Que signifient ces mots: «Est descendu aux 
enfers » ? 
Ces mots : « Est descendu aux enfers » signi-
fient que l'âme de Jésus-Christ est descen-
due dans un lieu appelé les Limbes pour vi-
siter les âmes des justes morts avant lui et 
pour leur annoncer qu'elles entreraient bien-
tôt dans le ciel. 
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15e LEÇON 
LA RÉSURRECTION DE NOTRE-SEIGNEUR 
JÉSUS-CHRIST 
* 116. Que signifient ces mots: «Est ressuscité des 
morts » ? 
Ces mots : « Est ressuscité des morts » signi-
fient que Jésus-Christ a uni de nouveau son 
âme à son corps pour une vie glorieuse qui 
ne finira jamais. 
117. Quel jour Jésus-Christ est-il ressuscité? 
Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour 
après sa mort, le jour de Pâques. 
•fc 118. Sommes-nous certains que Jésus-Christ est ressus-
cité ? 
Oui, nous sommes certains que Jésus-Christ 
est ressuscité, parce que, après sa mort, les 
disciples l'ont vu vivant, l'ont touché, lui ont 
parlé, ont mangé avec lui, et sont morts pour 
affirmer sa résurrection. 
"k 119. Que fit Jésus-Christ après sa résurrection ? 
Jésus-Christ, après sa résurrection, demeura 
encore quarante jours sur la terre et apparut 
plusieurs fois à ses Apôtres, pour achever de 
les instruire et de les préparer à leur mission. 
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16e LEÇON 
LA DIVINITÉ DE JÉSUS-CHRIST 
§ I. — JÉSUS-CHRIST A PROUVÉ SA DIVINITÉ 
PAR SES MIRACLES ET SES PROPHÉTIES 
n o . Ou sont racontés la vie et les miracles de Jésus-
Christ ? 
La vie et les miracles de Jésus-Christ sont 
racontés dans les quatre Evangiles qui ont 
pour auteurs saint Matthieu, saint Marc, 
saint Luc et saint Jean. 
12 1. Devons-nous croire ce que nous disent les Evan-
giles ? 
Oui, nous devons croire ce que nous disent 
les Evangiles : 
1° Parce qu'ils ont été inspirés par Dieu. 
2° Parce qu'ils ont été écrits par les Apôtres, 
témoins des faits qu'ils racontent, ou par les 
disciples des Apôtres. 
3° Parce qu'ils ont été acceptés par les pre-
miers chrétiens. 
4° Parce que beaucoup de martyrs sont morts 
pour attester leur vérité. 
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~k i n . Jésus-Christ a-t-il affirmé qu'il est Dieu ? 
Oui, Jésus-Christ a affirmé qu'il est Dieu. 
Au Grand-Prêtre qui lui demandait : « Dites-moi 
si vous êtes le Christ », Jésus répondit solennelle-
ment : « Je le suis » (Marc, XIV, 61-62). 
~k 123. Comment Jésus-Christ a-t-il prouvé qu'il est 
Dieu ? 
Jésus-Christ a prouvé qu'il est Dieu en réa-
lisant les prophéties faites à son sujet, en 
faisant lui-même des prophéties qui se sont 
réalisées et en accomplissant des miracles. 
124. Qu'est-ce qu'une prophétie ? 
Une prophétie est l'annonce certaine d'évé-
nements futurs que Dieu seul peut connaître 
à l'avance. 
125. Qu'est-ce qu'un miracle ? 
Un miracle est un fait extraordinaire, accom-
pli par la toute-puissance de Dieu, en dehors 
des lois de la nature. 
"k 126. Jésus-Christ a-t-il fait beaucoup de prophéties ? 
Oui, Jésus-Christ a fait beaucoup de prophé-
ties : il a prédit sa passion, sa mort, sa résur-
rection, la ruine de Jérusalem, les épreuves 
et le triomphe de son Eglise. 
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~k 127. Jésus-Christ a-t-il fait beaucoup de miracles 1 
Oui, Jésus-Christ a fait beaucoup de mira-
cles : il a multiplié les pains, apaisé la tem-
pête, chassé les démons, guéri les malades, 
ressuscité les morts. 
"A" 128. Comment les miracles prouvent-ils la divinité de 
Jésus-Christ ? 
Les miracles prouvent la divinité de Jésus-
Christ parce qu'il les a faits par sa propre 
puissance et souvent pour montrer qu'il est 
Fils de Dieu et Dieu lui-même. 
§ II. — JËSUS A PROUVÉ SA DIVINITÉ 
EN SE RESSUSCITANT LUI-MÊME 
*k 129. Quelle est la plus grande preuve de la divinité de 
Jésus-Christ f 
La plus grande preuve de la divinité de Jé-
sus-Christ est sa résurrection, comme il l'a 
déclaré lui-même. 
* 130. Comment la résurrection de Jésus-Christ est-elle 
la plus grande preuve de sa divinité ? 
La résurrection de Jésus-Christ est la plus 
grande preuve de sa divinité parce que seul 
un Homme-Dieu pouvait se ressusciter lui-
même. 
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§ III. — AUTRES PREUVES DE LA DIVINITÉ 
DE JÉSUS-CHRIST 
* 131. Les Apôtres et les premiers chrétiens ont-ils cru 
que Jésus-Christ est vraiment Dieu ? 
Oui, les Apôtres et les premiers chrétiens ont 
cru que Jésus-Christ est vraiment Dieu et 
beaucoup sont morts martyrs pour affirmer 
cette vérité. 
Confession de S. Pierre : « Vous êtes le Christ, le 
Fils du Dieu vivant » (Matth. XVI, 16). 
Déclaration de S. Thomas : « Mon Seigneur et 
mon Dieu » (Jean, XX, 28). 
132. L'Eglise a-t-elle toujours cru que Jésus-Christ est 
vraiment Dieu ? 
Oui, l'Eglise a toujours cru que Jésus-Christ 
est vraiment Dieu, et elle a condamné les er-
reurs contraires à cette vérité. 
133. Y a-t-il d'autres preuves de la divinité de Jésus-
Christ ? 
Oui, il y a d'autres preuves de la divinité de 
Jésus-Christ : la sainteté de sa vie, la subli-
mité de sa doctrine, la perfection de sa mo-
rale, l'établissement et la perpétuité de son 
Eglise. 
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17e LEÇON 
L'ASCENSION 
~k 134. Que signifient ces mots : « Est monté aux deux »? 
Ces mots : « Est monté aux cieux » signifient 
que Jésus-Christ est monté au ciel, en corps 
et en âme, par sa propre puissance. 
135. Quel jour Jésus-Christ est-il monté au ciel? 
Jésus-Christ est monté au ciel le jour de l'As-
cension, quarante jours après sa résurrection. 
* 136. Pourquoi Jésus-Christ est-il monté au ciel? 
Jésus-Christ est monté au ciel pour glorifier 
pleinement son humanité, pour nous y pré-
parer une place, intercéder pour nous, et 
nous envoyer le Saint-Esprit. 
137. Que signifient ces mots : « Est assis à la droite 
de Dieu le Père tout-puissant » ? 
Ces mots : « Est assis à la droite de Dieu le 
Père tout-puissant » signifient que Jésus-
Christ, même comme homme participe dans 
le ciel à la puissance et à la gloire de Dieu. 
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~k 138. Que signifient ces mots : « D'où il viendra juger 
les vivants et les morts » ? 
Ces mots : « D'où il viendra juger les vivants 
et les morts » signifient qu'à la fin du monde, 
Jésus-Christ viendra de nouveau sur la terre 
pour juger tous les hommes. 
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18e LEÇON 
LE SAINT-ESPRIT 
TAT 139. Que signifient ces mots: «Je crois au Saint-
Esprit » ? 
Ces mots : « Je crois au Saint-Esprit » signi-
fient qu'il y a une troisième personne de la 
Sainte Trinité qui s'appelle le Saint-Esprit et 
qui est Dieu comme le Père et le Fils. 
*k 140. Le Saint-Esprit est-il descendu visiblement sur la 
terre ? 
Oui, le Saint-Esprit est descendu visiblement 
sur Notre-Seigneur, le jour de son baptême, 
sous la forme d'une colombe, et, sur les Apô-
tres, le jour de la Pentecôte, sous la forme 
de langues de feu. 
* 141. Quels effets le Saint-Esprit produisit-il dans les 
Apôtres ? 
Le Saint-Esprit remplit miraculeusement les 
Apôtres de lumière et de force pour les aider 
à prêcher l'Evangile et à établir partout l'E-
glise de Jésus-Christ. 
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fr 142. Que fait le Saint-Esprit dans l'Eglise f 
Le Saint-Esprit éclaire l'Eglise, la dirige, la 
sanctifie et la soutient dans ses combats. 
« Quand le Consolateur, l'Esprit de vérité sera 
venu, il vous guidera dans toute la vérité » 
(Jean XVI, 13). 
* 143. Que fait le Saint-Esprit dans nos âmes ? 
Le Saint-Esprit, en venant habiter dans nos 
âmes, nous sanctifie par la grâce et nous aide 
par ses lumières et par son secours à éviter 
le mal et à faire le bien. 
« Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de 
Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? » 
(1 Cor. III , XVI, XVII) . 
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19e LEÇON 
L'ÉGLISE 
I. — LES PASTEURS DE L'ÉGLISE 
144. Qu'est-ce que l'Eglise ? 
L'Eglise est la société des fidèles instituée 
par Jésus-Christ et gouvernée par le Pape et 
par les Evêques sous l'autorité du Pape. 
145. Qu'est-ce que le Pape ? 
Le Pape est le successeur de saint Pierre, le 
vicaire de Jésus-Christ, le Chef visible de 
l'Eglise, le Père commun des Pasteurs et des 
fidèles. 
[46. Quels sont les pouvoirs du Pape ? 
Le Pape a le pouvoir d'enseigner et de gou-
verner sans intermédiaire toute l'Eglise et de 
juger les Pasteurs et les fidèles. 
147. Par quelles paroles Jésus-Christ a-t-il promis 
d'établir saint Pierre chef de l'Eglise ? 
Jésus-Christ a promis d'établir saint Pierre 
chef de l'Eglise, quand il lui a dit : 
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1° « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâti-
« rai mon Eglise et les puissances de l'enfer 
ne prévaudront pas contre elle » ; 
2° « Je te donnerai les clés du royaume des 
« cieux et tout ce que tu lieras sur la terre 
« sera lié dans les cieux, et tout ce que tu 
« délieras sur la terre sera délié dans les 
« cieux. » 
148. Par quelles paroles Jésus-Christ a-t-il établi saint 
Pierre chef de l'Eglise ? 
Jésus-Christ a établi saint Pierre chef de 
l'Eglise, plus particulièrement quand il lui a 
dit : « Sois le Pasteur de mes agneaux et de 
mes brebis », c'est-à-dire de mon troupeau 
tout entier. 
149. Saint Pierre a-t-il toujours été reconnu comme 
chef de l'Eglise f 
Oui, saint Pierre a toujours été reconnu com-
me chef de l'Eglise : 
1° Dès l'origine, par les apôtres eux-mêmes. 
2° Dans la suite des siècles, où cette vérité 
a toujours été crue et enseignée. 
~k 150. Que sont les Evêques i 
Les Evêques sont les successeurs des Apôtres 
chargés, sous l'autorité du Pape, de gouver-
ner les diocèses, d'enseigner et de sanctifier 
les fidèles. 
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1 5 1 . Par quelles paroles Jésus-Christ a-t-ïl établi les 
Apôtres Pasteurs de l'Eglise ? 
Jésus-Christ a établi les Apôtres Pasteurs de 
l'Eglise particulièrement par ces paroles : 
« Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur 
« la terre ; allez donc, enseignez toutes les 
« nations, baptisez-les au nom du Père, et du 
« Fils, et du Saint-Esprit. » 
152. Ces paroles, adressées à saint Pierre et aux autres 
Apôtres, s'adressaient-elles aussi à leurs succes-
seurs ? 
Oui, ces paroles adressées alors à saint Pierre 
et aux autres Apôtres s'adressaient aussi à 
leurs successeurs, c'est-à-dire au Pape et aux 
Evêques, car Jésus ajouta : « Je suis avec 
vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». 
"A- 153. Par qui les Evêques sont-ils aidés dans l'accom-
plissement de leur mission ? 
Les Evêques sont aidés dans l'accomplisse-
ment de leur mission par les prêtres et prin-
cipalement par les Curés, placés par eux à 
la tête des paroisses. 
i j 3 a . Comment sont transmis, dans l'Eglise, les pou-
voirs spirituels ? 
Les pouvoirs spirituels sont principalement 
transmis, dans l'Eglise, par le Sacrement de 
l'Ordre. 
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Outre les pouvoirs spirituels, il faut encore possé-
der le droit de les exercer : on appelle ce droit la 
juridiction. Le Pape possède la juridiction dans 
l'Eglise universelle, l'Evêque dans le diocèse, et le 
curé dans la paroisse. 
* 154. Quels sont les devoirs des Pasteurs et des fidèles 
envers le Pape ? 
Les devoirs des Pasteurs et des fidèles envers 
le Pape sont de suivre tous ses enseignements, 
d'obéir à toutes ses décisions, de l'aimer com-
me un Père et de prier souvent pour lui. 
"k 155. Quels sont les devoirs des fidèles envers leurs 
autres Pasteurs ? 
Les devoirs des fidèles envers leurs autres 
Pasteurs sont de les respecter, de leur obéir, 
de les aimer, de prier pour eux et de les ai-
der dans leur ministère. 
"A" 156. Comment les fidèles doivent-ils aider leurs Pas-
teurs dans leur mission ? 
Les fidèles doivent aider leurs Pasteurs dans 
leur mission en collaborant aux œuvres pa-
roissiales, spécialement à l'Action Catholi-
que, en contribuant selon leurs moyens, aux 
frais du culte et à l'entretien de ses ministres 
et en donnant l'exemple d'une vie profondé-
ment chrétienne. 
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156". Qu'est-ce que l'Action Catholique? 
L'Action Catholique est la participation des 
laïques à l'apostolat hiérarchique, sous la 
conduite de l'autorité ecclésiastique en de-
hors et au-dessus des partis politiques, afin 
d'instaurer la vie catholique dans la famille 
et dans la société. 
i<j6h. Quels sont nos devoirs envers l'Eglise catholique ? 
Nos devoirs envers l'Eglise catholique sont 
de croire ce qu'elle enseigne, de faire ce 
qu'elle commande, et de défendre ses droits 
et ses libertés. 
156e. L'Eglise est-elle distincte et indépendante du pou-
voir civil ? 
L'Eglise est distincte et indépendante du pou-
voir civil ou de l'Etat parce que, instituée par 
Jésus-Christ, elle tient de lui son existence, 
sa mission, ses pouvoirs et ses droits. 
II. — L'INFAILLIBILITÉ DE L'ÉGLISE 
^ 1 5 7 . L'Eglise peut-elle se tromper quand elle enseigne 
la religion à tous les fidèles ? 
Non, l'Eglise ne peut pas se tromper quand 
elle enseigne la religion à tous les fidèles, car 
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Jésus-Christ a promis d'être avec elle pour 
la préserver de toute erreur. 
« Voici que je suis avec vous tous les jours jus-
qu'à la fin du monde » (Matth. XXVIII , 20). 
"Ar 15 8. Le Pape peut-il se tromper quand il définit pour 
toute l'Eglise ce qu'il faut croire et ce qu'il faut 
pratiquer pour être sauvé ? 
Non, le Pape ne peut pas se tromper quand 
il définit pour toute l'Eglise ce qu'il faut 
croire et ce qu'il faut pratiquer pour être 
sauvé : il est alors infaillible. 
« J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille 
point ; et toi, quand tu seras converti, affermis 
tes frères » (Luc, XXII, 32). 
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20e LEÇON 
LES MARQUES DE LA VÉRITABLE ÉGLISE 
"A" 159. Jésus-Christ a-t-il établi plusieurs Eglises ? 
Non, Jésus-Christ n'a établi qu'une seule 
Eglise hors de laquelle il n'y a pas de salut ; 
donc il est faux de dire que toutes les reli-
gions sont bonnes. 
Le Christ a dit : « Sur cette pierre je bâtirai mon 
Eglise (et non nos Eglises) » (Matth. XVI, 18). 
« J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de 
cette bergerie ; il faut que je les y amène . . . et il 
y aura une seule bergerie et un seul Pasteur » 
(Jean, X, 16). 
~k 160. A quelles marques reconnaît-on la véritable 
Eglise ? 
On reconnaît la véritable Eglise à quatre 
marques : elle doit être une, sainte, catholi-
que et apostolique. 
161. Quelle est l'Eglise qui possède seule ces quatre 
marques ? 
L'Eglise qui possède seule ces quatre mar-
ques est l'Eglise romaine. 
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* i6i. L'Eglise romaine est-elle une ? 
Oui, l'Eglise romaine est une, parce que ceux 
qui la composent ont le même chef, la même 
foi et les mêmes sacrements. 
* 163. L'Eglise romaine est-elle sainte ? 
Oui, l'Eglise romaine est sainte, parce que 
Jésus-Christ son Chef invisible est saint, par-
ce qu'elle a toujours formé des saints et qu'elle 
nous offre tous les moyens de nous sanctifier. 
Les fautes personnelles de quelques-uns de ses 
membres ne prouvent rien contre la sainteté de 
l'Eglise. 
Exemples : Reniement de S. Pierre. — Trahison 
de Judas. 
~k 164. L'Eglise romaine est-elle catholique, c'est-à-dire 
universelle f 
Oui, l'Eglise romaine est catholique, c'est-à-
dire universelle, parce qu'elle est établie pour 
tous les hommes, pour tous les pays, pour 
tous les temps, et que, de fait, elle est répan-
due dans le monde entier. 
« Allez par tout l'univers, prêchez l'Evangile à 
toute créature » (Marc, XVI, 15). 
"k 165. L'Eglise romaine est-elle apostolique ? 
Oui, l'Eglise romaine est apostolique, parce 
qu'elle a eu pour premiers chefs les Apôtres, 
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qu'elle est gouvernée par les successeurs des 
Apôtres, qu'elle croit et qu'elle enseigne la 
doctrine des Apôtres. 
* i65:l. Qu'est-ce qu'un chrétien ? 
Un chrétien est celui qui, ayant été baptisé, 
croit que Jésus-Christ est le Fils éternel de 
Dieu et le Sauveur des hommes. 
* i65b. Suffit-il d'être chrétien f 
Non, il ne suffit pas d'être chrétien ; il faut 
encore être catholique. 
* 165e. Qu'est-ce qu'un catholique ? 
Un catholique est celui qui fait profession de 
la Foi et de la Loi de Jésus-Christ, sous 
l'obéissance de Notre Saint-Père le Pape. 
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21e LEÇON 
LES MEMBRES DE L'ÉGLISE 
~k 166. De combien de manières peut-on faire partie de 
l'Eglise ? 
On peut faire partie de l'Eglise de deux ma-
nières : en appartenant à son corps et en 
appartenant à son âme. 
•fc 167. Quels sont ceux qui appartiennent au corps de 
l'Eglise ? 
Ceux qui appartiennent au corps de l'Eglise 
sont ceux qui ont été baptisés, qui croient ce 
que l'Eglise enseigne et qui reconnaissent 
l'autorité des pasteurs légitimes. 
~k 168. Quels sont ceux qui n'appartiennent pas au corps 
de l'Eglise f 
Ceux qui n'appartiennent pas au corps de 
l'Eglise sont : les infidèles, les apostats, les 
hérétiques, les schismatiques et les excom-
muniés. 
169. Qu'est-ce qu'un infidèle f 
Un infidèle est celui qui n'a pas été baptisé. 
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170. Qu'est-ce qu'un apostat ? 
Un apostat est un chrétien qui renie totale-
ment la foi de Jésus-Christ. 
171. Qu'est-ce qu'un hérétique f 
Un hérétique est un chrétien qui refuse de 
croire une ou plusieurs vérités enseignées par 
l'Eglise. 
172. Qu'est-ce qu'un schismatique ? 
Un schismatique est un chrétien qui croit ce 
que l'Eglise enseigne, mais refuse de recon-
naître l'autorité des pasteurs légitimes. 
173. Qu'est-ce qu'un excommunié ? 
Un excommunié est un chrétien que les Pas-
teurs légitimes retranchent de l'Eglise, pour 
le punir de quelque grande faute. 
174. Quels sont ceux qui appartiennent à l'âme de 
l'Eglise f 
Appartiennent à l'âme de l'Eglise ceux qui 
sont en état de grâce. 
175. Quels sont ceux qui n'appartiennent pas à l'âme 
de l'Eglise ? 
Ceux qui n'appartiennent pas à l'âme de 
l'Eglise, sont ceux qui se trouvent en état de 
péché mortel. 
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176. Peut-on appartenir à l'âme de l'Eglise sans appar-
tenir à son corps ? 
Oui, on peut, en certains cas, appartenir à 
l'âme de l'Eglise sans appartenir à son corps 
et avoir, avec l'amour de Dieu, la vie de la 
grâce avant de recevoir la marque du baptê-
me et avant de croire explicitement tout ce 
que l'Eglise enseigne. 
"k 177. Que signifient ces mots : « Hors de l'Eglise, point 
de salut » ? 
Ces mots : « Hors de l'Eglise, point de salut » 
signifient qu'il est absolument impossible 
d'être sauvé, si, par sa propre faute, on n'ap-
partient pas à la véritable Eglise du Christ. 
178. Celui qui se trouve hors de l'Eglise, sans que ce 
soit par sa faute, peut-il être sauvé ? 
Oui, celui qui se trouve hors de l'Eglise, sans 
que ce soit par sa faute, peut être sauvé : 
Dieu accorde la grâce du salut à tous ceux 
qui pratiquent fidèlement la loi divine selon 
les lumières de leur conscience. 
179. Quels sont nos devoirs envers ceux qui n'appar-
tiennent pas à la véritable Eglise ? 
Nos devoirs envers ceux qui n'appartiennent 
pas à la véritable Eglise sont de les aimer 
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comme notre prochain, de prier pour eux, 
de leur faire aimer notre religion par nos ver-
tus, et de nous intéresser aux œuvres mis-
sionnaires qui peuvent les aider à se convertir. 
180. Devons-nous prier pour les pécheurs ? 
Oui, nous devons prier pour les pécheurs qui 
sont les membres morts de l'Eglise et nous 
devons demander pour eux des grâces de 
conversion. 
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22e LEÇON 
LA COMMUNION DES SAINTS 
Les fidèles qui sont sur la terre, les saints du ciei 
et les âmes du purgatoire sont-ils unis entre eux ? 
Oui, les fidèles qui sont sur la terre, les saints 
du ciel et les âmes du purgatoire sont unis 
entre eux comme les membres d'un même 
corps dont Jésus-Christ est la tête : c'est ce 
qu'on appelle le corps mystique. 
Les fidèles qui sont sur la terre forment l'Eglise 
militante ; les âmes du Purgatoire l'Eglise souf-
frante ; les Saints du ciel, l'Eglise triomphante. 
Comment sont unis entre eux les membres de ce 
corps mystique f 
Les membres de ce corps mystique sont unis 
entre eux par la participation à la même vie 
divine et aux mêmes biens spirituels : c'est ce 
qu'on appelle la Communion des saints. 
Quels sont les biens spirituels de l'Eglise f 
Les biens spirituels de l'Eglise sont les méri-
tes de Jésus-Christ, de la Sainte Vierge et des 
saints, le sacrifice de la messe, les sacrements, 
et les bonnes œuvres des fidèles. 
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23e LEÇON 
LA RÉMISSION DES PÉCHÉS 
* 184. Que signifient ces mots : « Je crois à la rémission 
des péchés » ? 
Ces mots : « Je crois à la rémission des pé-
chés » signifient que Jésus-Christ a donné à 
son Eglise le pouvoir de remettre tous les 
péchés. 
* 185. Quand Jésus-Christ a-t-il donné à l'Eglise le 
pouvoir de remettre les péchés ? 
Jésus-Christ a donné à l'Eglise le pouvoir 
de remettre tous les péchés quand il a dit à 
ses Apôtres, le soir de sa résurrection : « Les 
péchés seront remis à ceux à qui vous les 
remettrez et ils seront retenus à ceux à qui 
vous les retiendrez ». 
* 186. Comment l'Eglise remet-elle les péchés? 
L'Eglise remet les péchés principalement par 
les sacrements de Baptême et de Pénitence. 
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24e LEÇON 
LES FINS DERNIÈRES DE L'HOMME 
"fc 187. Que signifient ces mots : « Je crois à la résurrec-
tion de la chair » ? 
Ces mots : « Je crois à la résurrection de la 
chair » signifient que tous les hommes ressus-
citeront à la fin du monde par l'effet de la 
toute-puissance de Dieu. 
"A" 188. Que signifient ces mots : « Je crois la vie éter-
nelle » ? 
Ces mots : « Je crois la vie éternelle » si-
gnifient qu'après la vie présente, il y aura une 
autre vie qui ne finira jamais. 
"A" 189. Quelles sont les fins dernières de l'homme f 
Les fins dernières de l'homme sont : la mort, 
le jugement, le ciel ou l'enfer. 
"k 190. Qu'est-ce que la mort? 
La mort est la séparation de l'âme et du corps. 
~k 191. Que devient notre corps après la mort ? 
Après la mort, notre corps se corrompt et 
tombe en poussière, mais il ressuscitera au 
dernier jour. 
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L'Eglise rappelle cette vérité aux fidèles par la 
cérémonie des Cendres. « Souviens-toi, ô homme, 
que tu es poussière et que tu retourneras en pous-
sière » (Ge. III , 19). 
La coutume chrétienne est de déposer les corps 
des défunts en terre où ils se corrompent et tom-
bent en poussière. Détruire les corps par le feu 
(crémation) est une pratique d'origine païenne in-
terdite par l'Eglise et introduite à notre époque 
par les ennemis de l'Eglise. 
192. Pourquoi notre corps ressuscitera-t-il au dernier 
jour ? 
Notre corps ressuscitera au dernier jour pour 
participer au jugement général et pour être 
associé à la récompense ou à la punition de 
l'âme, comme il a été associé à ses bonnes ou 
à ses mauvaises actions. 
"A" 193. Que devient notre âme après la mort ? 
Après la mort, notre âme sera jugée par Dieu 
sur ses bonnes et sur ses mauvaises actions : 
c'est ce qu'on appelle le jugement particulier. 
"fc 194. Où va notre âme après le jugement particulier ? 
Notre âme, après le jugement particulier, va 
en purgatoire, au ciel, ou en enfer, selon 
qu'elle l'a mérité. 
« Dieu rendra à chacun selon ses œuvres » 
(Rom. IL 6). 
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•fc 195- Qu'est-ce que le purgatoire ? 
Le purgatoire est un lieu de souffrances où 
les âmes des justes achèvent d'expier leurs 
péchés avant d'entrer au ciel. 
i9Sa. Comment savons-nous qu'il y a un purgatoire ? 
Nous savons qu'il y a un purgatoire par 
l'Ecriture Sainte, par la pratique et l'ensei-
gnement constant de l'Eglise. 
Exemples de Judas Macchabée : « C'est une sain-
te et salutaire pensée de prier pour les morts 
afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés » 
(Macch. XII , 46). 
Prières pour les morts. Dévotion aux âmes du 
Purgatoire. 
* 196. Quels sont ceux qui vont en purgatoire ? 
Ceux qui vont en purgatoire sont ceux qui 
meurent en état de grâce, mais qui n'ont pas 
achevé d'expier leurs péchés déjà pardonnes. 
197. Qu'est-ce que le ciel ? 
Le ciel, ou paradis, est un lieu de bonheur, où 
les Anges et les Saints jouissent de la vue de 
Dieu et sont pleinement heureux pour tou-
jours. 
"fr 198. Quels sont ceux qui vont au ciel ? 
Ceux qui vont au ciel sont ceux qui meurent 
en état de grâce et qui ont entièrement satis-
fait à la justice de Dieu. 
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199- Qu'est-ce que l'enfer ? 
L'enfer est un lieu de tourments, où les mé-
chants seront, pour toujours, séparés de Dieu 
et endureront avec les démons des souffran-
ces qui ne finiront jamais. 
La privation de Dieu s'appelle la peine du dam ; 
les autres peines qu'endurent les damnés sont les 
peines du sens. 
* 200. Quels sont ceux qui vont en enfer ? 
Ceux qui vont en enfer sont ceux qui meu-
rent en état de péché mortel. 
•^201. Quand se fera le jugement général f 
Le jugement général, qu'on appelle aussi le 
jugement dernier, se fera à la fin du monde, 
quand Jésus-Christ reviendra visiblement sur 
la terre pour juger tous les hommes. 
202. A quoi servira le jugement général ? 
Le jugement général servira : 
1° A faire reconnaître par tous les hommes 
la justice de Dieu et la Royauté universelle 
de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 
2° A proclamer les vertus des bons et les cri-
mes des méchants. 
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* 203. Que dira Jésus-Christ aux bons ? 
Jésus-Christ dira aux bons : « Venez les bénis 
« de mon Père, possédez le royaume qui vous 
« a été préparé depuis le commencement du 
« monde ». 
* 204. Que dira Jésus-Christ aux méchants f 
Jésus-Christ dira aux méchants : « Retirez-
« vous de moi, maudits, allez au feu éternel, 
« qui a été préparé pour le démon et pour ses 
« anges ». 
204a. Que faut-il faire pour éviter l'enfer et mériter 
le ciel ? 
Pour éviter l'enfer et mériter le ciel, il faut 
observer fidèlement les commandements de 
Dieu et de l'Eglise. 

DEUXIÈME PARTIE 
LES COMMANDEMENTS 
A PRATIQUER 
JÉSUS A DIT: 
Je suis la Voie 
,, Celui qui me suit ne marchera 
pas dans les ténèbres mais il 
aura la lumière de la vie. " 
(Evangile de S. Jean, V I I I , 12) 
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25e LEÇON 
LA MORALE 
* 205. Qu'est-ce que la morale ? 
La morale est l'ensemble des devoirs que 
Dieu nous impose. 
* 206. Peut-il y avoir une vraie morale sans Dieu ? 
Non, il ne peut pas y avoir une vraie morale 
sans Dieu. 
"fc 207. Pourquoi ne peut-il pas y avoir une vraie morale 
sans Dieu ? 
Il ne peut pas y avoir une vraie morale sans 
Dieu parce que Dieu seul peut imposer des 
devoirs à tous les hommes et récompenser ou 
punir chacun comme il le mérite. 
* 208. Où sont contenus nos devoirs ? 
Nos devoirs sont contenus dans la loi de 
Dieu. 
209. Qu'appelez-vous la loi de Dieu ? 
J'appelle la loi de Dieu l'ensemble des volon-
tés divines manifestées à l'homme par la rai-
son, par la révélation et par l'enseignement 
de l'Eglise. 
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o. Qu'est-ce que la conscience ? 
La conscience, c'est notre raison quand elle 
nous dit : il faut faire ceci, parce que c'est 
bien ; il faut éviter cela, parce que c'est mal. 
oa. Devons-nous toujours obéir à la voix de la con-
science ? 
Oui, nous devons toujours obéir à la voix de 
la conscience quand elle nous dit d'une ma-
nière certaine le bien qu'il faut faire et le 
mal qu'il faut éviter. 
ob. Que faut-il faire quand la conscience ne nous dit 
pas d'une façon certaine comment il faut agir ? 
Il faut l'éclairer en réfléchissant, en consul-
tant et en priant. 
Nous devons éviter soigneusement tout ce qui ten-
drait à obscurcir ou altérer notre conscience, com-
me : l'ignorance volontaire des choses de Dieu. 
les préjugés, les passions, les mauvaises doctrines 
et les mauvais exemples. 
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26e LEÇON 
LA MORALE CHRÉTIENNE 
LES COMMANDEMENTS DE DIEU ET DE L'EGLISE 
n i . Comment s'appelle l'ensemble des volontés di-
vines telles que l'Eglise nous les propose ? 
L'ensemble des volontés divines telles que 
l'Eglise nous les propose s'appelle la morale 
chrétienne, 
2 12. La morale chrétienne a-t-elle encore d'autres 
noms ? 
Oui, on l'appelle aussi la morale de l'Evangile 
ou la loi d'amour. 
^ 2 1 3 . Où trouvons-nous, en résumé, la morale chré-
tienne ? 
Nous trouvons, en résumé, la morale chré-
tienne dans les commandements de Dieu et de 
l'Eglise. 
Les commandements de Dieu s'appellent aussi le 
Décalogue. 
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~k 214. Récitez les dix commandements de Dieu. 
1. Un seul Dieu tu adoreras 
Et aimeras parfaitement. 
2. Dieu en vain tu ne jureras 
Ni autre chose pareillement. 
3. Les dimanches tu garderas 
En servant Dieu dévotement. 
4. Tes père et mère honoreras 
Afin de vivre longuement. 
5. Homicide point ne seras 
De fait ni volontairement. 
6. Luxurieux point ne seras 
De corps ni de consentement. 
7. Le bien d'autrui tu ne prendras 
Ni retiendras à ton escient. 
8. Faux témoignage ne diras 
Ni mentiras aucunement. 
9. L'œuvre de chair ne désireras 
Qu'en mariage seulement. 
10. Biens d'autrui ne convoiteras 
Pour les avoir injustement. 
21 j . A qui Dieu a-t-il donné ces commandements f 
Dieu a donné ces commandements à Moïse, 
sur le mont Sinaï ; et Jésus-Christ les a re-
nouvelés et perfectionnés dans son Evangile 
en nous donnant la loi de charité. 
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~k 216. Récitez les principaux commandements de 
l'Eglise. 
1. Les fêtes tu sanctifieras 
Qui te sont de commandement. 
2. Les dimanches, messe ouïras 
Et les fêtes pareillement. 
3. Tous tes péchés confesseras 
A tout le moins une fois Tan. 
4. Ton Créateur tu recevras 
Au moins à Pâques, humblement. 
5. et 6. Jours de jeûne observeras 
Et d'abstinence pareillement. 
~k 217. Sommes-nous obligés d'observer les commande-
ments de l'Eglise ? 
Oui, nous sommes obligés d'observer les com-
mandements de l'Eglise, car Jésus-Christ a 
déclaré que désobéir à l'Eglise, c'est désobéir 
à Lui-même. 
« Celui qui vous écoute m'écoute » (Luc, X, 16). 
218. Pourquoi l'Eglise nous impose-t-elle des comman-
dements ? 
L'Eglise nous impose des commandements 
pour nous aider à bien observer les comman-
dements de Dieu. 
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27e LEÇON 
PREMIER COMMANDEMENT DE DIEU 
LE CULTE DÛ A DIEU ET A JÉSUS-CHRIST 
Un seul Dieu tu adoreras 
Et aimeras parfaitement. 
~k ny. A quoi nous oblige le premier commandement? 
Le premier commandement nous oblige à 
adorer Dieu et Lui seul, et à l'aimer par-
dessus tout. 
~k 110. Qu'est-ce qu'adorer Dieu ? 
Adorer Dieu, c'est lui rendre l'honneur et le 
culte que nous lui devons comme au Créateur 
et Souverain Maître de toutes choses. 
~k 221. Qu'entendez-vous par le culte qui est dû à Dieu ? 
Par le culte qui est dû à Dieu j'entends tous 
les actes par lesquels nous devons honorer 
Dieu et lui témoigner notre amour. 
+c 222. Devons-nous adorer Notre-Seigneur Jésus-Christ? 
Oui, nous devons adorer Notre-Seigneur Jésus-
Christ parce qu'il est Dieu. 
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223. Devons-nous adorer le Sacré-Cœur de Jésus ? 
Oui, nous devons adorer le Sacré-Cœur de 
Jésus, parce qu'il est le Cœur du Fils de Dieu 
fait homme. 
224. En quoi consiste la dévotion au Sacré-Cœur ? 
La dévotion au Sacré-Cœur consiste à hono-
rer l'amour infini de Jésus pour les hommes, 
sous le signe de son Cœur de chair. 
225. Quelles sortes de cultes devons-nous rendre à 
Dieu ? 
Nous devons rendre à Dieu un culte intérieur, 
un culte extérieur et un culte public. 
226. Qu'appelle-t-on culte intérieur ? 
On appelle culte intérieur celui que nous ren-
dons à Dieu dans notre âme. 
227. Qu'appelle-t-on culte extérieur f 
On appelle culte extérieur celui que nous ren-
dons à Dieu par des actes auxquels notre 
corps prend part, tels que le signe de la croix, 
la prière vocale, la génuflexion, e tc . . 
228. Qu'appelle-t-on culte public ? 
On appelle culte public les actes religieux qui 
sont faits au nom de l'Eglise. 
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~k 229. Quels sont les principaux actes du culte public ? 
Les principaux actes du culte public sont la 
célébration de la sainte messe, les offices pa-
roissiaux, les processions et les autres mani-
festations religieuses faites en groupe au nom 
de l'Eglise. 
* 230. Quels sont les péchés contre le culte dû à Dieu ? 
Les péchés contre le culte dû à Dieu sont : 
l'idolâtrie, l'irréligion, le sacrilège et la su-
perstition. 
231. Qu'est-ce que l'idolâtrie? 
L'idolâtrie est le péché de ceux qui adorent 
les créatures au lieu du Créateur. 
232. Qu'est-ce que l'irréligion ? 
L'irréligion est le péché des indifférents, des 
impies, des sans-Dieu et de tous ceux qui 
combattent la religion. 
"A 233. Qu'est-ce que le sacrilège ? 
Le sacrilège est le péché de ceux qui profa-
nent les personnes, les choses ou les lieux 
consacrés à Dieu. 
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234- Qu'est-ce que la superstition ? 
La superstition est le péché de ceux qui attri-
buent à certaines actions ou à certains objets 
une puissance que ni Dieu ni l'Eglise n'y ont 
attachée. 
Espèces de superstitions : la divination, la vaine 
observance, les pratiques ridicules, la sorcellerie, 
le spiritisme, e tc . . On pèche aussi par superstition 
lorsqu'on attribue à certaines prières ou à certains 
objets, bénits ou non, une vertu secrète et infail-
lible que ni Dieu ni l'Eglise ne leur ont attribuée. 
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28e LEÇON 
PREMIER COMMANDEMENT DE DIEU 
LE CULTE DÛ A LA SAINTE VIERGE 
ET AUX SAINTS 
~k 235. Devons-nous un culte particulier à la Très Sainte 
Vierge ? 
Oui, nous devons un culte particulier à la 
Très Sainte Vierge parce qu'elle est la Mère 
de Dieu. 
* 236. En quoi consiste la dévotion à la Sainte Vierge ? 
La dévotion à la Sainte Vierge consiste à 
l'aimer d'un amour filial, à la prier avec une 
grande confiance et à imiter ses vertus. 
~k 237. Pouvons-nous honorer les Saints ? 
Oui, nous pouvons honorer les Saints et mê-
me leur rendre un culte public, parce qu'ils 
sont les amis de Dieu et nos protecteurs dans 
le Ciel. 
237". Prions-nous Dieu et les Saints de la même ma-
nière ? 
Non, ce n'est point aux Saints que nous de-
mandons les grâces dont nous avons besoin, 
mais à Dieu seul que nous reconnaissons 
comme l'Auteur et la source de tout bien. 
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237b- QHe demandons-nous donc aux Saints ? 
Nous les prions d'intercéder pour nous auprès 
de Dieu et de Lui demander pour nous et 
avec nous, par Jésus-Christ Notre-Seigneur 
les grâces dont nous avons besoin. 
238. Pouvons-nous honorer les reliques des Saints ? 
Oui, nous pouvons honorer les reliques des 
Saints, parce que les corps des Saints ont été 
les temples du Saint-Esprit et doivent ressus-
citer glorieux. 
239. Pouvons-nous rendre des honneurs aux images de 
Notre-Seigneur, de la Sainte Vierge et des Saints-
Oui, nous pouvons rendre des honneurs aux 
images de Notre-Seigneur, de la Sainte Vierge 
et des Saints, parce que ces images repré-
sentent des personnes qui ont droit à nos 
hommages. 
240. Qu'est-ce qu'adorer la croix ? 
Adorer la croix, c'est adorer Jésus-Christ 
mort pour nous sur la croix. 
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29e LEÇON 
DEUXIÈME COMMANDEMENT DE DIEU 
LE RESPECT DU AU NOM DE DIEU 
Dieu en vain tu ne jureras 
Ni autre chose pareillement. 
* 241. Que défend le deuxième commandement de 
Dieu ? 
Le deuxième commandement de Dieu défend : 
de jurer en vain, de blasphémer et de man-
quer aux vœux qu'on a faits. 
~k 242. Qu'est-ce que jurer ou faire serment ? 
Jurer ou faire serment, c'est prendre Dieu à 
témoin de ce qu'on affirme ou de ce qu'on 
promet. 
243. Est-il permis de faire des serments dans des cir-
constances graves ? 
Oui, il est permis de faire des serments dans 
des circonstances graves, par exemple pour 
sauver sa réputation ou quand on est appelé 
en justice. 
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244- Qu'est-ce que jurer en vain ? 
Jurer en vain, c'est prendre Dieu à témoin 
soit de choses sans importance, ce qui est un 
manque de respect, soit de choses qu'on sait 
être fausses, ce qui est un parjure. 
2 44a. Quel péché commet celui qui fait un faux ser-
ment ? 
Celui qui fait un faux serment commet un 
péché mortel parce qu'il prend Dieu à témoin 
pour une chose fausse et mauvaise et attire 
ainsi sur lui la malédiction divine. 
245. Est-il permis de promettre par serment une chose 
mauvaise et ensuite de l'exécuter ? 
Non, il n'est pas permis de promettre par ser-
ment une chose mauvaise, et ce serait une 
nouvelle faute de l'exécuter. 
24e. Est-ce un péché de s'affilier par serment à une 
société secrète ? 
Oui, c'est un péché grave de s'affilier par 
serment à une société secrète, lorsque cette 
société est ennemie de la religion, par exem-
ple la Franc-Maçonnerie. 
* 247. Qu'est-ce que blasphémer ? 
Blasphémer, c'est dire des paroles injurieuses 
contre Dieu, contre la religion ou les saints ; 
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c'est prononcer avec mépris ou avec haine 
le Saint Nom de Dieu. 
Quand ces paroles sont prononcées sans mépris 
et sans haine, par légèreté ou sous le coup de la 
colère, elles ne sont pas des blasphèmes et s'ap-
pellent généralement des jurons. 
248. Le blasphème contre Dieu est-il un grand péché f 
Oui, le blasphème contre Dieu est un grand 
péché parce qu'il outrage directement Dieu ; 
les blasphémateurs sont l'objet des malédic-
tions divines. 
~k 249. Qu'est-ce qu'un vœu ? 
Un voeu est une promesse faite à Dieu par 
laquelle on s'engage, sous peine de péché, à 
faire une chose qui lui est agréable. 
* 250. Est-il permis de faire des vœux ? 
Oui, il est permis de faire des vœux, mais 
après avoir bien réfléchi et, autant que pos-
sible, pris conseil. 
« Accomplis le vœu que tu as fait : mieux vaut 
pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un et 
de ne pas l'accomplir » (Eccl. V, 3-4). 
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30e LEÇON 
TROISIÈME COMMANDEMENT DE DIEU 
LA SANCTIFICATION DU DIMANCHE 
Les dimanches tu garderas 
En servant Dieu dévotement. 
•^251. Que nous ordonne le troisième commandement 
de Dieu ? 
Le troisième commandement de Dieu nous 
ordonne de sanctifier le jour du Seigneur. 
252. Quel est le jour du Seigneur? 
Depuis Jésus-Christ, le jour du Seigneur est 
le dimanche, en souvenir de la Résurrection 
du Sauveur et de la Pentecôte. 
^ 2 5 3 . Que faut-il faire pour sanctifier le dimanche? 
Pour sanctifier le dimanche, il faut : 
1° Assister au moins à la messe. 
2° S'abstenir des travaux qui sont défendus. 
3° Eviter les plaisirs dangereux. 
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2J4- Pourquoi dites-vous qu'il faut assister au moin 
à la messe ? 
Je dis qu'il faut assister au moins à la messe 
parce que la messe est l'acte principal de no 
tre religion, mais il ne faut pas négliger san 
raison les autres offices. 
2 54a. Qui est tenu d'assister à la messe le dimanche 
Tout catholique, à partir de sept ans révolus 
et qui n'est pas empêché par un motif grave 
est tenu d'assister à la messe les dimanche; 
et fêtes. 
Sont considérés comme motifs graves : la maladie 
le soin des malades, un très grand éloignement di 
l'église, e tc . . 
* 2 j j . Comment faut-il assister à la messe? 
Il faut assister à la messe en l'entendant tou 
entière avec foi, attention et dévotion. 
~k 256. Quels sont les travaux défendus le dimanche: 
Les travaux défendus le dimanche sont les 
travaux manuels qui ne sont pas autorisé; 
par la nécessité ou par la coutume. 
"A" 257. Est-ce un péché de travailler le dimanche? 
Oui, c'est un péché de travailler le dimanche 
sans motif légitime, et c'est au curé à jugei 
si ce motif est suffisant. 
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*258 . Ceux qui font travailler le dimanche sans motif 
légitime, sont-ils coupables f 
Ceux qui font travailler le dimanche sans 
motif légitime sont coupables. 
^ 2 5 9 . Les divertissements sont-ils permis le dimanche f 
Oui, les divertissements sont permis le diman-
che, pourvu qu'ils soient honnêtes et n'empê-
chent pas d'accomplir les devoirs religieux. 
L'abus des sports est devenu aujourd'hui une des 
grandes causes de la profanation du dimanche. 
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31e LEÇON 
QUATRIÈME COMMANDEMENT DE DIEU 
Tes père et mère honoreras 
Afin de vivre longuement. 
I. — DEVOIRS DES ENFANTS 
ENVERS LEURS PARENTS 
* 260. Que nous ordonne le quatrième commandement 
à l'égard de nos parents f 
Le quatrième commandement nous ordonne 
d'aimer notre père et notre mère, de les res-
pecter, de leur obéir, et de les secourir dans 
tous leurs besoins. 
"Ar 261. Pourquoi devons-nous accomplir ces devoirs 
envers nos parents ? 
Nous devons accomplir ces devoirs envers 
nos parents parce qu'ils nous ont transmis la 
vie et qu'ils tiennent auprès de nous la place 
de Dieu. 
26ia. Quelle récompense Dieu a-t-il promise aux en-
fants qui remplissent leurs devoirs envers leurs 
parents ? 
Dieu leur a promis en cette vie sa protection 
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et sa bénédiction, et, dans la vie future, le 
bonheur éternel. 
« Honore ton père et ta mère afin que tu sois 
heureux et que tu vives longtemps sur la terre » 
(Eph. VI, 2). 
«Maudit soit celui qui n'honore pas son père et 
sa mère» (Deut. XXVII, 16). 
"k z6z. Comment manque-t-on à l'amour dû à ses 
parents ? 
On manque à l'amour dû à ses parents quand 
on a envers eux de la haine ou de l'aversion. 
A" 263. Comment manque-t-on au respect dû à ses 
parents ? 
On manque au respect dû à ses parents quand 
on leur parle grossièrement, quand on les mé-
prise, ou quand on les maltraite. 
* 264. Comment manque-t-on à l'obéissance due à ses 
parents ? 
On manque à l'obéissance due à ses parents, 
quand on ne fait pas ce qu'ils commandent 
ou quand on ne le fait qu'avec dépit et en 
murmurant. 
~k 265. Comment manque-t-on au devoir de secourir ses 
parents dans leurs besoins ? 
On manque au devoir de secourir ses parents 
dans leurs besoins, en les abandonnant dans 
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leur pauvreté, leurs infirmités, leur vieillesse, 
ou en négligeant de leur procurer les secours 
religieux. 
266. Outre les parents, n'y a-t-il pas d'autres supé-
rieurs envers lesquels nous avons des devoirs à 
remplir ? 
Oui, outre les parents, il y a d'autres supé-
rieurs envers lesquels nous avons des devoirs 
à remplir : ce sont, en général, tous ceux qui 
ont sur nous une autorité spirituelle ou tem-
porelle. 
~k z6y. Quels sont nos devoirs envers nos supérieurs ? 
Nos devoirs envers nos supérieurs sont de les 
respecter et de leur obéir en tout ce qu'ils ont 
le droit de nous commander. 
267*. Est-il quelquefois permis de refuser l'obéissance 
aux supérieurs ? 
Oui, il est permis, et c'est même un devoir de 
refuser l'obéissance aux parents et aux supé-
rieurs, quand ils commandent des choses mau-
vaises, c'est-à-dire contraires aux commande-
ments de Dieu et de l'Eglise. 
« On doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes » 
(Act. V, 29). 
Exemple : Les martyrs de la légion thébéenne. 
C'est pour cette raison qu'une loi manifestement 
contraire aux droits de Dieu, à la religion, à la 
justice, etc. ne saurait obliger en conscience. 
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II. — DEVOIRS DES PARENTS 
ENVERS LEURS ENFANTS 
268. Les parents ont-ils des devoirs envers leurs 
enfants ? 
Oui, les parents ont des devoirs envers l'âme 
et envers le corps de leurs enfants. 
~k i6ç). Quels sont les devoirs des parents envers l'âme 
de leurs enfants ? 
Les parents doivent faire baptiser au plus tôt 
leurs enfants, les faire instruire, les élever 
chrétiennement, les corriger de leurs défauts 
et leur donner le bon exemple. 
« Pères, élevez vos enfants en les corrigeant et 
en les avertissant selon le Seigneur » (Eph. VI, 4). 
270. Que doivent faire les parents pour élever chré-
tiennement leurs enfants ? 
Pour élever chrétiennement leurs enfants, les 
parents doivent : 
1° Leur donner dès l'enfance les croyances et 
les habitudes chrétiennes. 
2° Confier leur éducation à des maîtres chré-
tiens et, en cas d'impossibilité, exiger des 
maîtres non croyants au moins le respect de 
la morale et de la religion. 
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3° Veiller à ce que, dès l'âge de raison, ils 
s'instruisent de leur religion sous la direction 
des prêtres et la mettent en pratique. 
4° les surveiller pour les préserver du danger 
de perversion. 
271. Quels sont les devoirs des parents envers le corps 
de leurs enfants ? 
Les parents doivent veiller sur la vie et la 
santé de leurs enfants et s'efforcer de leur 
assurer un avenir convenable. 
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32e LEÇON 
III. — DEVOIRS ENVERS LA PATRIE 
ET L'ENSEMBLE DES HOMMES 
* 272. Quelles sont les principales obligations du ci 
toyen envers sa patrie ? 
Les principales obligations du citoyen sont : 
respecter l'autorité civile, obéir aux lois 
justes et remplir avec conscience tous les 
devoirs civiques. 
Modèle du bon citoyen : le Bienheureux Nicolas 
de Fliie, patron de la Suisse. 
273. Quels sont les principaux devoirs civiques ? 
Les principaux devoirs civiques sont : payer 
l'impôt, défendre sa patrie, même au prix 
de son sang, et remplir avec conscience le 
devoir électoral. 
274. En quoi consiste le devoir électoral ? 
Le devoir électoral consiste à voter : 1° pour 
des lois justes et honnêtes ; 2° pour des hom-
mes capables de procurer le bien général et, 
si possible, bons chrétiens. 
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275- Est-ce un péché de voter pour des lois injustes 
ou pour un ennemi de la religion, de la patrie et 
du bien général ? 
Oui, c'est un péché de voter pour une loi in-
juste, un ennemi de la religion, de la patrie et 
du bien général : en votant ainsi, on coopère 
au mal qui pourrait en résulter. 
276. Est-ce une faute de s'abstenir de voter ? 
Oui, c'est une faute de s'abstenir de voter si, 
de cette abstention, peut résulter un domma-
ge grave pour la religion ou la patrie. 
277. Avons-nous des devoirs envers tous les hommes ? 
Oui, nous avons des devoirs envers tous les 
hommes, parce que tous les hommes sont 
frères. 
278. Quels sont ces devoirs ? 
Nous devons aimer les autres hommes, res-
pecter leurs droits et travailler à maintenir la 
paix entre eux. 
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33e LEÇON 
CINQUIÈME COMMANDEMENT DE DIEU 
LA VIE DU PROCHAIN 
Homicide point ne seras 
De fait ni volontairement. 
"k 279. Que nous défend le cinquième commandement 
de Dieu ? 
Le cinquième commandement de Dieu nous 
défend tout ce qui peut nuire, en nous et dans 
le prochain, à la vie du corps et à la vie de 
l'âme. 
~k 280. Comment nuit-on au prochain en son corps ? 
On nuit au prochain en son corps : 1° en lui 
donnant la mort volontairement ou par im-
prudence ; 2° en le blessant ou en le frappant 
injustement ; 3° en lui causant de graves cha-
grins. 
2 8oa. Le cinquième commandement ne défend-il que 
les mauvaises actions contre la vie du prochain ? 
Le cinquième commandement défend aussi 
tout ce qui peut conduire à ces mauvaises ac-
tions, comme la haine, la colère, les querelles, 
les injures et les malédictions. 
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281. Est-il quelquefois permis de donner la mort du 
prochain ? 
Oui, il est quelquefois permis de donner la 
mort au prochain : 1° pour punir un criminel 
condamné par la justice ; 2° pour défendre sa 
patrie contre l'ennemi ; 3° pour se défendre 
soi-même contre un malfaiteur, quand on ne 
peut sauvegarder sa vie autrement. 
•A" 282. Comment nuit-on au prochain dans son âme ? 
On nuit au prochain dans son âme, en le /por-
tant au péché par des paroles, des écrits, ou 
des exemples, c'est ce qu'on appelle le scan-
dale. 
"^283. Est-ce un grand péché que de scandaliser grave-
ment son prochain ? 
Oui, c'est un grand péché de scandaliser gra-
vement son prochain, parce que c'est l'expo-
ser à pécher mortellement et on est responsa-
ble des péchés que l'on fait commettre aussi 
bien que de ceux que l'on commet soi-même. 
« Malheur à celui par qui le scandale arrive ! 
Celui qui scandalise un de ces petits, il vaudrait 
mieux pour lui qu'on lui suspendît une meule de 
moulin au cou et qu'on le précipitât au fond de 
la mer» (Matth. XVIII, 6-7). 
283*. Quand on a fait tort au prochain en son corps 
ou en son âme, suffit-il de s'en confesser ? 
Non. Il faut encore réparer ce tort en entier 
autant qu'il est possible. 
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284. Que nous défend encore le cinquième commande-
ment ? 
Le cinquième commandement nous défend 
encore le suicide et le duel. 
"k 285. Qu'est-ce que le suicide ? 
Le suicide est le crime de ceux qui se donnent 
volontairement la mort. 
* 286. Le suicide est-il un grand péché ? 
Oui, le suicide est un grand péché : il est une 
injure à Dieu, maître de notre vie, et une lâ-
cheté devant le devoir pénible. 
287. Pourquoi n'est-il pas permis de se battre en duel 
même pour venger son honneur ? 
Il n'est pas permis de se battre en duel, 
même pour venger son honneur : 1° parce 
qu'on ne doit jamais, sans raison, exposer sa 
propre vie ni attenter à la vie du prochain ; 
2° parce que le duel ne peut pas rétablir 
l'honneur. 
288. Devons-nous prendre soin de notre santé ? 
Oui, nous devons prendre un soin raisonna-
ble de notre santé et éviter autant que nous 
le pouvons tous les excès qui pourraient 
nous la faire perdre. 
Intempérance, abus des sports. 
« L'intempérance a fait mourir beaucoup de 
gens, mais l'homme sobre prolonge sa vie » 
(Eccl. XXXVII, 31). 
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289. Est-il permis de faire souffrir sans raison les 
animaux ? 
Non, il n'est pas permis de faire souffrir sans 
raison les animaux : ce serait un acte de 
cruauté. 
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34e LEÇON 
SIXIÈME ET NEUVIÈME COMMANDEMENTS DE DIEU 
LA PURETÉ 
Luxurieux point ne seras 
De corps ni de consentement. 
Œuvre de chair ne désireras 
Qu'en mariage seulement. 
"k 290. Que nous défendent le sixième et le neuvième 
commandements de Dieu t 
Le sixième et le neuvième commandements 
de Dieu nous défendent les plaisirs charnels 
illégitimes et tout ce qui porte à l'impureté : 
pensées, désirs, regards, lectures, paroles ou 
actions. 
•fc 291. Pourquoi l'impureté est-elle un péché ï 
L'impureté est un péché parce que : 
1° Elle est contraire à l'ordre établi par Dieu. 
2° Elle souille l'âme et le corps. 
3° Elle cause les plus grands maux à l'indi-
vidu, à la famille et à la société. 
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29ia. Pourquoi devons-nous éviter avec un soin parti-
culier les péchés d'impureté f 
Nous devons les éviter avec un soin particu-
lier : 1° parce que les péchés d'impureté sont 
toujours mortels s'ils sont commis avec par-
faite connaissance et entier consentement ; 
2° parce que l'impureté est la source de beau-
coup d'autres péchés ; 3° parce que le péché 
d'impureté conduit au déshonneur, à la ruine 
du corps et de l'âme, au dégoût de la vertu, 
à la perte de la foi et à l'impénitence finale. 
292. Le chrétien a-t-il une raison particulière de pra-
tiquer la pureté ? 
Oui, le chrétien a une raison particulière de 
pratiquer la pureté, parce qu'il est membre 
de Jésus-Christ et le temple vivant du Saint-
Esprit. 
293. Quels sont les principaux moyens de pratiquer 
la vertu de pureté ? 
Les principaux moyens de pratiquer la vertu 
de pureté sont la communion fréquente et 
une grande dévotion à la Sainte Vierge. 
294. Que faut-il faire encore pour se préserver de 
l'impureté ? 
Pour se préserver de l'impureté, il faut en-
core veiller sur soi et éviter, autant qu'on le 
peut, les occasions dangereuses. 
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29f. Quelles sont les principales occasions qui condui 
sent à l'impureté ? 
Les principales occasions qui conduisent à 
l'impureté sont : l'oisiveté, l'intempérance, les 
amitiés dangereuses, les conversations dés-
honnêtes, les lectures troublantes, les specta-
cles et cinémas immoraux, les toilettes, les 
tenues et les danses immodestes. 
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35e LEÇON 
SEPTIÈME ET DIXIÈME COMMANDEMENTS DE DIEU 
LES BIENS TEMPORELS DU PROCHAIN 
Bien d'autrui tu ne prendras 
Ni retiendras à ton escient. 
Biens d'autrui ne convoiteras 
Pour les avoir injustement. 
* 296. Que nous défend le septième commandement de 
Dieu ? 
Le septième commandement de Dieu nous 
défend de prendre ou de garder injustement 
ce qui appartient au prochain et de lui cau-
ser quelque dommage dans ses biens. 
* 297. A qui appartiennent tous les biens de la terre ? 
Tous les biens de la terre appartiennent : 
1° D'abord à Dieu qui les a créés. 
2° Ensuite à ceux qui les possèdent légitime-
ment. 
298. Quels sont ceux qui les possèdent légitimement ? 
Ceux qui les possèdent légitimement sont 
ceux qui les ont acquis par leur travail ou 
par héritage ou par tout autre moyen honnê-
te, par exemple les contrats. 
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~k 299. A quoi doivent servir les biens de la terre ? 
Les biens de la terre doivent servir, selon la 
volonté de Dieu, au bien de ceux qui les pos-
sèdent et au bien des autres. 
* 300. Quels sont ceux qui prennent injustement le bien 
du prochain ? 
Ceux qui prennent injustement le bien du 
prochain sont les voleurs, les usuriers, les 
fraudeurs, ceux qui violent les contrats, les 
patrons qui ne paient pas le juste salaire, les 
ouvriers malhonnêtes et tous ceux qui privent 
quelqu'un de ce qui lui est dû. 
C'est aussi une faute contre la justice de négli-
ger le paiement régulier de ses fournisseurs ou 
de ses employés. 
~k 301. Quels sont ceux qui gardent injustement le bien 
du prochain ? 
Ceux qui gardent injustement le bien du pro-
chain sont ceux qui ne paient pas leurs det-
tes, qui ne rendent pas ce qu'ils ont pris ou 
trouvé, ou ce qui leur a été confié. 
302. N'y a-t-il pas encore d'autres manières de faire 
tort au prochain dans ses biens ? 
Oui, on peut encore faire tort au prochain 
dans ses biens, en détériorant volontairement 
ce qui lui appartient ou en ne tenant pas les 
obligations prises envers lui. 
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~k 303. A quoi sont obligés ceux qui ont dérobé le bien 
du prochain ou qui ont causé au prochain quel-
que dommage dans ses biens ? 
Ils sont obligés de restituer le plus tôt possi-
ble le bien qu'ils détiennent et à réparer le 
dommage causé. 
•Ar 304. Que nous défend le dixième commandement de 
Dieu ? 
Le dixième commandement de Dieu nous dé-
fend même le désir de nous approprier le bien 
du prochain par des moyens injustes. 
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36e LEÇON 
HUITIÈME COMMANDEMENT DE DIEU 
RESPECT DÛ A LA VÉRITÉ 
ET A LA RÉPUTATION DU PROCHAIN 
Faux témoignage ne diras 
Ni mentiras aucunement. 
"A" 305. Que nous défend le huitième commandement de 
Dieu f 
Le huitième commandement de Dieu nous dé-
fend : 
1° De porter faux témoignage devant la jus-
tice. 
2° De mentir. 
3° De nuire à la réputation du prochain. 
it 306. Qu'est-ce que porter faux témoignage devant la 
justice ? 
Porter faux témoignage devant la justice, 
c'est affirmer devant elle une chose qu'on 
sait contraire à la vérité. 
Le faux témoignage en justice peut causer de 
grands dommages au prochain ; aussi est-il puni 
très sévèrement par les tribunaux. 
~k 307. Qu'est-ce que mentir ? 
Mentir, c'est parler contre sa pensée avec 
l'intention de tromper. 
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308. Est-il permis de mentir ? 
Non, il n'est pas permis de mentir. 
309. Pourquoi n'est-il pas permis de mentir ? 
Il n'est pas permis de mentir : 
1° Parce que Dieu nous a donné la parole 
pour dire la vérité. 
2° Parce que, pour vivre en société, il faut 
que les hommes puissent avoir confiance les 
uns dans les autres. 
310. Comment peut-on nuire au prochain dans sa ré-
putation ? 
On peut nuire au prochain dans sa réputation 
par le jugement téméraire, par la médisance 
et par la calomnie. 
3 1 1 . Qu'est-ce que juger témérairement le prochain? 
Juger témérairement le prochain, c'est penser 
du mal des autres sur de simples apparences 
et pour des raisons insuffisantes. 
312. Qu'est-ce que médire du prochain? 
Médire du prochain, c'est faire connaître sans 
nécessité ses fautes ou ses défauts. 
On peut et on doit quelquefois révéler les fau-
tes ou les défauts du prochain, soit pour le cor-
riger, soit quand il est nécessaire de mettre en 
garde d'autres personnes. 
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-k $i$. Qu'est-ce que calomnier le prochain ? 
Calomnier le prochain, c'est l'accuser d'un 
défaut qu'il n'a pas ou d'une faute qu'il n'a 
pas commise. 
31 y1. Est-ce un péché d'écouter la médisance et la 
calomnie ? 
Oui, c'est un péché d'écouter avec plaisir la 
médisance et la calomnie, de les approuver et 
de ne pas les empêcher autant qu'on le 
pourrait. 
Les rapports malveillants, même parfois de sim-
ples commérages ou de lâches lettres anonymes 
sont aussi des péchés et peuvent être cause de 
procès ou de désunion dans les familles et les 
villages. 
* 314. Devons-nous garder les secrets ? 
Oui, nous devons, sous peine de péché, gar-
der les secrets : l'intérêt des individus et de 
la société le demande. 
315. Combien y a-t-il de sortes de secrets? 
Il y a trois sortes de secrets : le secret natu-
rel, le secret professionnel et le secret sacra-
mentel. 
315". Que doit faire celui qui a nui au prochain dans 
son honneur ? 
Celui qui a nui au prochain dans son honneur 
doit réparer le tort qu'il a causé ; les calom-
nies doivent être rétractées. 
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37e LEÇON 
LES COMMANDEMENTS DE L'ÉGLISE 
I. — LES DEUX PREMIERS COMMANDEMENTS 
DE L'ÉGLISE 
Les fêtes tu sanctifieras 
Qui te sont de commandement. 
Les dimanches messe ouïras 
Et les fêtes pareillement. 
~k 316. Que nous ordonne le premier commandement de 
l'Eglise ? 
Le premier commandement de l'Eglise nous 
ordonne de sanctifier les fêtes d'obligation 
comme on sanctifie le dimanche. 
* 317. Quelles sont les fêtes d'obligation ? 
Les fêtes d'obligation sont les suivantes : 
1° Noël, la Circoncision, l'Epiphanie, l'Ascen-
sion, la Fête-Dieu. 
2° L'Immaculée Conception et l'Assomption 
de la Sainte Vierge. 
3° Les fêtes de S. Joseph, des SS. Pierre et 
Paul et de la Toussaint. 
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* 318. Que nous ordonne le second commandement de 
l'Eglise ? 
Le second commandement de l'Eglise nous 
ordonne d'assister à la messe le dimanche et 
les fêtes d'obligation. 
* 319. Est-ce un péché grave de ne pas assister à la 
messe, par sa faute, le dimanche et les fêtes 
d'obligation ? 
Oui, c'est un péché grave de ne pas assister 
à la messe, par sa faute, le dimanche et les 
fêtes d'obligation, car c'est manquer à l'un 
des principaux devoirs du chrétien. 
II. — LES TROISIÈME ET QUATRIÈME 
COMMANDEMENTS DE L'ÉGLISE 
Tous tes péchés confesseras 
A tout le moins une fois l'an. 
Ton Créateur tu recevras 
Au moins à Pâques humblement. 
if 320. Que nous ordonne le troisième commandement 
de l'Eglise ? 
Le troisième commandement de l'Eglise nous 
ordonne de nous confesser, au moins une 
fois chaque année, à partir de l'âge de raison. 
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-k 321. Que nous ordonne le quatrième commandement 
de l'Eglise ? 
Le quatrième commandement de l'Eglise or-
donne à tous les fidèles qui ont atteint l'âge 
de raison de communier au moins une fois 
chaque année, au temps de Pâques : c'est ce 
qu'on appelle faire ses pâques. 
-k 322. Est-ce une faute grave de ne pas faire ses Pâques ? 
Oui, c'est une faute grave de ne pas faire ses 
pâques, car c'est méconnaître la volonté for-
melle de Jésus-Christ, et désobéir à l'une des 
principales lois de l'Eglise. 
I I I . — LES CINQUIÈME ET SIXIÈME COMMANDEMENTS 
DE L'ÉGLISE 
Jours de jeûne observeras 
Et d'abstinence pareillement. 
~k 323. Que nous ordonne le cinquième commandement 
de l'Eglise ? 
Le cinquième commandement de l'Eglise 
nous ordonne de jeûner à certains jours. 
"fr 324. Qu'est-ce que jeûner ? 
Jeûner, c'est ne faire qu'un repas principal 
par jour. Il est permis d'y ajouter le matin 
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un tout petit déjeuner et le soir une légère 
collation. 
325. Quels sont ceux qui sont soumis à la loi du jeûne ? 
Ceux qui sont soumis à la loi du jeûne sont 
les fidèles qui ont plus de vingt et un ans 
accomplis et qui n'ont pas commencé leur 
soixantième année. 
326. Quelles sont les raisons qui dispensent du jeûne ? 
Les raisons qui dispensent du jeûne sont prin-
cipalement le travail pénible et la mauvaise 
santé. 
327. Quels jours doit-on jeûner? 
On doit observer le jeûne et l'abstinence aux 
jours fixés par l'Eglise et déterminés chaque 
année dans le mandement de Carême. 
328. Qu'est-ce que le Carême ? 
Le Carême est un temps de préparation à la 
fête de Pâques compris entre le mercredi des 
Cendres et le Samedi-Saint à midi. 
329. Qu'est-ce que les Quatre-!'emps f 
Les Quatre-Temps sont trois jours de péni-
tence, Mercredi, Vendredi et Samedi, placés 
au commencement des quatre saisons de 
l'année. 
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* 33°- Que nous ordonne le sixième commandement de 
l'Eglise ? 
Le sixième commandement de l'Eglise nous 
ordonne de nous abstenir d'aliments gras, le 
vendredi et les autres jours déterminés par 
l'Eglise ; c'est ce qu'on appelle faire absti-
nence. 
I io1 . Qui est tenu d'observer la loi de l'abstinence ? 
A moins de raisons graves, tout catholique 
est tenu d'observer la loi de l'abstinence dès 
qu'il a terminé sa septième année. 
331. Pourquoi l'Eglise nous prescrit-elle le jeûne et 
l'abstinence ? 
L'Eglise nous prescrit le jeûne et l'abstinence 
pour nous sanctifier par la pénitence et pour 
attirer sur nous les bénédictions de Dieu. 
IV. — AUTRES PRESCRIPTIONS DE L'ÉGLISE 
Quelles sont les principales peines ecclésiastiques ? 
Les principales peines ecclésiastiques sont : la 
privation des Sacrements, l'excommunication, 
le refus de la sépulture ecclésiastique. 
« Si quelqu'un n'écoute pas l'Eglise, qu'il soit 
considéré comme un païen et un publicain » 
(Matth. XVIII , 17). 
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Qu'est-ce que l'excommunication ? 
L'excommunication est une peine qui, en pu-
nition d'une faute grave, nous retranche de 
la communion des fidèles et nous prive des 
biens spirituels de l'Eglise. 
Sont excommuniés les apostats, les francs-maçons, 
les ravisseurs et acquéreurs de biens d'église, 
e tc . . 
A qui l'Eglise refuse-t-elle la sépulture ecclésiastique ? 
L'Eglise refuse la sépulture ecclésiastique aux 
apostats, aux excommuniés, aux suicidés, aux 
pécheurs publics manifestes, à ceux qui ont 
demandé d'être incinérés, e tc . . 
Que faut-il entendre par la loi de l'INDEX ? 
La loi de l ' INDEX est la défense portée par 
l'Eglise de lire ou de garder sans autorisation 
certains livres qu'elle condamne comme dan-
gereux pour la foi et les mœurs. 
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38e LEÇON 
DES VERTUS EN GÉNÉRAL 
* 332. Qu'est-ce qu'une vertu ? 
Une vertu est une disposition habituelle de 
l'âme qui nous porte à faire le bien. 
"Ar 333. Y a-t-il plusieurs sortes de vertus ? 
Oui, il y a deux sortes de vertus : les vertus 
naturelles et les vertus surnaturelles. 
334. Qu'appelez-vous vertus naturelles ? 
On appelle vertus naturelles les bonnes dis-
positions que nous pouvons acquérir ou déve-
lopper par nos propres forces. 
335. Qu'appelez-vous vertus surnaturelles ou infuses? 
On appelle vertus surnaturelles ou infuses, les 
bonnes dispositions que Dieu dépose dans 
notre âme avec la grâce sanctifiante. 
336. Pourquoi Dieu nous donne-t-il ces vertus sur-
naturelles ? 
Dieu nous donne ces vertus surnaturelles 
pour que nous puissions perfectionner nos 
vertus naturelles, faire des actes vraiment 
surnaturels et mériter le ciel. 
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337- Y a~t-iï plusieurs sortes de vertus surnaturelles ? 
Oui, il y a les vertus théologales et les vertus 
morales. 
•Ar 338. Quelles sont les vertus théologales ? 
Les vertus théologales sont la foi, l'espérance 
et la charité. 
339. Pourquoi appelle-t-on théologales les trois vertus 
de foi, d'espérance et de charité ? 
On appelle théologales les trois vertus de foi, 
d'espérance et de charité parce qu'elles ont 
Dieu pour objet. 
340. Comment ces vertus peuvent-elles se conserver et 
croître en nous ? 
Ces vertus peuvent se conserver et croître en 
nous par la prière, par la réception des sa-
crements, et par les actes répétés que nous 
en faisons. 
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39e LEÇON 
LES VERTUS THÉOLOGALES 
I. — LA VERTU DE FOI 
* 341. Qu'est-ce que la foi ? 
La foi est une vertu surnaturelle par laquelle 
nous croyons fermement toutes les vérités 
que l'Eglise nous enseigne parce que c'est 
Dieu, la vérité même, qui nous les a révélées 
et qu'il ne peut ni se tromper ni nous tromper. 
34ia. Quelles sont les vérités que nous devons croire et 
savoir en particulier ? 
Nous devons croire en particulier : 
1° qu'il n'y a qu'un seul Dieu en trois person-
nes : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
2° que Dieu le Fils s'est fait homme et qu'il 
est mort en Croix pour nous sauver. 
3° qu'il y a un paradis pour récompenser les 
bons et un enfer pour punir les méchants 
éternellement. 
34ib. Quelles qualités doit avoir notre foi ? 
Notre foi doit être ferme, universelle et agis-
sante. 
« La foi sans les œuvres est morte » (Jacq. II, 26). 
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"k 342. Sommes-nous obligés de manifester notre foi de-
vant les hommes ? 
Oui, nous sommes obligés de manifester notre 
foi devant les hommes, lorsque l'intérêt de 
notre sainte religion et le bien spirituel du 
prochain le demandent. 
"Ar 343. Est-il jamais permis de renier sa foi, de faire ou 
de dire ce qui est contraire à sa foi ? 
Non, il n'est jamais permis de renier sa foi, 
de faire ou de dire ce qui est contraire à sa 
foi, pas même pour échapper à la mort. 
« Celui qui m'aura confessé devant les hommes, 
je le confesserai devant mon Père qui est dans 
les Cieux, et celui qui m'aura renié devant les 
hommes, je le renierai devant mon Père » 
(Matth. X, 32-33). 
* 344. Comment pèche-t-on contre la foi ? 
On pèche contre la foi : 
1° Quand on doute volontairement d'une vé-
rité qu'on sait révélée ou qu'on la rejette. 
2° Quand, par lâcheté ou par respect humain, 
on rougit de paraître chrétien. 
3° Quand on s'expose volontairement à per-
dre la foi. 
4° Quand on parle ou qu'on écrit contre la 
foi. 
s 
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~k 345. Comment s'expose-t-on à perdre la foi ? 
On s'expose à perdre la foi : 
1° En négligeant de s'instruire de la religion 
et de la pratiquer. 
2° En écoutant volontiers ceux qui l'attaquent. 
3° En lisant les livres ou les journaux qui la 
combattent. 
C'est un péché grave de lire sans nécessité et 
sans autorisation des livres opposés à la foi ou 
aux bonnes mœurs. 
346. Qu'appelle-t-on esprit de foi ? 
On appelle esprit de foi l'habitude de juger 
toutes choses d'après les enseignements de 
l'Evangile et de l'Eglise et d'y conformer sa 
conduite. 
346". Que devons-nous faire pour conserver et augmen-
ter la foi en nous ? 
Pour conserver et augmenter la foi en nous, 
nous devons : 1° prier ; 2° assister au caté-
chisme et aux autres instructions religieuses 
de la paroisse ; 3° lire de bons livres et de 
bons journaux ; 4° éviter la société des incré-
dules et des impies. 
* 347. Acte de foi. 
Mon Dieu, je crois fermement toutes les vé-
rités que vous avez révélées et que vous nous 
enseignez par votre Eglise, parce que vous 
ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. 
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40e LEÇON 
I I . — LA VERTU D'ESPÉRANCE 
* 348. Qu'est-ce que l'espérance ? 
L'espérance est une vertu surnaturelle par 
laquelle nous attendons de Dieu avec une 
ferme confiance sa grâce en ce monde et le 
bonheur éternel dans l'autre. 
* 349. Sur quels motifs est fondée notre espérance ? 
Notre espérance est fondée sur la toute-puis-
sance de Dieu, sur sa bonté infinie, sur les 
promesses et les mérites de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ. 
350. Comment pèche-t-on contre l'espérance f 
On pèche contre l'espérance par présomption 
ou par désespoir. 
•A" 3 51. Quand pèche-t-on par présomption ? 
On pèche par présomption quand on se fie 
trop à ses propres forces pour faire le bien 
ou pour éviter le mal, et quand on s'autorise 
de la bonté de Dieu pour commettre le péché. 
C'est aussi un péché de présomption de ne pas 
employer les moyens de salut (prières et Sacre-
ments) et de retarder notablement l'accomplis-
sement de ses devoirs religieux. 
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"A"352- Quand pèche-t-on par désespoir? 
On pèche par désespoir quand on perd con-
fiance en son salut et en la bonté de Dieu. 
•A" 353. Faites un acte d'espérance. 
Mon Dieu, j 'espère avec une ferme confiance 
que Vous me donnerez, par les mérites de 
Jésus-Christ, Votre grâce en ce monde, et, si 
j 'observe Vos commandements, le bonheur 
éternel dans l'autre parce que Vous l'avez 
promis et que Vous êtes souverainement fidè-
le dans Vos promesses et tout-puissant pour 
les accomplir. 
• 
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41e LEÇON 
III. — LA VERTU DE CHARITE 
A) L'AMOUR DE DIEU 
"k 354. Quelle est la plus grande de toutes les vertus ? 
La plus grande de toutes les vertus est la 
charité. 
« Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout 
votre cœur, de toute votre âme et de tout votre 
esprit : c'est là le premier et le plus grand de 
tous les commandements. Et voici le second qui 
lui est semblable : Vous aimerez le prochain 
comme vous-même. Ces deux commandements 
renferment toute la Loi et les Prophètes » 
(Matth. XXII, 37-40). 
^ 3 5 5- Qu'est-ce que la charité ? 
La charité est une vertu surnaturelle par la-
quelle nous aimons Dieu par-dessus tout et 
le prochain comme nous-même pour l'amour 
de Dieu. 
-k 356. Pourquoi faut-il aimer Dieu ? 
Il faut aimer Dieu parce qu'il est infiniment 
parfait, infiniment aimable et infiniment bon, 
en un mot parce qu'il est le bon Dieu. 
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357- Qu'est-ce qu'aimer Dieu par-dessus tout? 
Aimer Dieu par-dessus tout, c'est aimer Dieu 
plus que toutes les créatures et être disposé à 
tout sacrifier plutôt que de l'offenser mortel-
lement. 
« Celui qui aime son père et sa mère plus que 
moi n'est pas digne de moi » (Matth. X, 37). 
358. Comment pèche-t-on contre l'amour dû à Dieu ? 
On pèche contre l'amour dû à Dieu par indif-
férence ou par haine envers lui et en général 
par tout péché. 
359. Faites un acte de charité. 
Mon Dieu, je Vous aime de tout mon cœur 
et par-dessus tout, parce que Vous êtes infi-
niment bon et infiniment aimable ; et j'aime 
mon prochain comme moi-même pour l'amour 
de Vous. 
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42e LEÇON 
I I I . — LA VERTU DE CHARITÉ 
B) L'AMOUR DU PROCHAIN 
* 360. Le commandement d'aimer Dieu nous oblige-t-il 
aussi d'aimer notre prochain ? 
Oui, le commandement d'aimer Dieu nous 
oblige aussi d'aimer notre prochain. 
ir 361. Pourquoi sommes-nous obligés d'aimer no're 
prochain ? 
Nous sommes obligés d'aimer notre prochain, 
parce que Dieu nous l'ordonne et que tous 
les hommes sont comme nous, créés à l'image 
de Dieu et rachetés par le sang de Jésus-Christ. 
« C'est à cela qu'ils connaîtront que vous êtes 
mes disciples, si vous vous aimez les uns les au-
tres » (Jean, XIII , 35). 
* 362. Que faut-il entendre par le « prochain » ? 
Par le « prochain » il faut entendre tous les 
hommes sans distinction, même nos ennemis. 
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"k 363. Pourquoi devons-nous aimer même nos ennemis ? 
Nous devons aimer même nos ennemis, parce 
que Jésus-Christ nous en fait une obligation 
et nous en a donné l'exemple, et parce qu'ils 
sont aussi nos frères. 
« Aimez vos ennemis ; faites du bien à ceux qui 
vous haïssent ; priez pour ceux qui vous persé-
cutent et vous calomnient » (Matth. V, 44). 
*k 364. Qu'est-ce qu'aimer son prochain comme soi-
même ? 
Aimer son prochain comme soi-même, c'est 
lui désirer et lui procurer, autant qu'on le 
peut, les mêmes biens qu'à soi-même. 
« Tout ce que vous voulez que les autres vous 
fassent, faites-le aussi pour eux » (Matth. VII, 12). 
Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez 
pas qu'on vous fît. 
* 365. Comment devons-nous montrer notre amour 
pour le prochain ? 
Nous devons montrer notre amour pour le 
prochain en lui procurant tous les secours spi-
rituels et matériels dont il a besoin, et en lui 
pardonnant les injures qu'il a pu nous faire. 
« Pardonnez-nous nos offenses comme nous par-
donnons à ceux qui nous ont offensés » (Oraison 
dominicale). 
Exemple du Christ en Croix. 
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Comment pouvons-nous procurer des secours spi-
rituels au prochain ? 
Nous pouvons procurer des secours spirituels 
au prochain : 
1° En lui donnant de bons conseils et de bons 
exemples ; 
2° En priant pour lui ; 
3° En favorisant les œuvres qui peuvent l'ins-
truire, le consoler et le rendre meilleur ; 
4° En le préparant à recevoir les sacrements 
en cas d'infirmité ou de danger de mort. 
Comment pouvons-nous procurer des secours cor-
porels au prochain ? 
Nous pouvons procurer des secours corporels 
au prochain, en lui faisant l'aumône ou en lui 
assurant du travail quand il est dans le be-
soin, en le soignant quand il est malade, en 
lui rendant tous les services d'ordre social 
dont nous sommes capables. 
Exemple du Bon Samaritain. 
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43c LEÇON 
LES VERTUS MORALES 
* 368. Qu'est-ce que les vertus morales ? 
Les vertus morales sont les vertus qui ren-
dent notre conduite conforme à la raison et 
à la foi. 
~k 369. Quelles sont les principales vertus morales ? 
Les principales vertus morales sont les quatre 
vertus qu'on appelle cardinales : la prudence, 
la justice, la force et la tempérance. 
370. Qu'est-ce que la prudence ? 
La prudence est une vertu qui nous porte à 
agir conformément à la droite raison. 
371. Qu'est-ce que la justice ? 
La justice est une vertu qui nous porte à ren-
dre à chacun ce qui lui est dû. 
372. Qu'est-ce que la force ? 
La force est une vertu qui nous aide à faire 
le bien malgré les difficultés et même malgré 
les persécutions. 
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373- Qu'est-ce que la tempérance ? 
La tempérance est une vertu qui nous porte à 
réfréner nos mauvaises passions et à ne pas 
user plus que de raison des biens sensibles. 
~k 374. Y a-t-il d'autres vertus morales à pratiquer ? 
Oui, il y a beaucoup d'autres vertus morales 
à pratiquer, en particulier : l'humilité, la gé-
nérosité, la chasteté, la sobriété, la douceur, 
l'ardeur à remplir ses devoirs, principalement 
son devoir d'état. 
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44e LEÇON 
LE PÉCHÉ 
* 375. Qu'est-ce que le péché f 
Le péché est une désobéissance volontaire à 
la loi de Dieu. 
*k IJ6. Quand commet-on le péché ? 
On commet le péché quand on sait qu'une 
chose est défendue et qu'on veut la faire 
quand même. 
~k }jj. La tentation est-elle un péché ? 
Non, la tentation n'est pas un péché, si l'on 
n'y consent pas. 
378. En combien de manières peut-on commettre le 
péché ? 
On peut commettre le péché en cinq maniè-
res : par pensées, par désirs, par paroles, par 
actions et par omissions. 
* 379. Combien y a-t-il de sortes de péchés ? 
Il y a deux sortes de péchés : le péché mortel 
et le péché véniel. 
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"k 380. Quand commet-on un péché mortel? 
On commet un péché mortel quand on dés-
obéit à la loi de Dieu en matière grave, avec 
pleine connaissance et plein consentement. 
* 381. Pourquoi ce péché est-il appelé mortel? 
Ce péché est appelé mortel parce qu'il enlève 
à l'âme la vie de la grâce, nous rend ennemis 
de Dieu et nous mérite les peines de l'enfer. 
~k 382. Que faut-il faire si l'on a eu le malheur de com-
mettre un péché mortel ? 
Si l'on a eu le malheur de commettre un pé-
ché mortel, il faut faire un acte de contrition, 
se confesser et prendre les moyens de n'y 
plus retomber. 
~k 383. Quand commet-on un péché véniel ? 
On commet un péché véniel quand on dés-
obéit à la loi de Dieu en matière légère, ou 
bien en matière grave sans entière connais-
sance ou sans plein consentement. 
~k 384. Quels sont les effets du péché véniel ? 
Le péché véniel ne détruit pas la vie de la 
grâce, mais il nous incline au péché mortel, 
et nous mérite les peines temporelles en ce 
monde ou en l'autre. 
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'. Devons-nous seulement éviter le péché ? 
Non. Nous devons éviter aussi autant que 
nous le pouvons les occasions prochaines du 
péché, c'est-à-dire les occasions qui sont un 
grave danger de commettre le péché. 
. Qu'appelle-t-on occasions de péché ? 
On appelle occasions de péché tout ce qui 
nous porte au péché comme les mauvais 
exemples, les mauvaises compagnies, les mau-
vaises lectures, les danses, e tc . . 
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45e LEÇON 
LES VICES OU PÉCHÉS CAPITAUX 
* 386. Qu'appelle-t-on vice? 
On appelle vice une mauvaise inclination qui 
nous porte à commettre le péché. 
* 387. Y a-t-il des vices principaux ? 
Oui, il y a des vices principaux qui sont com-
me la source de tous nos péchés ; on les ap-
pelle les péchés capitaux. 
* 388. Combien y a-t-il de péchés capitaux ? 
Il y a sept péchés capitaux : l'orgueil, l'ava-
rice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la 
colère et la paresse. 
* 389. Qu'est-ce que l'orgueil ? 
L'orgueil est une estime exagérée de nous-
même qui nous porte à nous glorifier sans 
raison des qualités que nous avons reçues de 
Dieu et à nous préférer aux autres. 
Vertu contraire : l'humilité. 
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* 39°- Qu'est-ce que l'avarice ? 
L'avarice est un attachement excessif aux 
biens de la terre et surtout à l'argent. 
Vertu contraire : le détachement, la générosité. 
"A" 391. Y a-t-il un amour légitime des biens de ce mondef 
Oui, il y a un amour légitime des biens de ce 
monde, qui inspire une juste prévoyance et 
une sage économie. 
*k 392. Qu'est-ce que l'impureté ou la luxure ? 
L'impureté ou la luxure est l'amour désor-
donné des plaisirs charnels. 
Vertu contraire : la pureté ou la chasteté. 
~k 393. Qu'est-ce que l'envie ? 
L'envie est un vice qui porte à s'attrister du 
bien du prochain et à se réjouir du mal qui 
lui arrive. 
A l'envie se rapporte la jalousie. 
Vertu contraire : la bonté, la joie du bien d'autrui. 
•A" 394. Qu'est-ce que la gourmandise ? 
La gourmandise est un amour déréglé du 
boire et du manger. 
Vertu contraire : la tempérance. 
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395- Quelles sont les formes les plus dangereuses de ce 
vice ? 
Les formes les plus dangereuses de ce vice 
sont l'ivrognerie et l'alcoolisme. 
* 396. Quels sont les effets de l'ivrognerie et de l'alcoo-
lisme ? 
L'ivrognerie fait perdre la raison et rend 
l'homme semblable à la bête ; l'alcoolisme a 
pour la famille et pour la société les plus fu-
nestes conséquences. 
•k 397. Qu'est-ce que la colère ? 
La colère est un emportement déréglé contre 
les personnes ou les choses qui nous déplai-
sent. 
Vertu contraire : la douceur. 
* 398. Qu'est-ce que la paresse ? 
La paresse est un vice qui nous fait négliger 
tout devoir pénible par lâcheté ou par un 
amour excessif du repos. 
Vertu cont ra i re : l'amour du travail et de la prière. 
i 

TROISIÈME PARTIE 
La vie de la grâce à posséder : 
LES SACREMENTS 
A RECEVOIR 
JÉSUS A DIT : 
Je suis la Vie. 
„ Demeurez en moi et moi en 
vous. Comme le sarment ne peut 
de lui-même porter du fruit, s'il 
ne demeure uni à la vigne, ainsi 
vous ne le pouvez non plus si vous 
ne demeurez en moi. " 
(Evangile de S. Jean, Chap. XV, 4 ) 
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46e LEÇON 
LA GRÂCE EN GÉNÉRAL 
399. Pouvons-nous par nos propres forces vivre chré-
tiennement et parvenir au ciel ? 
Non, nous ne pouvons pas, par nos propres 
forces, vivre chrétiennement et parvenir au 
ciel : nous avons besoin pour cela de la grâce 
de Dieu. 
« Sans moi vous ne pouvez rien faire » (Jean, XV, 5). 
400. Qu'est-ce que la grâce ? 
La grâce est un don surnaturel que Dieu nous 
accorde par pure bonté pour faire notre salut. 
401. Pourquoi ce don est-il appelé grâce ? 
Ce don est appelé grâce, parce que Dieu 
nous l'accorde sans que nous l'ayons mérité 
et à cause des mérites de Jésus-Christ. 
402. Pourquoi dites-vous que la grâce est un don sur-
naturel ? 
Je dis que la grâce est un don surnaturel 
parce qu'elle nous élève au-dessus de notre 
nature et qu'elle nous rend capables de faire 
des actes utiles à notre salut. 
403. Combien y a-t-il de sortes de grâces ? 
Il y a deux sortes de grâces : la grâce sanc-
tifiante ou habituelle et la grâce actuelle. 
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47e LEÇON 
LA GRÂCE SANCTIFIANTE 
"k 404. Qu'est-ce que la grâce sanctifiante ou habituelle i 
La grâce sanctifiante ou habituelle est la 
grâce permanente qui nous élève à la vie 
surnaturelle en nous faisant participer à la 
vie de Dieu et en nous rendant capables de 
faire des actes surnaturels et méritoires. 
*40 5. Que fait de nous la grâce sanctifiante ? 
La grâce sanctifiante fait de nous les temples 
vivants du Saint-Esprit, les enfants adoptifs 
de Dieu, les frères de Jésus-Christ et les hé-
ritiers du ciel. 
* 406. Que faut-il pour que nos actions méritent le ciel i 
Pour que nos actions méritent le ciel, il faut 
les faire en état de grâce et avec l'intention 
de plaire à Dieu. 
~k 407. Comment perd-on la grâce sanctifiante f 
On perd la grâce sanctifiante par le péché 
mortel. 
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"k 408. Pouvons-nous obtenir que la vie surnaturelle 
nous soit rendue, si nous avons eu le malheur de 
la perdre ? 
Oui, nous pouvons obtenir que la vie surna-
turelle nous soit rendue, si nous avons eu le 
malheur de la perdre, par un acte de contri-
tion parfaite ou en recevant le sacrement de 
Pénitence. 
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48e LEÇON 
LA GRÂCE ACTUELLE 
~k 409. Qu'est-ce que la grâce actuelle f 
La grâce actuelle est une lumière et une for-
ce surnaturelles et passagères que Dieu nous 
accorde, pour nous éclairer et nous aider à 
faire le bien. 
« C'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le 
faire » (Phil. II, 13). 
"^•410 Dieu donne-t-il à tous les hommes les secours 
dont ils ont besoin pour être sauvés ? 
Oui, Dieu donne à tous les hommes les se-
cours dont ils ont besoin pour être sauvés : 
ceux qui se damnent, se damnent par leur 
faute. 
~k 411. Pouvons-nous résister à la grâce ? 
Oui, nous pouvons résister à la grâce et nous 
n'y résistons que trop souvent. 
* 4 i 2 . A quoi s'exposent ceux qui résistent ordinzire-
ment à la grâce ? 
Ceux qui résistent ordinairement à la grâce 
s'exposent à s'endurcir dans le mal et à per-
dre leur âme. 
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'* '4 I3- Quels sont les moyens ordinaires pour obtenir la 
grâce sanctifiante et la grâce actuelle ? 
Les moyens ordinaires pour obtenir la grâce 
sanctifiante et la grâce actuelle, sont la Priè-
re et les Sacrements. 
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49e LEÇON 
LA PRIÈRE 
Qu'est-ce que la prière ? 
La prière est une élévation de notre âme vers 
Dieu pour l'adorer, le remercier, implorer son 
pardon et demander ses grâces. 
On distingue la prière vocale et la prière men-
tale, selon que Ton prononce les paroles ou qu'on 
prie seulement dans son cœur. 
Sommes-nous obligés de prier ? 
Oui, nous sommes obligés de prier : 
1° parce que Dieu a droit à nos hommages ; 
2° parce que Jésus-Christ nous en a fait un 
commandement formel ; 
3° parce que la prière est un des moyens or-
dinaires d'obtenir les grâces qui nous sont 
nécessaires. 
« Il faut toujours prier et ne jamais se lasser » 
(Luc, XVIII , 1). 
« Demandez et l'on vous donnera » (Matth. VII. 7). 
Quand faut-il prier ? 
Il faut prier souvent, mais surtout le matin 
et le soir, dans les tentations, les peines et 
les dangers. 
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417- Que doit-on penser de ceux qui restent longtemps 
sans prier ? 
Ceux qui restent longtemps sans prier sont 
gravement coupables et compromettent leur 
salut éternel. 
"A" 418. Pour qui devons-nous prier? 
Nous devons prier pour nous-même, pour 
l'Eglise, pour nos parents et nos bienfaiteurs, 
pour les vivants et pour les morts. 
~k 419. Comment faut-il prier ? 
Il faut prier avec attention, humilité, confian-
ce, persévérance et en union avec Jésus-Christ. 
Exemples : Prière du Publicain, de la Chana-
néenne et de l'aveugle-né. 
420. Que devons-nous surtout demander à Dieu dans 
nos prières ? 
Nous devons surtout demander à Dieu dans 
nos prières ce qui se rapporte à sa gloire, à 
notre salut et au salut du prochain. 
« Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa jus-
tice » (Matth. VI, 33). 
* 421. Dieu exauce-t-il toujours nos prières ? 
Oui, Dieu exauce toujours nos prières quand 
elles sont bien faites, mais en nous accordant 
ce qui est le meilleur pour notre âme. 
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z. Pouvons-nous demander aussi les biens temporels ? 
Oui, nous pouvons demander aussi les biens 
temporels, mais Dieu ne nous les accorde que 
s'il les juge utiles à notre salut. 
3. Vaut-il mieux prier en commun qu'en particulier ? 
Oui, il vaut mieux prier en commun qu'en 
particulier, parce que Jésus-Christ a dit : « Si 
deux d'entre vous s'unissent sur la terre pour 
prier, tout ce qu'ils demanderont, ils l'ob-
tiendront de mon Père qui est dans les Cieux. 
Car, là où deux ou trois personnes sont as-
semblées en mon nom, je suis au milieu 
d'elles ». 
4. Comment les chrétiens peuvent-ils s'unir pour 
prier ? 
Les chrétiens peuvent s'unir pour prier sur-
tout en assistant aux offices de l'Eglise, et en 
faisant la prière en commun dans les familles. 
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50e LEÇON 
L'ORAISON DOMINICALE 
TA: 425. Quelle est la meilleure prière que nous puissions 
adresser à Dieu f 
La meilleure prière que nous puissions adres-
ser à Dieu est le « Notre Père » que nous 
appelons « Oraison Dominicale » ou « Prière 
du Seigneur », parce que c'est Jésus qui nous 
l'a enseignée. 
* 426. Récitez l'Oraison Dominicale. 
Notre Père qui êtes aux Cieux, 
1 — que votre nom soit sanctifié ; 
2 — que votre règne arrive ; 
3 — que votre volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel ; 
4 — donnez-nous aujourd'hui notre pain quo-
tidien ; 
5 — pardonnez-nous nos offenses comme nous 
pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; 
6 — et ne nous laissez pas succomber à la 
tentation ; 
7 — mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. 
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427. Pourquoi donnons-nous à Dieu le nom de Père -
Nous donnons à Dieu le nom de Père parce 
qu'il nous a créés à son image et à sa ressem-
blance et que, nous ayant adoptés pour ses 
enfants, il nous aime plus que le meilleur des 
pères. 
428. Pourquoi disons-nous « Notre Père » et non 
« Mon Père » ? 
Nous disons « Notre Père » et non « Mon 
Père » parce que, étant tous enfants de Dieu, 
nous devons nous regarder comme des frères 
et par conséquent prier les uns pour les autres. 
429. Combien de demandes y a-t-il dans le « Notre 
Père » ? 
Dans le « Notre Père » il y a sept demandes : 
les trois premières se rapportent à Dieu et 
les quatre dernières se rapportent à nous-
même et au prochain. 
430. Que demandons-nous par rapport à Dieu ? 
Nous demandons par rapport à Dieu : que 
tous les hommes le connaissent ; qu'ils l'ado-
rent ; qu'ils lui obéissent. 
431. Que demandons-nous à Dieu pour nous ? 
Nous demandons à Dieu pour nous : le pain 
de l'âme et du corps ; le pardon de nos pé-
chés ; la victoire sur les tentations ; la déli-
vrance de tout mal. 
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51e LEÇON 
LA SALUTATION ANGÉLIQUE 
~k 432. Quelle est, après l'Oraison Dominicale, la prièie 
que nous devons réciter avec le plus de confiance? 
Après l'Oraison Dominicale, la prière que 
nous devons réciter avec le plus de confiance 
est le « Je vous salue, Marie », qu'on appelle 
aussi la « Salutation Angélique ». 
* 4 3 3 . Récitez la Salutation Angélique. 
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, — le 
Seigneur est avec vous, — vous êtes bénie 
entre toutes les femmes, — et Jésus le fruit 
de vos entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, — priez pour 
nous pauvres pécheurs, — maintenant et à 
l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. 
434. Pourquoi appelle-t-on cette prière « Salutation 
Angélique » ? 
On appelle cette prière « Salutation Angéli-
que » parce qu'elle commence par le salut que 
l'Ange Gabriel adressa à la Sainte Vierge en 
lui annonçant qu'elle serait la Mère de Dieu. 
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43 5- Par Qui ont été dites les paroles qui suivent le 
salut de l'ange ? 
Les paroles qui suivent le salut de l'Ange ont 
été dites par sainte Elisabeth, cousine de la 
Sainte Vierge, le jour de la Visitation. 
436. Par qui a été composée la seconde partie de /:i 
Salutation Angélique ? 
La seconde partie de la Salutation Angélique 
a été composée par l'Eglise. 
437. Pourquoi disons-nous à la Sainte Vierge : « Priez 
pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à 
l'heure de notre mort » ? 
Nous disons à la Sainte Vierge : « Priez pour 
nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heu-
re de notre mort », parce que nous sommes 
tous pécheurs et que nous avons besoin, sur-
tout à l'heure de la mort, de sa maternelle 
protection. 
437*. Pourquoi est-il recommandé de réciter l'Angélus ? 
Il est recommandé de réciter l'Angélus : 
1° pour rappeler le mystère de l'Incarnation ; 
2° pour honorer la Mère de Dieu et nous 
recommander à sa protection. 
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437b- Pourquoi est-il recommandé de réciter le chapelet? 
Il est recommandé de réciter le chapelet pour 
invoquer la Très Sainte Vierge Marie, ainsi 
que pour rappeler et méditer les principaux 
mystères de la vie de Jésus. 
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52e LEÇON 
LES SACREMENTS EN GÉNÉRAL 
"A" 438. Qu'est-ce qu'un sacrement? 
Un sacrement est un signe sacré institué par 
Notre-Seigneur Jésus-Christ pour produire ou 
augmenter la grâce dans nos âmes. 
439. Pourquoi dites-vous que le sacrement est un signei 
Je dis que le sacrement est un signe parce 
qu'il représente la grâce invisible qu'il pro-
duit. 
440. De quoi se compose ce signe ? 
Ce signe se compose de choses qu'on peut 
voir, ou toucher, et qu'on appelle la matière 
du sacrement, et de paroles, qu'on appelle 
la forme, prononcées par celui qui donne le 
sacrement, avec l'intention de faire ce que 
veut l'Eglise. 
* 4 4 i . Combien y a-t-il de sacrements ? 
Il y a sept sacrements : le Baptême, la Con-
firmation, l'Eucharistie, la Pénitence, l'Extrê-
me-Onction, l'Ordre et le Mariage. 
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Le Baptême et la Pénitence sont appelés Sacre-
ments des morts, parce qu'ils sont institués pour 
donner ou rendre la vie de la grâce ; les autres 
Sacrements sont appelés Sacrements des vivants, 
parce qu'il faut avoir la vie de la grâce, c'est-à-
dire être en état de grâce pour les recevoir. 
442. Ceux qui reçoivent un sacrement reçoivent-ils 
toujours la grâce i 
Oui, ceux qui reçoivent un sacrement avec 
les dispositions nécessaires reçoivent toujours 
la grâce. 
443. Quel péché commet celui qui reçoit un sacrement 
sans les dispositions nécessaires ? 
Celui qui reçoit sciemment un sacrement sans 
les dispositions nécessaires commet un sacri-
lège. 
444. Chacun des sept sacrements donne-t-il une grâce 
qui lui est spéciale ? 
Oui, chacun des sept sacrements donne une 
grâce qui lui est spéciale et qu'on appelle la 
grâce sacramentelle. 
445. Quels sont les sacrements qu'on ne peut recevoir 
qu'une fois ? 
Les sacrements qu'on ne peut recevoir qu'une 
fois sont : le Baptême, la Confirmation et 
l'Ordre. 
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446. Pourquoi ne peut-on recevoir qu'une fois ces 
trois sacrements ? 
On ne peut recevoir qu'une fois ces trois sa-
crements parce qu'ils ont pour but de nous 
consacrer pour toujours au service de Dieu : 
voilà pourquoi ils impriment dans l'âme une 
marque ineffaçable qu'on appelle caractère. 
i 
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53e LEÇON 
LE BAPTÊME 
* 447. Quel est le premier et le plus nécessaire de tous 
les sacrements ? 
Le premier et le plus nécessaire de tous les 
sacrements est le Baptême. 
448. Pourquoi le Baptême est-il le premier des sacre-
ments ? 
Le Baptême est le premier des sacrements, 
parce qu'il donne le droit de recevoir les 
autres. 
449. Pourquoi le Baptême est-il le plus nécessaire des 
sacrements ? 
Le Baptême est le plus nécessaire des sacre-
ments, car Jésus-Christ nous a dit que sans le 
Baptême personne n'entrerait dans le royau-
me des cieux. 
* 4 j o . Qu'est-ce que le Baptême? 
Le Baptême est un sacrement qui nous donne 
la grâce sanctifiante, efface le péché originel 
et nous fait chrétiens, enfants de Dieu et de 
l'Eglise. 
« Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les 
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » 
(Matth. XXVIII , 19). 
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451- Le Baptême n'efface-t-il que le péché originel? 
Le Baptême efface encore dans les adultes 
tous les péchés commis avant qu'on le reçoive 
et il remet toutes les peines temporelles en-
courues pour ces péchés. 
452. Lorsqu'on ne peut recevoir le Baptême, peut-il 
être remplacé f 
Oui, lorsqu'on ne peut recevoir le Baptême, 
il peut être remplacé par le martyre qu'on 
appelle Baptême de sang, ou par un acte 
d'amour parfait pour Dieu, qu'on appelle 
Baptême de désir. 
* 4 5 3 . Les parents sont-ils obligés de faire baptiser les 
enfants le plus tôt possible après leur naissance ? 
Oui, les parents sont obligés de faire baptiser 
les enfants le plus tôt possible après leur nais-
sance et ils commettraient un péché grave en 
les exposant à mourir sans être baptisés. 
"k 454. Qui peut donner le Baptême f 
C'est le curé de la paroisse ou son remplaçant 
qui doit baptiser, mais, en cas de nécessité, 
toute personne peut et doit baptiser. 
455. De quelle eau se sert-on pour baptiser f 
Pour baptiser, le prêtre se sert d'une eau na-
turelle bénite à cet effet ; en cas de néces-
sité, on peut se servir d'une eau naturelle non 
bénite. 
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* 456- Que faut-il faire pour donner le Baptême ? 
Pour donner le Baptême, il faut que celui 
qui baptise : 
1° Ait l'intention de baptiser comme le veut 
et comme le fait l'Eglise. 
2° Verse lui-même l'eau sur la tête de celui 
qu'il baptise. 
3° Dise en même temps les paroles : « Je te 
baptise au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit ». 
457. Pourquoi donne-t-on un parrain et une marraine 
à celui qu'on baptise ? 
On donne un parrain et une marraine à celui 
qu'on baptise pour qu'ils puissent faire en son 
nom les promesses du Baptême et veiller sur 
son âme. 
457a. Quelles conditions faut-il pour être parrain ? 
Il faut : 1° être catholique et de bonnes 
mœurs ; 2° être suffisamment instruit des 
principales vérités de la religion ; 3° avoir 
14 ans accomplis. 
• 458. Quelles promesses avons-nous faites en recevant 
le Baptême ? 
En recevant le Baptême, nous avons promis 
de renoncer à Satan, et à ses œuvres, et de 
vivre selon les maximes et les exemples de 
Jésus-Christ. 
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459- Pourquoi l'Eglise donne-t-elle au baptisé le nom 
d'un Saint ? 
L'Eglise donne au baptisé le nom d'un Saint 
pour qu'il ait au ciel un protecteur et un 
modèle. 
On voit des chrétiens qui donnent à leurs en-
fants le nom d'une fleur, d'un héros, d'un per-
sonnage de roman ou de cinéma ; quand on est 
chrétien, on choisit le nom des Saints et des 
Saintes. 
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54e LEÇON 
LA CONFIRMATION 
~k 460. Qu'est-ce que la Confirmation f 
La Confirmation est un sacrement qui nous 
communique le Saint-Esprit avec l'abondance 
de ses dons pour nous rendre parfaits chré-
tiens et soldats de Jésus-Christ. 
Imposition des mains par les Apôtres (Ac-
tes, VIII , 14-17). 
461. Quels sont les dons du Saint-Esprit ? 
Les dons du Saint-Esprit sont au nombre de 
sept : la sagesse, l'intelligence, le conseil, la 
force, la science, la piété et la crainte de 
Dieu. 
462. La Confirmation est-elle absolument nécessaire 
pour aller au ciel ? 
Non, la Confirmation n'est pas absolument 
nécessaire pour aller au ciel, mais elle aide 
puissamment à y parvenir : ceux qui négli-
gent de la recevoir offensent Dieu et se pri-
vent de grâces précieuses. 
~k 463. Que faut-il pour bien recevoir la Confirmation ? 
Pour bien recevoir la Confirmation, il faut 
avoir été baptisé, être instruit des principales 
vérités de la foi et être en état de grâce. 
i 
/ 
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464. Qui peut donner le sacrement de Confirmation ? 
L'Evêque seul peut ordinairement donner le 
sacrement de Confirmation. 
* 4 6 j . Comment l'Evêque donne-t-il le sacrement de 
Confirmation f 
Pour donner le sacrement de Confirmation, 
l'Evêque impose les mains sur ceux qu'il con-
firme et leur fait sur le front une onction en 
forme de croix avec le saint Chrême, en di-
sant : « Je te marque du signe de la croix et 
je te confirme avec le Chrême du salut, au 
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » 
"k 466. Qu'est-ce que l'Evêque demande à Dieu en impo-
sant les mains ? 
En imposant les mains, l'Evêque demande à 
Dieu de faire descendre sur tous les confir-
mands les sept dons du Saint-Esprit. 
467. Qu'est-ce que le saint Chrême ? 
Le saint Chrême est un mélange d'huile d'oli-
ve et de baume, consacré par l'Evêque le 
Jeudi-Saint. 
^ 4 6 8 . Pourquoi l'Evêque donne-t-il un léger soufflet à 
celui qu'il vient de confirmer ? 
L'Evêque donne un léger soufflet à celui 
qu'il vient de confirmer pour l'encourager à 
travailler et à souffrir pour Jésus-Christ. 
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469. Donne-t-on un parrain ou une marraine pour la 
Confirmation ? 
Oui, à la Confirmation les garçons ont un 
parrain et les filles une marraine, lesquels 
doivent être eux-mêmes confirmés et diffé-
rents de ceux du Baptême. 
470. A quoi s'engagent le parrain et la marraine de 
Confirmation ? 
Le parrain et la marraine de Confirmation 
s'engagent à veiller autant qu'ils le peuvent 
sur le confirmé pour l'aider à persévérer dans 
ses bonnes résolutions. 
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55e LEÇON 
L'EUCHARISTIE 
471. Quel est le plus grand de tous les sacrements t 
Le plus grand de tous les sacrements est l'Eu-
charistie. 
472. Qu'est-ce que l'Eucharistie ? 
L'Eucharistie est un sacrement qui contient 
véritablement, réellement et substantiellement 
le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus-
Christ, sous les apparences du pain et du vin. 
« Je suis le Pain vivant descendu du ciel ; le 
pain que je donnerai, c'est ma chair, pour la vie 
du monde ; ma chair est véritablement une 
nourriture et mon sang est vraiment un breu-
vage » (Jean, VI). 
473. Quand Jésus-Christ a-t-il institué le sacrement de 
l'Eucharistie ? 
Jésus-Christ a institué le sacrement de l'Eu-
charistie le Jeudi-Saint, la veille de sa mort. 
474. Que fit Jésus-Christ pour instituer le sacrement 
de l'Eucharistie f 
Pour instituer le sacrement de l'Eucharistie, 
Jésus-Christ prit du pain, le bénit, et le don-
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na à ses Apôtres, en disant : « Prenez et man-
gez, car ceci est mon Corps ». Il prit du vin, 
le bénit de même et dit : « Prenez et buvez, 
car ceci est mon Sang. Faites ceci en mémoire 
de moi ». 
"fr 475. Que fit Jésus-Christ en prononçant ces paroles : 
« Ceci est mon Corps, ceci est mon Sang » ? 
En prononçant ces paroles : « Ceci est mon 
Corps, ceci est mon Sang », Jésus-Christ chan-
gea le pain en son Corps et le vin en son 
Sang. 
'k AJ6. Que voulaient dire ces paroles : « Faites ceci en 
mémoire de moi » f 
Ces paroles : « Faites ceci en mémoire de 
moi » voulaient dire que Jésus-Christ donnait 
à ses Apôtres et à tous les prêtres le pouvoir 
de changer comme lui le pain en son Corps 
et le vin en son Sang. 
477. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il institué l'Eucharistie? 
Jésus-Christ a institué l'Eucharistie : 
1° Pour continuer à offrir le sacrifice de son 
Corps et de son Sang ; 
2° Pour être la nourriture de nos âmes dans 
la Sainte Communion ; 
3° Pour demeurer avec nous au tabernacle 
jusqu'à la fin du monde. 
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56e LEÇON 
L'EUCHARISTIE SACRIFICE : 
LE SAINT SACRIFICE DE LA MESSE 
Qu'est-ce qu'un sacrifice ? 
Un sacrifice est l'offrande ou l'immolation 
faite à Dieu d'une victime, pour reconnaître 
qu'il est le souverain Maître du ciel et de la 
terre. 
Qu'est-ce que le sacrifice de la croix f 
Le sacrifice de la croix est le sacrifice de 
Jésus-Christ s'offrant à Dieu son Père et mou-
rant sur la croix pour nous sauver. 
Qu'est-ce que le sacrifice de la messe ? 
Le sacrifice de la messe est le sacrifice du 
corps et du sang de Jésus-Christ offert à Dieu 
sur l'autel, par le ministère des prêtres, poor 
représenter, renouveler et appliquer le sacri-
fice de la croix. 
En instituant l'Eucharistie, Jésus a dit : « Ceci 
est mon Corps qui sera livré pour vous. Ceci est 
mon Sang qui sera répandu pour vous ». 
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481. A quel moment de la messe le prêtre change-t-il 
le pain et le vin au Corps et au Sang de Notre-
Seigneur Jésus-Christ ? 
Le prêtre change le pain et le vin au Corps 
et au Sang de Jésus-Christ au moment de la 
Consécration, lorsqu'il prononce les paroles 
mêmes de Jésus-Christ: « Ceci est mon Corps, 
ceci est mon Sang ». 
482. Qu'y a-t-il sur l'autel avant la consécration f 
Avant la consécration, il n'y a sur l'autel que 
du pain et du vin. 
"^•483. Qu'y a-t-U sur l'autel après la consécration ? 
Après la consécration il y a sur l'autel Jésus-
Christ lui-même tout entier sous les apparen-
ces du pain et tout entier sous les apparences 
du vin. 
* 484. Jésus-Christ est-il réellement vivant dans l'Eucha-
ristie ? 
Oui, Jésus-Christ est aussi réellement vivant 
dans l'Eucharistie que dans le ciel. 
485. Quand le prêtre partage la Sainte Hostie par-
tage-t-il aussi le Corps de Jésus-Christ ? 
Non, quand le prêtre partage la Sainte Hos-
tie, il ne partage pas le Corps de Jésus-Christ: 
Jésus-Christ est tout entier dans chaque par-
celle d'hostie. 
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* 486. Pourquoi offre-t-on à Dieu le sacrifice de la 
Messe f 
On offre à Dieu le sacrifice de la Messe : 
pour l'adorer, le remercier de ses bienfaits, 
lui demander pardon, obtenir ses grâces. 
C'est ce qu'on appelle les quatre fins du sa-
crifice. 
487. Offre-t-on le sacrifice de la Messe en l'honneur 
de la Sainte Vierge et des Saints f 
Oui, on offre le sacrifice de la Messe en 
l'honneur de la Sainte Vierge et des Saints 
pour remercier Dieu des grâces qu'il leur a 
accordées et pour obtenir leur intercession ; 
mais le sacrifice est toujours offert à Dieu 
seul. 
TAT 488. Pour qui le prêtre offre-t-il le sacrifice de la 
Messe f 
Le prêtre offre le sacrifice de la Messe pour 
tous les fidèles, vivants ou morts, et en parti-
culier pour ceux à l'intention desquels la 
messe est dite. 
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57e LEÇON 
LA SAINTE COMMUNION 
"k 489. Qu'est-ce que communier ? 
Communier, c'est recevoir Jésus-Christ dans 
le sacrement de l'Eucharistie. 
490. Suffit-il pour communier de recevoir Jésus-Christ 
sous l'apparence du pain ? 
Oui, pour communier, il suffit de recevoir 
Jésus-Christ sous l'apparence du pain, c'est-à-
dire dans la sainte Hostie. 
^ 4 9 1 . Sommes-nous obligés de communier? 
Oui, nous sommes obligés de communier sous 
peine de péché mortel, au moins une fois l'an, 
au temps de Pâques. Il y a aussi obligation 
grave de le faire, quand on est dangereuse-
ment malade. 
492. Est-il nécessaire de communier plus souvent pour 
vivre chrétiennement ? 
Oui, il est nécessaire de communier plus sou-
vent pour vivre chrétiennement, car Jésus-
Christ a dit : « Si vous ne mangez ma chair, 
vous n'aurez pas la vie en vous ». 
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"k 493. Est-il bon de communier fréquemment ? 
Oui, il est bon de communier fréquemment 
et même chaque jour selon le désir de l'Eglise, 
pourvu qu'on le fasse avec les dispositions 
suffisantes. 
* 494. Quand les enfants doivent-ils communier f 
Les enfants doivent communier à Pâques dès 
qu'ils ont l'âge de raison et qu'ils sont suffi-
samment préparés. 
* 495. Les enfants peuvent-ils communier fréquemment* 
Oui, les enfants peuvent communier aussi fré-
quemment que les grandes personnes, même 
tous les jours, s'ils le font pour plaire à Dieu 
et devenir meilleurs : Jésus et l'Eglise le 
désirent. 
* 496. Quels effets produit en nous la grâce spéciale de 
la Communion ? 
La grâce spéciale de la Communion produit 
en nous quatre effets : 
1° Elle nous unit plus intimement à Jésus-
Christ et à son Corps mystique. 
2° Elle augmente en nous la vie de la grâce. 
3° Elle affaiblit nos mauvais penchants. 
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4° Elle est pour nous le gage de la vie éter-
nelle et de la résurrection glorieuse. 
« Celui qui mange ma chair et boit mon Sang 
a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au 
dernier jour ; celui qui mange ma chair et boit 
mon Sang demeure en moi et moi en lui » 
(Jean, VI, 54-56). 
497. La Communion produit-elle ces heureux effets 
dans tous ceux qui la reçoivent ? 
Oui, la Communion produit ces heureux ef-
fets dans tous ceux qui la reçoivent avec les 
dispositions nécessaires. 
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58e LEÇON 
LES DISPOSITIONS POUR BIEN COMMUNIER 
"k 498. Quelles sont les dispositions nécessaires pour com-
munier dignement ? 
Il y a deux sortes de dispositions nécessaires 
pour communier dignement : les dispositions 
de l'âme et les dispositions du corps. 
* 499. Quelles sont les dispositions de l'âme ? 
Les dispositions de l'âme sont d'être en état 
de grâce et d'avoir l'intention droite, c'est-à-
dire le désir de plaire à Dieu et de devenir 
meilleur. 
"A" 500. Serait-ce un grand péché de communier sans être 
en état de grâce ? 
Oui, ce serait un grand péché de communier 
sans être en état de grâce, ce serait commet-
tre un sacrilège en profanant le Corps de 
Jésus-Christ. 
« Celui qui mange le pain et boit le calice du 
Seigneur indignement, mange et boit sa propre 
condamnation » (1 Cor. XI, 27-29). 
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jo i . Que doit faire avant de communier celui qui se 
sent coupable d'un péché mortel ? 
Celui qui se sent coupable d'un péché mortel 
doit, avant de communier, se confesser et 
recevoir l'absolution. 
502. Quelles sont les dispositions du corps ? 
Les dispositions du corps sont : 
1° D'être à jeun, c'est-à-dire de n'avoir rien 
bu ni mangé depuis minuit. 
2° D'être vêtu proprement et modestement. 
3° De se tenir respectueusement. 
503. Est-il quelquefois permis de communier sans être 
à jeun ? 
Oui, il est permis de communier sans être à 
jeun : 
1° Quand on est gravement malade ou, à 
plus forte raison, en danger de mort et qu'on 
communie en viatique. 
2° Une ou deux fois par semaine, quand on 
est malade depuis plus d'un mois et sans 
espoir d'un rétablissement prochain. 
$04. Comment doit-on se préparer a la communion ? 
On doit se préparer à la communion en exci-
tant dans son cœur une foi vive en la présen-
ce de Notre-Seigneur, un grand amour pour 
lui et un grand désir de s'unir à lui. 
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505. Que doit-on faire après avoir communié ? 
Après avoir communié, il faut faire son ac-
tion de grâces, c'est-à-dire s'entretenir quel-
que temps avec Notre-Seigneur, l'adorer, le 
remercier, lui demander ses grâces et lui pro-
mettre de vivre plus chrétiennement. 
• • 
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59e LEÇON 
LA PRÉSENCE RÉELLE 
jo6. Combien de temps Jésus-Christ reste-t-il présent 
dans l'Eucharistie ? 
Jésus-Christ reste présent dans l'Eucharistie 
tant que durent les apparences du pain et du 
vin. 
507. Jésus-Christ, avec son corps, son sang, son âme et 
sa divinité, est-il en même temps au ciel et dans 
l'Eucharistie ? 
Oui, Jésus-Christ, avec son corps, son sang, 
son âme et sa divinité, est en même temps 
au ciel et dans l'Eucharistie. 
* 508. Quels sont nos devoirs à l'égard de Jésus-Christ 
présent dans l'Eucharistie ? 
Nos devoirs à l'égard de Jésus-Christ présent 
dans l'Eucharistie, sont de : 
1° L'adorer. 
2° Respecter les lieux où il réside. 
3° Lui rendre visite. 
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60e LEÇON 
LA P É N I T E N C E 
9. Qu'est-ce que la Pénitence ? 
La Pénitence est un sacrement institué par 
Jésus-Christ pour remettre les péchés commis 
après le Baptême. 
0. Quand Jésus-Christ a-t-il institué le sacrement de 
Pénitence ? 
Jésus-Christ a institué le sacrement de Péni-
tence le jour de sa Résurrection, quand il a 
dit à ses Apôtres : « Recevez le Saint-Esprit : 
« les péchés seront remis à ceux à qui vous 
« les remettrez ; ils seront retenus à ceux à 
« qui vous les retiendrez ». 
1. A qui Jésus-Christ a-t-il confié le pouvoir de re-
mettre les péchés ? 
Jésus-Christ a confié le pouvoir de remettre 
les péchés aux évêques et aux prêtres délé-
gués par eux. 
Tous les prêtres reçoivent, dans l'Ordination, le 
pouvoir de remettre les péchés, mais ils ne peu-
vent exercer ce pouvoir que lorsqu'ils sont ap-
prouvés par l'Evêque : cette approbation donne 
le pouvoir de juridiction. 
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~k 512. A qui le sacrement de Penitence est-il nécessaire ? 
Le sacrement de Pénitence est nécessaire à 
tous ceux qui ont commis un péché mortel. 
513. Le sacrement de Pénitence remet-il seulement les 
péchés ? 
Non, le sacrement de Pénitence ne remet pas 
seulement les péchés ; il remet aussi la peine 
éternelle, diminue les peines temporelles et 
fait revivre les mérites perdus. 
~k 514. Quand reçoit-on le sacrement de Pénitence? 
On reçoit le sacrement de Pénitence au mo-
ment où le prêtre donne l'absolution. 
515. Qu'est-ce que l'absolution ? 
L'absolution est une sentence prononcée par 
le prêtre au nom de Jésus-Christ, pour remet-
tre les péchés au pénitent bien disposé. 
* $ 16. Que faut-il pour obtenir le pardon de ses péchés 
par l'absolution ? 
Pour obtenir le pardon de ses péchés par l'ab-
solution, il faut trois choses : la contrition, la 
confession, la satisfaction. 
517. Quelle est la plus nécessaire de ces trois choses ? 
La plus nécessaire de ces trois choses est la 
contrition, sans laquelle on ne peut jamais 
obtenir le pardon d'aucun péché, même 
véniel. 
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61e LEÇON 
LA CONTRITION 
518. Qu'est-ce que la contrition? 
La contrition est un sincère regret d'avoir of-
fensé Dieu avec la ferme résolution de ne 
plus l'offenser à l'avenir. 
J19. Que faut-il pour avoir une vraie contrition ? 
Pour avoir une vraie contrition, il faut re-
gretter tous ses péchés mortels du fond du 
cœur et pour des motifs surnaturels. 
520. Y a-t-il plusieurs sortes de contrition ? 
Oui, il y a deux sortes de contrition : la con-
trition parfaite, inspirée par des motifs qui 
viennent principalement de l'amour de Dieu, 
et la contrition imparfaite ou attrition, ins-
pirée par des motifs qui viennent principale-
ment de l'amour de nous-même. 
521. Quand la contrition est-elle parfaite? 
La contrition est parfaite quand on regrette 
d'avoir offensé Dieu, parce qu'il est infini-
ment bon, infiniment aimable, que le péché 
lui déplaît, ou que le péché a causé la mort 
de Jésus-Christ. 
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522. Quel est l'effet de la contrition parfaite ? 
L'effet de la contrition parfaite est d'effacer 
immédiatement le péché, pourvu qu'on ait la 
volonté de le déclarer à la première confes-
sion, si c'est un péché mortel. 
523. Quand la contrition est-elle imparfaite ? 
La contrition est imparfaite quand on regret-
te d'avoir offensé Dieu, surtout par honte du 
péché ou par crainte de perdre le ciel ou de 
subir les peines de l'enfer ou du purgatoire. 
524. Quelle contrition faut-il avoir pour obtenir le 
pardon de ses péchés par l'absolution ? 
Pour obtenir le pardon de ses péchés par l'ab-
solution, il faut avoir au moins la contrition 
imparfaite. 
524a. Quelle est la marque d'une véritable contrition ? 
La marque d'une véritable contrition est la 
résolution que l'on prend de ne plus commet-
tre le péché : cette résolution s'appelle le bon 
propos. 
524b. En quoi consiste le bon propos ? 
Le bon propos consiste dans la ferme résolu-
tion : 1° d'éviter au moins tous les péchés 
mortels et les occasions prochaines de ces 
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péchés ; 2° d'employer les moyens nécessai-
res pour se corriger ; 3° de réparer les dom-
mages qu'on a causés. 
Devons-nous faire souvent un acte de contrition f 
Oui, nous devons faire souvent un acte de 
contrition ; mais il est particulièrement né-
cessaire de le faire quand nous avons eu le 
malheur d'offenser Dieu gravement ou que 
nous sommes en danger de mort. 
Faites un acte de contrition. 
Mon Dieu, je me repens de tout mon cœur 
de vous avoir offensé, parce que le péché 
vous déplaît, que vous le punissez, soit dans 
ce monde soit dans l'autre, mais surtout 
parce que vous êtes infiniment bon et infini-
ment aimable. Je prends la ferme résolution, 
avec le secours de votre grâce, de ne plus 
vous offenser à l'avenir. 
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62e LEÇON 
LA CONFESSION 
* 527. Qu'est-ce que la confession ? 
La confession est l'accusation de ses péchés, 
faite à un prêtre muni des pouvoirs nécessai-
res, pour en recevoir le pardon par l'abso-
lution. 
* 528. Qui a institué la confession ? 
C'est Jésus-Christ qui a institué la confession. 
^r 529. Est-on obligé de confesser tous ses péchés? 
Oui, on est obligé de confesser au moins tous 
ses péchés mortels, avec leur nombre et, au-
tant que possible, avec les circonstances qui 
en changent la nature. 
~k 530. Est-il nécessaire de confesser ses péchés véniels ? 
Non, il n'est pas nécessaire de confesser ses 
péchés véniels, mais il est très utile de le faire. 
On peut obtenir le pardon des péchés véniels en 
dehors du Sacrement de Pénitence de différen-
tes manières : par la prière, la Communion, l'au-
mône, les œuvres de charité, e tc . . 
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o*. Qu'est-ce que la confession générale ? 
La confession générale est l'accusation des 
péchés de toute la vie ou d'un temps consi-
dérable. 
Une confession générale est nécessaire quand on 
a mal fait ses confessions précédentes ; elle est 
utile avant de s'engager dans un nouvel état de 
vie, en temps de jubilé ou de mission et dans 
une maladie grave. 
i. Celui qui cache volontairement un péché mortel 
reçoit-il le pardon de ses autres péchés ? 
Non, celui qui cache volontairement un pé-
ché mortel ne reçoit le pardon d'aucun pé-
ché ; de plus, il commet un sacrilège. 
2. Que doit faire celui qui a caché un péché mortel 
en confession ? 
Celui qui a caché un péché mortel en confes-
sion doit recommencer cette confession et 
toutes celles qui l'ont suivie. 
3. Les péchés mortels oubliés involontairement en 
confession sont-ils pardonnes ? 
Oui, les péchés mortels oubliés involontaire-
ment en confession sont pardonnes, maib il 
faut les accuser à la confession suivante, si 
l'on s'en souvient. 
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63e LEÇON 
MANIÈRE DE SE CONFESSER 
534. Que faut-il faire quand on doit se confesser ? 
Quand on doit se confesser, il faut d'abord 
demander le secours de Dieu, puis examiner 
sa conscience. 
535. Que faut-il faire pour examiner sa conscience i 
Pour examiner sa conscience, il faut recher-
cher les péchés que l'on a commis contre les 
Commandements de Dieu et de l'Eglise, con-
tre les vertus qu'on doit pratiquer, contre ses 
devoirs d'état et sur les péchés capitaux. 
53e. Que faut-il faire après avoir examiné sa cons-
cience ? 
Après avoir examiné sa conscience, il faut 
s'exciter de tout son cœur à la contrition par 
la prière et des pensées surnaturelles. 
537. Que faut-il faire avant d'entrer au confessionnal? 
Avant d'entrer au confessionnal, il convient 
de réciter le Confiteor, c'est-à-dire le « Je 
confesse à Dieu ». 
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* 53^- Que doit-on dire au prêtre en commençant sa 
confession ? 
En commençant sa confession, on doit faire 
le signe de la Croix et dire au prêtre : « Je 
ne me suis plus confessé depuis... Voici mes 
péchés ». 
539- Quels péchés convient-il d'accuser d'abord f 
Il convient d'accuser d'abord les péchés qu'on 
pourrait avoir cachés, oubliés ou mal accusés 
dans les confessions précédentes. 
540. Comment doit-on accuser ses péchés ? 
On doit accuser ses péchés avec humilité, 
franchise et simplicité, sans détails inutiles. 
541. Faut-il dire aussi le nombre de ses péchés ? 
Oui, s'ils sont mortels ; il faut dire combien 
de fois on les a commis et si l'on ne s'en 
souvient pas, il faut dire à peu près combien 
de fois on y est tombé par jour, par semaine 
ou par mois. 
542. Que doit-on faire si l'on est embarrassé pour 
accuser certains péchés ? 
Si l'on est embarrassé pour accuser certains 
péchés, on demande au confesseur de nous 
interroger et on répond sincèrement à ses 
questions. 
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543- Doit-on accuser les effets et les suites du péché ? 
Oui, si l'on a causé du scandale ou du dom-
mage. 
~k 544. Que faut-il faire après avoir accusé ses péchés ? 
Après avoir accusé ses péchés, il faut dire : 
« Je demande pardon au bon Dieu de tous 
les péchés de ma vie », écouter attentivement 
les avis du confesseur et recevoir la péniten-
ce qu'il impose. 
* J45. Que faut-il faire pendant que le confesseur donne 
l'absolution ? 
Pendant que le confesseur donne l'absolu-
tion, il faut réciter de tout son cœur l'Acte 
de Contrition, et, en partant, dire : « Ainsi 
soit-il. Merci, mon Père ». 
546. Quand on est sorti du confessionnal, que faut-il 
faire ? 
Quand on est sorti du confessionnal, il faut 
employer quelques instants à remercier Dieu 
de son pardon et faire la pénitence imposée. 
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64e LEÇON 
LA SATISFACTION 
§ I. — LA SATISFACTION 
•fc 547. Qu'est-ce que la satisfaction ? 
La satisfaction est la réparation de l'injure 
que nos péchés ont faite à Dieu ou du mal 
qu'ils ont causé au prochain et l'expiation de 
la peine temporelle qui leur est due. 
548. Comment satisfait-on à Dieu ? 
On satisfait à Dieu, d'abord en accomplissant 
la pénitence imposée par le confesseur. 
549. La pénitence imposée par le confesseur suffit-elle 
toujours pour l'expiation complète de nos péchés? 
Non, la pénitence imposée par le confesseur 
ne suffit pas toujours pour l'expiation com-
plète de nos péchés, il faut y ajouter d'autres 
pénitences. 
550. Quelles sont les autres pénitences que nous pou-
vons offrir à Dieu f 
Les autres pénitences que nous pouvons offrir 
à Dieu sont : la prière, le jeûne, l'aumône, 
les sacrifices, l'acceptation volontaire du tra-
vail et des peines de cette vie. 
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5 51. Devons-nous réparer le tort fait au prochain ? 
Oui, nous devons réparer le tort fait au pro-
chain dans sa personne, dans son honneur ou 
dans ses biens. 
§ II. — LES INDULGENCES 
"fr 552. L'Eglise nous offre-t-elle un autre moyen de nous 
délivrer des peines dues aux péchés ? 
Oui, l'Eglise nous offre un autre moyen de 
nous délivrer des peines dues au péché : ce 
sont les indulgences. 
"A" 553. Qu'entend-on par indulgences ? 
On entend par indulgences la rémission de la 
peine temporelle due aux péchés déjà par-
donnés, faite par l'Eglise en dehors du sacre-
ment de Pénitence. 
554. Qui a donné à l'Eglise le pouvoir d'accorder des 
indulgences f 
C'est Jésus-Christ qui a donné à l'Eglise le 
pouvoir d'accorder des indulgences, quand il 
a dit à ses Apôtres : « Tout ce que vous dé-
lierez sur la terre sera délié dans le ciel ». 
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5 5 5- Dans quel trésor l'Eglise puise-t-elle, pour nous 
accorder les faveurs des indulgences ? 
Pour nous accorder les faveurs des indulgen-
ces, l'Eglise puise dans le trésor des mérites 
surabondants de Jésus-Christ, de la Sainte 
Vierge et des Saints. 
556. Combien y a-t-il de sortes d'indulgences ? 
Il y a deux sortes d'indulgences : l'indulgence 
plénière et l'indulgence partielle. 
^ 5 5 7 . Qu'est-ce que l'indulgence plénière? 
L'indulgence plénière est celle qui remet tou-
tes les peines temporelles dues aux péchés 
déjà pardonnes, si les dispositions de l'âme 
sont parfaites. 
* 558. Qu'est-ce que l'indulgence partielle? 
L'indulgence partielle est celle qui ne remet 
qu'une partie seulement de la peine tempo-
relle due aux péchés déjà pardonnes. 
"A" 559. Que faut-il faire pour gagner les indulgences ? 
Pour gagner les indulgences, il faut avoir 
l'intention au moins générale de les gagner, 
être en état de grâce et remplir les conditions 
prescrites par l'Eglise. 
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560. Peut-on appliquer les indulgences aux âmes an 
purgatoire ? 
Oui, on peut appliquer les indulgences aux 
âmes du purgatoire. 
$61. Quelle est la plus solennelle des indulgences ? 
La plus solennelle des indulgences est l'in-
dulgence plénière du Jubilé que le Pape ac-
corde en certaines grandes circonstances et 
à laquelle sont attachées des faveurs spé-
ciales. 
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65e LEÇON 
L'EXTRÊME-ONCTION 
~k 562. Qu'est-ce que l'Extrême-Onction f 
L'Extrême-Onction est un sacrement institué 
pour le soulagement spirituel et corporel des 
malades. 
« Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il ap-
pelle les prêtres de l'Eglise, et que ceux-ci prient 
sur lui après l'avoir oint d'huile au nom du 
Seigneur ; et la prière de la foi sauvera le ma-
lade et le Seigneur le soulagera et, s'il a com-
mis des péchés, ils lui seront pardonnes » 
(Jacq. V, 14-15). 
563. Comment l'Extrême-Onction soulage-t-elle l'âme 
des malades ? 
L'Extrême-Onction soulage l'âme des malades 
en achevant de les purifier de leurs péchés, 
en les fortifiant contre les tentations, et en 
les aidant à mourir saintement. 
564. Comment l'Extrême-Onction soulage-t-elle le 
corps des malades ? 
L'Extrême-Onction soulage le corps des ma-
lades en adoucissant leurs souffrances et en 
leur rendant même la santé quand Dieu le 
juge utile au bien de leur âme. 
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"k 565. Quand faut-il recevoir l'Extrême-Onction ? 
Il faut recevoir l'Extrême-Onction dès qu'on 
est dangereusement malade et ne pas atten-
dre que l'on soit à la dernière extrémité. 
On peut administrer ce Sacrement aux malades 
privés de connaissance ; il est vivement recom-
mandé d'appeler le prêtre même après la mort 
apparente. 
* 56e. Que doivent faire ceux qui assistent les personnes 
gravement malades ? 
Ceux qui assistent les personnes gravement 
malades doivent les encourager à recevoir les 
sacrements et ne pas attendre qu'elles aient 
perdu connaissance pour appeler le prêtre 
auprès d'elles. 
567. Dans quelles dispositions faut-il être pour rece-
voir l'Extrême-Onction ? 
Pour recevoir l'Extrême-Onction, il faut être 
en état de grâce et, si l'on ne peut se con-
fesser, avoir au moins la contrition impar-
faite de ses péchés. 
"A" 568. Comment le prêtre donne-t-il l'Extrême-Onction? 
Le prêtre donne l'Extrême-Onction en faisant 
des onctions avec l'huile des infirmes sur les 
organes des principaux sens du malade. 
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569. Quelles paroles prononce le prêtre en faisant les 
onctions sur le malade ? 
En faisant les onctions sur le malade, le prê-
tre dit : « Que par cette sainte onction et sa 
très douce miséricorde, Dieu vous pardonne 
tous les péchés que vous avez commis par la 
vue... par l'ouïe... par l'odorat... par le goût 
et la parole... par le toucher... ». 
$70. Que faut-il préparer dans la chambre du malade? 
Dans la chambre du malade, il faut préparer 
sur une petite table : une nappe blanche, un 
crucifix entre deux cierges, un petit vase 
d'eau bénite avec un rameau bénit, six peti-
tes boules de coton dans une assiette, un 
peu de mie de pain dans une autre assiette, 
et de l'eau pour que le prêtre puisse se puri-
fier les doigts. 
571. Qu'est-ce que les prières des agonisants ? 
Les prières des agonisants sont des prières 
très anciennes et très touchantes que le prê-
tre ou un des assistants récite auprès du ma-
lade pour l'exhorter à la confiance et implo-
rer la miséricorde divine à l'approche de la 
mort. 
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66e LEÇON 
L'ORDRE 
* 572. Qu'est-ce que l'Ordre ? 
L'Ordre est un sacrement qui donne le pou-
voir d'accomplir les fonctions sacrées et la 
grâce requise pour les exercer saintement. 
Ce Sacrement a été institué quand Notre-Sei-
gneur a donné aux Apôtres les pouvoirs de cé-
lébrer, de baptiser, d'absoudre et d'administrer 
les Sacrements. 
* 573. Quelles sont les principales fonctions sacrées ? 
Les principales fonctions sacrées sont d'offrir 
le Saint Sacrifice de la Messe, d'administrer 
les sacrements, et de prêcher la parole de 
Dieu. 
574. Qui a le pouvoir de donner le sacrement de 
l'Ordre ? 
L'Evêque seul a le pouvoir de donner le sa-
crement de l'Ordre. 
* 575. Est-ce une grande grâce et un grand honneur de 
devenir prêtre ? 
Oui, c'est une grande grâce et un grand hon-
neur de devenir prêtre, car le prêtre est le 
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ministre de Jésus-Christ pour travailler com-
me lui à la gloire de Dieu et au salut des 
âmes. 
Que faut-il pour pouvoir recevoir dignement le 
sacrement de l'Ordre ? 
Pour pouvoir recevoir dignement le sacrement 
de l'Ordre, il faut avoir la vocation, c'est-à-
dire être appelé par Dieu, et pour cela : 
1° Avoir la science et la vertu nécessaires. 
2° Avoir le désir surnaturel d'être prêtre. 
3° Etre choisi par son Evêque. 
Que doit faire l'enfant qui croit avoir la voca-
tion ecclésiastique ? 
L'enfant qui croit avoir la vocation ecclésias-
tique doit consulter son confesseur et mener 
une vie de pureté, de travail et de piété. 
Que doivent faire les parents de l'enfant qui a la 
vocation ecclésiastique ? 
Les parents de l'enfant qui a la vocation 
ecclésiastique doivent respecter en lui l'appel 
de Dieu et l'aider à y répondre. 
Il y aurait péché de la part des parents de dé-
tourner leurs enfants du sacerdoce ou de la vie 
religieuse ; mais il y aurait aussi péché de les y 
obliger contre leur gré ou contre leur vocation. 
Celui qui entre sans vocation dans l'état ecclé-
siastique commet aussi un péché, risque de com-
promettre son salut et de donner des scandales 
dans l'Eglise. 
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67e LEÇON 
LE MARIAGE 
* 579. Qu'est-ce que le Mariage ? 
Le Mariage est un sacrement qui rend sainte 
l'union de l'homme et de la femme. 
I. — LE MARIAGE VOULU PAR DIEU 
DÈS LE COMMENCEMENT DU MONDE 
~k 580. Qui a établi le Mariage et fondé la famille hu-
maine ? 
C'est Dieu lui-même qui a établi le Mariage 
et fondé la famille humaine quand il créa et 
unit Adam et Eve, nos premiers parents. 
* 581. Dieu permet-il à l'homme et à la femme unis par 
le Mariage de divorcer ? 
Non, Dieu ne permet pas à l'homme et à la 
femme unis par le Mariage de divorcer ni, à 
plus forte raison, de se remarier, tant que 
l'autre époux est vivant. 
« Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare 
point » (Matth. XIX, 6). 
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~k 582. Quelle est donc la grande loi du Manage imposée 
par Dieu à tous ceux qui se marient ? 
La grande loi du Mariage imposée par Dieu 
à tous les hommes est celle-ci : un seul et 
même homme avec une seule et même fem-
me unis jusqu'à la mort. 
II. — LE MARIAGE CHRÉTIEN 
"A" 583. Qui a fait du Mariage un sacrement ? 
C'est Jésus-Christ qui a fait du Mariage un 
sacrement pour tous les chrétiens. 
584. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il voulu faire du Ma-
riage un sacrement ? 
Jésus-Christ a voulu faire du Mariage un sa-
crement afin de donner aux époux chrétiens 
les grâces nécessaires pour vivre ensemble 
saintement selon la loi de l'Evangile et pour 
bien élever leurs enfants. 
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68e LEÇON 
LE MARIAGE 
III. — LE MARIAGE CATHOLIQUE 
585. L'Eglise a-t-elle le pouvoir de régler ce qui con-
cerne le Mariage ? 
Oui, l'Eglise a le pouvoir de régler ce qui 
concerne le Mariage et même d'y mettre des 
empêchements : elle a reçu de Dieu ce pou-
voir afin d'assurer la dignité, l'indissolubilité 
et la sainteté de cet état. 
"k 586. Que faut-il pour que le Mariage des catholiques 
soit valide ? 
Pour que le Mariage des catholiques soit va-
lide, il faut : 
1° Qu'il soit célébré devant le Curé de la pa-
roisse où il a lieu, ou devant un prêtre délé-
gué par lui, et devant deux témoins. 
2° Que les deux futurs époux échangent leurs 
libres consentements. 
3° Qu'aucun empêchement ne rende le Ma-
riage nul. 
587. Quels sont les principaux empêchements du Ma-
riage ? 
Il y a deux sortes d'empêchements : les uns 
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qui rendent le mariage nul et invalide et 
qu'on appelle dirimants ; les autres qui ren-
dent le mariage seulement illicite et qu'on 
appelle prohibants. 
Empêchements dirimants : parenté par consangui-
nité ou par alliance, contrainte grave, e tc . . 
Empêchements prohibants : le principal est le 
mariage mixte. 
Qu'est-ce que le mariage mixte ? 
Le mariage mixte est le mariage contracté 
entre catholiques et hérétiques. 
Le mariage entre catholiques et non baptisés 
constitue un empêchement dirimant de disparité 
de culte. 
Pourquoi l'Eglise désapprouve-t-elle les mariages 
mixtes ? 
L'Eglise les désapprouve et les interdit parce 
que dans ces mariages l'union et le bonheur 
des époux, de même que la foi et la vie chré-
tienne de toute la famille sont gravement 
menacés. 
Il en est de même des mariages contractés avec 
des apostats ou avec des membres notoires de 
sociétés condamnées par l'Eglise. 
A quelles conditions l'Eglise permet-elle les Ma-
riages mixtes ? 
L'Eglise catholique ne les permet que si les 
futurs époux promettent par écrit et en toute 
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conscience : 1° d'élever tous leurs enfants 
dans la religion catholique-romaine ; 2° de 
n'entraver ni la partie catholique ni les en-
fants dans la pratique de leur religion ; 3° de 
faire bénir leur union à l'Eglise catholique et 
seulement à l'Eglise catholique. 
Les catholiques qui contractent mariage devant 
un ministre non catholique font un mariage nul 
et sont excommuniés ; ils ne peuvent recevoir ni 
les Sacrements, ni la sépulture ecclésiastique. 
Pourquoi publie-t-on les bans des futurs époux i 
On publie les bans des futurs époux pour que 
ceux qui connaissent des empêchements à leur 
Mariage en avertissent le curé de la paroisse. 
Ceux qui connaissent des empêchements à un 
Mariage sont-ils obligés de les faire connaître f 
Oui, ceux qui connaissent des empêchements 
à un Mariage sont obligés de les faire con-
naître et le plus tôt possible. 
Les catholiques qui ne se présentent qu'à l'Offi-
cier de l'état-civil sont-ils vraiment mariés ? 
Non, les catholiques qui ne se présentent qu'à 
l'Officier de l'état-civil ne sont pas mariés 
validement. 
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59°a- Quelles sont les conséquences des mariages pure-
ment civils ? 
Les conséquences des mariages purement ci-
vils sont : 1° les deux conjoints vivent dans 
l'habitude du péché mortel et sont indignes 
de recevoir les sacrements ; 2° à la mort de 
l'un des deux, le défunt ne peut pas être ad-
mis aux honneurs de la sépulture ecclésiasti-
que ; 3° leurs enfants naissent illégitimes. 
Comment faut-il se préparer au sacrement de 
Mariage f 
II faut se préparer au sacrement de Mariage 
par la prière, par une bonne conduite et par 
la confession. 
« Nous sommes des enfants des Saints et nous ne 
pouvons pas nous unir comme les païens qui ne 
connaissent pas Dieu » (Tob. VIII , 5). 
Ceux qui reçoivent le sacrement de Mariage sans 
être en état de grâce sont-ils réellement mariés ? 
Oui, ceux qui reçoivent le sacrement de Ma-
riage sans être en état de grâce sont réelle-
ment mariés, mais ils commettent un sacrilège. 
"Ar 593. Que doivent faire les époux chrétiens pour vivre 
selon la loi de l'Evangile ? 
Pour vivre selon la loi de l'Evangile, les 
époux chrétiens doivent : 
1° S'aimer et rester fidèles l'un à l'autre jus-
qu'à la mort. 
* 5 9 1 . 
* 592 . 
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2° Accepter tous les enfants que Dieu leur 
donne. s 
3° Se sacrifier l'un pour l'autre et s'aider dans 
tous leurs besoins. 
594. L'Eglise peut-elle annuler un mariage ? 
Non, l'Eglise ne peut pas annuler un maria-
ge : elle peut seulement déclarer inexistant 
celui qui aurait été contracté invalidement. 
IV. — LA VOCATION RELIGIEUSE 
595. Tous les chrétiens sont-ils appelés au Mariage? 
Non, tous les chrétiens ne sont pas appelés 
au Mariage : Dieu destine quelques-uns par-
mi eux à une vie plus parfaite, en les appe-
lant à être Prêtres, Religieux ou Religieuses. 
*k 59e. Que doivent faire les personnes qui se sentent 
appelées à la vie religieuse ? 
Les personnes qui se sentent appelées à la 
vie religieuse doivent prier, demander conseil, 
et répondre généreusement à l'appel de Dieu. 
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69e LEÇON 
LES SACRAMENTAUX 
Qu'appelez-vous Sacramentaux ? 
Les Sacramentaux sont des signes sensibles 
institués par l'Eglise pour produire certains 
effets soit spirituels soit temporels. 
D'où vient la principale vertu des Sacramentaux ? 
Les Sacramentaux tirent leur vertu de la 
prière de l'Eglise, notre Mère. 
Quels sont les principaux Sacramentaux ? 
Les principaux Sacramentaux sont : l'eau bé-
nite, les différentes bénédictions, certains ob-
jets bénits (crucifix, chapelets, scapulaires, 
médailles, rameaux, cierges, e t c . ) . 
A quoi servent les processions f 
Les processions servent : 1° à manifester pu-
bliquement notre foi ; 2° à honorer Dieu pu-
bliquement et à implorer sa grâce et sa mi-
séricorde. 
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Pourquoi l'Eglise recommande-t-elle les pèlerinages ? 
L'Eglise recommande les pèlerinages parce 
que leur usage est très ancien, qu'ils sont 
agréables à Dieu et produisent de grands 
fruits de salut et d'édification s'ils sont faits 
avec piété, dans un but surnaturel. 
Pourquoi l'Eglise recommande-t-elle les confréries et as-
sociations pieuses ? 
L'Eglise les recommande pour développer la 
sanctification personnelle, la réception des 
Sacrements, l'esprit de zèle et d'apostolat. 
Qu'est-ce que le Chemin de la Croix ? 
Le Chemin de la Croix est un pieux exercice 
qui nous aide à méditer sur la Passion et sur 
la mort du Sauveur. 
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LEÇON SUPPLEMENTAIRE 
LA JOURNÉE DU CHRÉTIEN 
* 597. Quel est le moyen de sanctifier la journée ? 
Le moyen de sanctifier la journée est de ré-
gler toutes ses actions dans la vue de plaire 
à Dieu. 
598. Que faut-il faire pour régler toutes ses actions en 
vue de plaire à Dieu ? 
Pour régler toutes ses actions en vue de plai-
re à Dieu, il faut, dès le lever, offrir son 
cœur à Dieu, faire sa prière du matin et pré-
voir les obligations que l'on aura à remplir 
dans la journée. 
~k 599. Dans quel esprit doit-on remplir ses devoirs 
d'état ? 
A l'exemple de Notre-Seigneur, on doit rem-
plir ses devoirs d'état aussi parfaitement que 
possible et dans un esprit de soumission 
joyeuse à la volonté de Dieu. 
* 600. Comment un bon chrétien sanctifie-t-il ses repas ? 
Un bon chrétien sanctifie ses repas en les 
commençant et en les terminant par la prière 
et en observant les règles de la tempérance. 
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6oi. Quelles sont les règles à observer par rapport aux 
délassements ? 
Il y a deux règles principales à observer par 
rapport aux délassements : la première est 
de ne se livrer jamais qu'à des délassements 
honnêtes ; la seconde, de ne pas les prolon-
ger au delà du temps convenable. 
* 6o2. Que faut-il éviter dans les conversations ? 
Dans les conversations, il faut éviter de mal 
parler du prochain, et ne rien dire de contrai-
re à la religion, à la vérité ou à la décence. 
~k 603. Quand on est tenté d'offenser Dieu, que faut-il 
faire ? 
Quand on est tenté d'offenser Dieu, il faut 
recourir à lui avec confiance et lui demander 
la grâce de ne pas succomber à la tentation. 
~k 604. Si, par malheur, on succombait à la tentation, 
devrait-on se décourager ? 
Non, si on succombait à la tentation, on ne 
devrait pas se décourager ; mais il faudrait 
à l'instant même demander pardon à Dieu et 
prendre la résolution de se confesser au plus 
tôt. 
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* 605. Que doit-on faire dans les peines qui nous sur-
viennent ? 
On doit accepter les peines qui surviennent 
avec résignation, en esprit de pénitence et 
par amour de Notre-Seigneur. 
*k 606. Comment faut-il finir la journée ? 
Il faut finir la journée par la prière du soir 
et l'examen de conscience. 
* 607. Est-il bon de faire la prière en commun ? 
Oui, il est bon de faire en commun la prière, 
surtout la prière du soir : cette pieuse prati-
que conserve la foi dans les familles et attire 
sur elles les bénédictions de Dieu. 
AU NOM DU PÈRE, ET DU FILS, ET DU SAINT-ESPRIT, 
AINSI SOIT-IL. 
PRIÈRES 
JÉSUS A DIT 
,, Demandez et l'on vous donnera.,, 
(Matth. VII, 7) 
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PRIÈRE DU MATIN 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 
Ainsi soit-il. 
Mettons-nous en la présence de Dieu, 
adorons son saint Nom 
Très sainte et très auguste Trinité, Dieu unique en trois 
p.ersonnes, je crois que vous êtes ici présent. Je vous adore 
avec les sentiments de l'humilité la plus profonde, et 
vous rends de tout mon cœur les hommages qui sont dus 
à votre souveraine majesté. 
Acte de foi 
Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que 
vous avez révélées et que vous nous enseignez par votre 
Eglise, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous 
tromper. 
Acte d'espérance 
Mon Dieu, j 'espère avec une ferme confiance que vous 
me donnerez, par les mérites de Jésus-Christ, votre grâce 
en ce monde, et, si j'observe vos commandements, le bon-
heur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis, 
et que vous êtes souverainement fidèle dans vos promes-
ses et tout-puissant pour les accomplir. 
Acte de charité 
Mon Dieu, je vous aime' de tout mon cœur et par-dessus 
tout, parce que vous êtes infiniment bon et infiniment 
aimable, et j 'aime mon prochain comme moi-même pour 
l'amour de vous. 
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Remercions Dieu des grâces qu'il nous a faites 
et offrons-nous à lui 
Mon Dieu, je vous remercie très humblement de toutes 
les grâces que vous m'avez faites jusqu'ici. C'est encore 
par un effet de votre bonté que je vois ce jour ; je veux 
aussi l'employer uniquement à vous servir. Je vous PU 
consacre toutes les pensées, les paroles, les actions et les 
peines. Bénissez-les, Seigneur, afin qu'il n'y en ait aucune 
qui ne soit animée de votre amour, et qui ne tende à votée 
plus grande gloire. 
Formons la résolution d'éviter le péché 
et de pratiquer la vertu 
Adorable Jésus, divin modèle de la perfection à laquelle 
nous devons aspirer, je vais m'appliquer, autant que je le 
pourrai, à me rendre semblable à vous, doux, humble, 
obéissant, chaste, zélé, patient, charitable et résigné com-
me vous. Et je ferai particulièrement tous mes efforts pour 
ne pas retomber aujourd'hui dans les fautes que je com-
mets si souvent, et dont je souhaite sincèrement de me 
corriger. 
Demandons à Dieu les grâces qui nous sont nécessaires 
Mon Dieu, vous connaissez ma faiblesse. Je ne puis rien 
sans le secours de votre grâce. Ne me la refusez pas, ô 
mon Dieu ; proportionnez-la à mes besoins ; donnez-moi 
assez de force pour éviter tout le mal que vous défendez, 
pour pratiquer tout le bien que vous attendez de moi, et 
pour souffrir patiemment toutes les peines qu'il vous plai-
ra de m'envoyer. 
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L'Oraison Dominicale 
Pater noster, qui es in 
cœlis, sanctificetur nomen 
tuum ; adveniat r e g n u m 
tuum ; fiat voluntas tua si 
eut in cœlo et in terra. 
Panem nostrum quotidia-
num da nobis hodie ; et 
dimitte nobis débita nostra, 
sicut et nos dimittimus 
debitoribus nostris : et ne 
nos inducas in tentationem; 
sed libera nos a malo. 
Amen. 
Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum, benedicta 
tu in mulieribus, et bene-
dictus fructus ventris tui 
Jesus. 
Sancta Maria, Mater Dei, 
ora pro nobis peccatoribus, 
nunc et in hora mortis nos-
trae. 
Amen. 
Notre Père, qui êtes aux 
cieux, que votre nom soit 
sanctifié ; que votre règne 
arrive ; que votre volonté 
soit faite sur la terre, com-
me au ciel. 
Donnez-nous aujourd'hui 
notre pain de chaque jour ; 
pardonnez-nous nos offen-
ses comme nous pardon-
nons à ceux qui nous ont 
offensés ; et ne nous laissez 
pas succomber à la tenta 
tion ; mais délivrez-nous du 
mal. 
Ainsi soit-il. 
Je vous salue, Marie, plei-
ne de grâce, le Seigneur est 
avec vous, vous êtes bénie 
entre toutes les femmes, et 
Jésus, le fruit de vos en-
trailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de 
Dieu, priez pour nous pau-
vres pécheurs, maintenant 
et à l'heure de notre mort. 
Ainsi soit-il. 
La Salutation Angélique 
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Le Symbole des Apôtres 
Credo in Deum, Patrem 
omnipotentem, Creatorem 
cœli et terrae ; et in Jesum 
Christum Filium ejus uni-
cum Dominum nostrum , 
qui conceptus est de Spiri-
tu sancto, natus ex Maria 
Virgine ; passus sub Pontio 
Pilato, crucifixus, mortuus 
et sepultus ; descendit ad 
inferos, tertia die resurrexil 
a mortuis ; ascendit ad cœ-
los, sedet ad dexteram Dei 
Patris omnipotentis ; inde 
venturus est judicare vivos 
et mortuos. 
Credo in Spiritum sanc-
tum, sanctam Ecclesiam ca-
tholicam, Sanctorum com-
munionem, remissionempec-
catorum, carnis resurreciio-
nem, vitam seternam. Amen. 
Glc 
Gloria Patri et Filio et 
Spiritui Sancto, sicut erat 
in principio et nunc et sem-
per et in saecula saeculorum. 
Amen. 
Je crois en Dieu, le Père 
Tout-Puissant, Créateur du 
ciel et de la terre ; et en 
Jésus-Christ, son Fils uni-
que, Notre-Seigneur ; qui a 
été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie ; 
a souffert sous Ponce-Pilate, 
a été crucifié, est mort et a 
été enseveli ; est descendu 
a u x enfers, le troisième 
j o u r , est ressuscité des 
morts ; est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu 
le Père tout-puissant ; d'où 
il viendra juger les vivants 
et les morts. 
Je crois au Saint-Esprit, 
la sainte Eglise catholique, 
la communion des Saints, 
la rémission des péchés, la 
résurrection de la chair, la 
vie éternelle. Ainsi soit-il. 
ri a 
Gloire au Père et au Fils 
et au Saint-Esprit, comme 
il était au commencement, 
maintenant et toujours, dans 
les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il. 
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La confession des péchés 
Confiteor Deo omnipoten-
ti, beatae Mariœ semper vir-
gini, beato Michaeli Archan-
gelo, beato Joanni Baptistœ, 
Sanctis Apostolis Petro et 
Paulo, omnibus Sanctis (et 
tibi, Pater), quia peccavi ni-
mis cogitatione, verbo, et, 
opère. 
Mea culpa, mea culpq, 
mea maxima culpa. Ide J 
precor beatam Mariam sem-
per virginem, beatum Mi 
chaelem Archangelum, bea 
tum Joannem Baptistam, 
sanctos Apostolus Petrum et 
Paulum, omnes Sanctos (et 
te, Pater), orare pro me ad 
Dominum Deum nostrum. 
Misereatur nostri omni-
potens Deus, et dimissis 
peccatis nostris, perducat 
nos ad vitam setemam. 
Amen. 
Je confesse à Dieu tout-
puissant, à la bienheureuse 
Marie toujours vierge, à 
saint Michel Archange, à 
saint Jean-Baptiste, a u x 
saints Apôtres Pierre et 
Paul, à tous les saints (et 
à vous, mon Père), que j 'ai 
beaucoup péché, par pen-
sées, par paroles et par ac-
tions. 
C'est ma faute, c'est ma 
faute, c'est ma très grande 
faute. C'est pourquoi je sup-
plie la bienheureuse Marie 
toujours vierge, saint Mi-
chel Archange, saint Jean-
Baptiste, les saints Apôtres 
Pierre et Paul, tous les 
saints (et vous, mon Père), 
de prier pour moi le Sei 
gneur notre Dieu. 
Que le Dieu tout-puissant 
nous fasse miséricorde, qu'il 
nous pardonne nos péchés, 
et nous conduise à la vie 
éternelle. 
Ainsi soit-il. 
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Indulgentiam, absolutio-
nem et remiasionem pec-
catorum nostrorum tribuat 
nobis omnipotens et mise-
ricors Dominus. 
Amen 
Que le Seigneur tout-puis-
sant et miséricordieux nous 
accorde l'indulgence, l'abso-
lution et la rémission de 
tous nos péchés. 
Ainsi soit-il. 
Invoquons la Sainte Vierge, notre bon Ange 
et notre saint Patron 
Sainte Vierge, mère de Dieu, ma mère et ma patronne, 
je me mets sous votre protection et je me jette avec con-
fiance dans le sein de votre miséricorde. Soyez, ô Mère de 
bonté, mon refuge dans mes besoins, ma consolation dans 
mes peines, et mon avocate auprès de votre adorable Fils, 
aujourd'hui, tous les jours de ma vie, et particulièrement 
à l'heure de ma mort. 
Ange du ciel, mon fidèle et charitable guide, obtenez-
moi d'être si docile à vas inspirations, et de régler si bien 
mes pas, que je ne m'écarte en rien de la voie des com-
mandements de mon Dieu. 
Grand Saint dont j 'ai l 'honneur de porter le nom, proté-
gez-moi, priez pour moi, afin que je puisse servir Dieu 
comme vous sur la terre, et le glorifier éternellement avec 
vous dans le ciel. 
Ainsi soit-il. 
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PRIÈRE DU SOIR 
Je vous adore, ô mon Dieu, et je vous aime de tout mon 
cœur. Je vous remercie de m'avoir créé, fait chrétien et 
conservé pendant ce jour. Pardonnez-moi le niai que j 'ai 
commis aujourd'hui, et, si j 'ai fait un peu de bien, daignez 
l'accepter. Gardez-moi pendant le repos et délivrez-moi de 
tout danger. Que votre grâce soit toujours avec moi et 
avec tous ceux que j 'aime. Ainsi soit-il. 
Acte de foi 
Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que 
vous avez révélées et que vous nous enseignez par votre 
Eglise, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous 
tromper. 
Acte d'espérance 
Mon Dieu, j 'espère avec une ferme confiance que vous 
me donnerez, par les mérites de Jésus-Christ, votre grâce 
en ce monde, et, si j'observe vos commandements, le bon-
heur étemel dans l'autre, parce que vous l'avez promis, 
et que vous êtes souverainement fidèle dans vos promes-
ses et tout-puissant pour les accomplir. 
Acte de charité 
Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et par-dessus 
tout, parce que vous êtes infiniment bon et infiniment 
aimable, et j 'aime mon prochain comme moi-même pour 
l'amour de vous. 
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Pater, Ave, Credo, Gloria, Confiteor, 
(comme à la Prière du matin) 
Demandons à Dieu de connaître nos péchés 
Source éternelle de lumière, Esprit-Saint, dissipez les 
ténèbres qui me cachent la laideur et la malice du péché. 
Faites-m'en concevoir une grande horreur, ô mon Dieu, 
que je le haïsse, s'il se peut, autant que vous le haïssez 
vous-même, et que je ne craigne rien tant que de le 
commettre à l'avenir. 
Examinons-nous sur les péchés commis 
Envers Dieu. — Omissions ou négligences dans nos devoirs de 
piété, irrévérence à l'église, distractions volontaires dans nos 
prières, défaut d'attention, résistance à la grâce, jurements, mur-
mures, manque de confiance et de résignation. 
Envers le prochain. — Jugements téméraires, mépris, haine, 
jalousie, désir de vengeance, querelles, emportements, injures, 
médisances, railleries, faux rapports, dommages aux biens ou à 
la réputation, mauvais exemples, scandale, manque de respect, 
d'obéissance, de charité, de zèle, de fidélité. 
Envers nous-mêmes. — Vanité, respect humain, mensonges ; 
pensées, désirs, discours et actions contraires à la pureté ; intem-
pérance, colère, impatience, vie inutile et sensuelle, paresse à 
remplir les devoirs de notre état. 
Acte de contrition 
Mon Dieu, je me repens de tout mon cœur de vous avoir 
offensé, parce que le péché vous déplaît, que vous le pu-
nissez, soit dans ce monde soit dans l'autre, mais surtout 
parce que vous êtes infiniment bon et infiniment aimable. 
Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre 
grâce, de ne plus vous offenser à l'avenir. 
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Recommandons-nous à Dieu, à la Sainte Vierge 
et aux Saints 
Bénissez, ô mon Dieu, le repos que je vais prendre pour 
réparer mes forças, afin de vous mieux servir. Vierge 
sainte, mère de mon Dieu, et après lui ma meilleure espé-
rance ; mon bon Ange, mon saint Patron, intercédez pour 
moi, protégez-moi pendant cette nuit, tout le temps de ma 
vie et à l'heure de ma mort. 
Ainsi soit-il. 
Prions pour les vivants et pour les fidèles trépassés 
Répandez, Seigneur, vos bénédictions sur mes parents, 
mes bienfaiteurs, mes amis et mes ennemis. Protégez tous 
ceux que vous m'avez donnés pour supérieurs, tant spiri-
tuels que temporels. Secourez les pauvres, les prisonniers, 
les affligés, les voyageurs, les malades et les agonisants 
Convertisez les hérétiques, les pécheurs, et éclairez les 
infidèles. 
Dieu de bonté et de miséricorde, ayez aussi pitié des 
âmes des fidèles qui sont dans le purgatoire. Donnez-leur 
le repos et la lumière éternelle. 
Ainsi soit-il. 
Demandons à Dieu sa protection pour cette nuit 
Nous vous supplions, Seigneur, de visiter notre demeure, 
et d'en éloigner toutes les embûches de l'ennemi ; que vos 
sainte Anges y habitent, afin de nous conserver en paix, 
et que votre bénédiction soit toujours sur nous. Par Notre-
Seigneur Jésus-Christ. 
Ainsi soit-il. 
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Prière à tous les Saints 
Ames très heureuses, qui avez eu la grâce de parvenir 
à la gloire, obtenez-nous deux choses de celui qui est notre 
Dieu et notre Père : que nous ne l'offensions jamais mor-
tellement, et qu'il ôte de nous tout ce qui lui déplaît. 
Ainsi soit-il. 
LITANIES DE LA SAINTE VIERGE 
Kyrie, eleison. 
Christe, eleison. 
Kyrie, eleison. 
Christe, audi nos. 
Christe, exaudi nos 
Pater de cœlis, Deus, mise-
rere nobis. 
Fili, Redemptor mundi, Deus, 
miserere nobis. 
Spiritus sancte, Deus, mise-
rere nobis. 
Sancta Trinitas, unus Deus, 
miserere nobis. 
Sancta Maria, ora pro nobis. 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ, ayez pitié de 
nous. 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ, écoutez-nous. 
Jésus-Christ, exaucez-nous. 
Père céleste, qui êtes Dieu, 
ayez pitié de nous. 
Fils, Rédempteur du monde, 
qui êtes Dieu, ayez pitié 
de nous. 
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, 
ayez pitié de nous. 
Trinité sainte, qui êtes un 
seul Dieu, ayez pitié de 
nous. 
Sainte Marie, priez pour 
nous. 
Sancta Dei Genitrix, 
Sancta Virgo virginum, 
Mater Christi, 
Mater divinse gratia;, 
Mater purissima, 
Mater castissima, 
Mater inviolata, 
Mater intemerata, 
Mater amabilis, 
Mater admirabilis, 
Mater boni consilii, 
Mater Creatoris, 
Mater Salvatoris, 
Virgo prudentissima, 
Virgo veneranda, 
Virgo praedicanda, 
Virgo potens, 
Virgo clemens, 
Virgo fidelis, 
Speculum justitiœ, 
Sedes sapientiae, 
Causa nostras lsetitiœ, 
Vas spirituale, 
Vas honorabile, 
Vas insigne devotionis, 
Rosa mystica, 
Turris Davidica, 
Turris eburnea, 
Domus aurea, 
Foederis area, 
Janua cceli, 
Sainte Mère de Dieu, 
Sainte Vierge des Vierges, 
Mère de Jésus-Christ, 
Mère de l 'auteur de la grâce, 
Mère très pure, 
Mère très chaste, 
Mère toujours vierge, 
Mère sans tache 
Mère aimable, 
Mère admirable, 
Mère du bon conseil, 
Mère du Créateur, 
Mère du Sauveur, 
Vierge très prudente, 
Vierge vénérable, 
Vierge digne de louanges, 
Vierge puissante, 
Vierge pleine de bonté, 
Vierge fidèle, 
Miroir de justice, 
Temple de la sagesse, 
Cause de notre joie, 
Vase rempli du Saint-Esprit 
Vase d'honneur, 
Vase insigne de dévotion, 
Rose mystique. 
Tour de David, 
Tour d'ivoire, 
Maison d'or, 
Arche d'alliance, 
Porte du ciel, 
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Stella matutina, 
Salus infirmorum, 
Refugium peccatorum, 
Consolatrix afflictorum, 
Auxilium christianorum, 
Regina Angelorum, 
Regina Patriarcharum, 
Regina Prophetarum, 
Regina Apostolorum, 
Regina Martyrum, 
Regina Confessorum, 
Regina Virginum, 
Regina Sanctorum omnium, 
Regina sine labe originali 
concepta, 
Regina sacratissimi Rosarii, 
Regina pacis, 
Agnus Dei, qui tollis pecca-
ta mundi, parce nobis, 
Domine. 
Agnus Dei, qui tollis pecca-
ta mundi, exaudi nos, 
Domine. 
Agnus Dei, qui tollis pecca-
ta mundi, miserere nobis. 
J/. Ora pro nobis, sancta 
Dei Genitrix. 
Etoile du matin, 
Salut des infirmes, 
Refuge des pécheuns, 
Consolatrice des affligés, 
Secours des chrétiens, 
Reine des Anges, 
Reine des Patriarches, 
Reine des Prophètes, 
Reine des Apôtres, 
Reine des Martyrs, 
Reine des Confesseurs, 
Reine des Vierges, 
Reine de tous les Saints, 
Reine conçue sans la tache 
originelle, 
Reine du très saint Rosaire, 
Reine de la paix, 
Agneau de Dieu, qui effacez 
les péchés du monde, par-
donnez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez 
les péchés du monde, 
exaucez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez 
les péchés du monde, ayez 
pitié de nous, Seigneur. 
y . Priez pour nous, sain 
te Mère de Dieu. 
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ft. Ut digni efficiamur 
promissionibas Christi. 
Oremus 
Concede nos famulos tuos, 
qusesumus, Domine, Deus, 
perpétua mentis et corporis 
sanitate gaudere ; et, glo-
riosa beatae Mariae semper 
Virginie intercessione,aprae-
senti liberari tristitia et in-
terna perfrui laetitia. Per 
Christum Dominum nostrum 
Amen. 
Veni, Sancte Spiritus, re-
ple tuorum corda fidelium 
et tui amoris in eis ignem 
accende. 
y . Emitte Spiritum tuum 
et creabuntur. 
ft. Et renovabis faciem 
terrae. 
ft. Afin que nous deve-
nions dignes des promesses 
de Jésus-Christ. 
Prions 
Accordez-nous, Seigneur, 
nous vous en prions, la san-
té de l'âme et du corps ; et 
par l'intercession de la bien-
heureuse Marie, toujours 
Vierge, délivrez-nous des 
tristesses du temps présent 
et faites-nous goûter les joies 
de l'éternité. Par Jésus-
Christ Notre-Seigneur. 
Ainsi soit-il. 
Venez, Esprit-Saint, rem-
plissez les cœurs de vos fi-
dèles, et allumez-y le feu 
de votre amour. 
J .^ Envoyez votre Esprit 
et ils seront créés. 
ft. Et vous renouvellerez 
la face de la terre. 
Prière au Saint-Esprit 
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Oremus Prions 
Deus, qui corda fidelium 
Sancti Spiritus illustratione 
docuisti, da nobis in eodem 
Spiritu recta sapere et de 
ejus semper consolatione 
gaudere. Per Christum Do-
minum nostrum. Amen. 
O Dieu, qui avez instruit 
et éclairé les cœurs de vos 
fidèles par les lumières du 
Saint-Esprit, faites que Je 
même Esprit nous donne le 
goût et l 'amour du bien, et 
qu'il nous remplisse tou-
jours de la joie de ses divi-
nes consolations. Par Notre-
Seigneur T.-C. Ainsi soit-il. 
Prières à la Sainte Vierge 
Souvenez-vous 
Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, 
qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont 
eu recours à votre protection, imploré votre assistance et 
réclamé votre secours, ait été abandonné. Animé d'une pa-
reille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours 
vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me 
prosterne à vos pieds. O Mère du Verbe Incarné, ne mépri-
sez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et 
daignez les exaucer. Ainsi soit-il. 
(300 jours d'indulgence chaque fois.) 
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Sub tuum 
Sub tuum praesidium con- Nous avons recours à vo 
fugimus, sancta Dei Geni- tre protection, sainte Mère 
trix, nostras deprecationes de Dieu ; ne méprisez pas 
ne despicias in necessitate les prières que nous vous 
bus nostris ; sed a pericuiis adressons dans nos besoins ; 
cunctis libera nos semper. mais délivrez-noussans ces-
Virgo gloriosa et benedicta. se de tous les périls, ô Vier-
ge comblée de gloire et de 
bénédictions. 
Prière à l'Ange Gardien 
Ange de Dieu, qui êtes mon gardien et à qui j 'ai été con-
fié par la bonté divine, daignez m'éclairer, me garder, me 
diriger et me gouverner. Ainsi soit-il. 
(TOO jours d'indulgence une fois le jour.) 
Prière à Saint Joseph 
Saint Joseph, Père et Protecteur des Vierges, gardien 
fidèle à qui Dieu confia Jésus, l'innocence même, et Marie, 
la Vierge des Vierges, je vous en supplie et vous en con-
jure, par Jésus et Marie, par ce double dépôt qui vous fut 
si cher, faites que, préservé de toute souillure, pur d'esprit 
et de cœur, et chaste de corps, je serve constamment Jésus 
et Marie dans une chasteté parfaite. Ainsi soit-il. 
(wo jours d'indulgence chaque fois.) 
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Angélus Domini nuntiavit 
Mariée, 
Et concepit de Spiritu 
sancto. 
Ave, Maria, etc. 
Ecce ancilla Domini ; 
Fiat mihi secundum ver-
bum tuum. 
Ave, Maria, etc. 
Et Verbum caro factum 
est, 
Et habitavit in nobis. 
Ave, Maria, etc. 
y . Ora pro nobis, sancta 
Dei Genitrix. 
R. Ut digni efficiamur 
promissionibus Christi. 
Oremus 
Gratiam tuam, quœsumus, 
Domine, mentibus nostris 
infunde ; ut qui, Angelo 
nuntiante, Christi Filii tui 
incarnationem cognovimus, 
per passionem ejus et cru-
cem ad resurrectionis glo-
riam perducamur. Per eum-
dem Christum Dominum 
nostrum. 
Amen. 
L'ange du Seigneur a an 
nonce à Marie, 
Et elle a conçu par l'opé-
ration du Saint-Esprit. 
Je vous salue, Marie, etc. 
Voici la servante du Sei 
gneur ; 
Qu'il me soit fait selon 
votre parole. 
Je vous salue, Marie, etc. 
Le Verbe s'est fait chair, 
Et il a habité parmi nous. 
Je vous salue, Marie, etc. 
y . Priez pour nous, sain-
te Mère de Dieu. 
F?- Afin que nous deve-
nions -dignes des promesses 
de Jésus-Christ. 
Prions 
Seigneur, nous vous sup-
plions de répandre votre 
grâce dans nos âmes, afin 
qu'ayant connu, par la voix 
de l'Ange, l 'incarnation de 
votre Fils Jésus-Christ, nous 
arrivions, par sa passion et 
sa croix, à la gloire de sa 
résurrection. Par le même 
Jésus-Christ Notre-Seigneur, 
Ainsi soit-il. 
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Regina Cœli 
Regina cœli, lœtare. Alle-
luia. 
Quia quern meruisti por-
tare. Alleluia. 
Resurrexit sicut dixit. Al-
leluia. 
Ora pro nobis, Deum, Al 
leluia. 
y . Gautle et lœtare, Virgo 
Maria. Alleluia. 
\$. Quia suirexit Dominus 
vere. Alleluia. 
Reine du ciel, réjouissez-
vous. Alleluia. 
Parce que Celui que vous 
avez eu le bonheur de por-
ter dans votre sein. Alleluia. 
Est ressuscité comme il 
l'avait dit. Alleluia. 
Priez Dieu pour nous, Al-
leluia. 
J/. R é j o u i s s e z -vous et 
soyez dans l'allégresse, Vier-
ge Marie. Alleluia. 
f^ . Parce que le Seigneur 
est vraiment ressuscité. Al-
leluia. 
Oremus 
Deus qui per resurrectio-
nem Filii tui Domini nostri 
Jesu Christi mundum lœti-
ficare dignatus es ; praîsta 
quœsumus ut per ejus Ge-
nitricem Virginem Mariam 
perpetuœ capiamus gaudia 
vitae. Per eumdem Christum 
Dominum nostrum. 
Amen. 
Prions 
0 Dieu qui avez bien vou-
lu réjouir le monde par la 
Résurrection de votre Fils, 
N.-S. J.-C, faites, nous vous 
en supplions, que, par sa 
sainte Mère, la Vierge Ma-
rie, nous goûtions les joies 
de la vie éternelle. Par le 
même J.-C. N.-S. 
Ainsi soit-il. 
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Les Mystères du saint Rosaire 
(Manière de réciter le Chapelet) 
Le Rosaire se compose de /50 « Ave Maria », divisés en /5 di-
zaines, dont chacune est précédée d'un « Pater ». On se contente 
ordinairement de dire le Chapelet, qui comprend 5 disaines. C'est 
un usage louable, mais non nécessaire, de réciter, au commence-
ment le « Credo » et 3 « Ave Maria », et d'ajouter, après chaque 
dizaine, le « Gloria Patri ». En récitant le Rosaire ou le Chape-
let, on médite sur les « mystères » joyeux, douloureux ou glo-
rieux. Les enfants, pour qui cette méditation est trop difficile, 
peuvent se contenter de réciter les prières : ils apprendront à 
méditer à mesure qu'ils grandiront. Des indulgences nombreuses 
sont attachées à la récitation du Rosaire ou du Chapelet, surtout 
quand on le dit en famille. 
JOYEUX (lundi et jeudi) 
1. L'annonciation de l'Ange à la Vierge Marie. — 2. La 
visite de la Vierge Marie à sainte Elisabeth. — 3. La nais-
sance de Jésus-Christ. — 4. La présentation de l'Enfant-
JésuiS. — 5. Le recouvrement de Jésus au temple. 
DOULOUREUX (mardi et vendredi) 
1. L'agonie de Jésus-Christ au jardin des Oliviers. — 
2. La flagellation. — 3. Le couronnement d'épines. — 4. La 
montée de Jésus au Calvaire. — 5. Le crucifiement et la 
mort de Jésus-Christ. 
GLORIEUX (mercredi, samedi et dimanche) 
1. La résurrection de Jésus-Christ. — 2. L'ascension de 
Jésus-Christ. — 3. La descente du Saint-Esprit sur la Vier-
ge Marie et les Apôtres. — 4. L'assomption de la Sainte 
Vierge Marie. — 5. Le couronnement de la Sainte Vierge 
dans le ciel. 
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Prière à la Sainte Famille 
(Il est bon de la réciter en famille, à la prière du soir.) 
O très doux Jésus, qui par vos admirables vertus et par 
les exemples de votre vie cachée, avez consacré la Famille 
que vous vous êtes choisie sur la terre, regardez avec bonté 
notre famille : prosternée à vos pieds, elle implore votre 
secours. Souvenez-vous que cette famille est vôtre, parce 
qu'elle s'est vouée et consacrée à vous, par un culte spé-
cial. Protégez-la, préservez-la des dangers, aidez-la dans 
ses besoins, faites-lui la grâce de persévérer toujours dans 
l'imitation de votre Sainte Famille, afin que pendant le 
cours de sa vie, elle s'attache fidèlement à votre service et 
à votre amour, et qu'elle puisse, enfin, vous louer éternel-
lement dans le ciel. 
Prière au Bienheureux Nicolas de Flüe 
O bienheureux Nicolas de Flüe, vous à qui la Très Sain-
te Trinité s'est révélée d'une manière particulière et qui 
avez vécu de nombreuses années sans autre nourriture 
que la Sainte Eucharistie, obtenez-nous la grâce d'un 
grand esprit de foi, d'une contrition sincère de nos péchés 
et d'une charité parfaite pour Dieu et le prochain. 
O saint pacificateur, qui avez jadis procuré la paix à la 
Suisse, votre patrie et la nôtre, conservez-lui cette faveur, 
et obtenez-la à toutes les âmes, à toutes les familles, à tous 
les pays. Au milieu des calamités qui nous entourent, nous 
avons recours à vous, ô bienheureux Père. Que par votre 
intercession, l'étoile de la paix, qui a brillé sur la crèche 
de Bethléem, resplendisse toujours sur le monde troublé, 
et que le règne de Dieu s'étende par toute la terre. 
Ainsi soit-il. 
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Prière pour nos Parents 
En vous priant pour mon père et pour ma mère, je m'ac-
quitte, ô mon Dieu, d'un devoir que vous m'imposez et 
qu'il m'est bien doux de remplir. Je puis les aimer, les res-
pecter, leur obéir, et je suis bien résolu à le faire constam-
ment ; mais je ne puis, avec toute ma piété filiale, recon-
naître dignement les peines et les soucis qu'ils ont à cause 
de moi. Dans cette impuissance, j 'a i recours à vous, Sei-
gneur, et je vous supplie de leur rendre au centuple tout 
le bien que j 'en ai reçu. Daignez les préserver de tout mal-
heur, prolonger leurs jours, les bénir et les récompenser 
éternellement. Ainsi soit-il. 
Prière pour les âmes du Purgatoire 
O Dieu, qui êtes le Créateur et le Rédempteur des fidè-
les, accordez aux âmes de tous les défunts la rémission de 
leurs péchés, afin qu'elles obtiennent, par les très humbles 
prières de votre Eglise, le pardon qu'elles ont toujours 
désiré ; c'est ce que nous vous demandons pour elles, ô 
Jésus, qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. 
Ainsi spit-il. 
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Courtes pratiques de piété 
(à apprendre par cœur) 
En passant devant une église 
Loué et adoré soit Jésus-Christ au Très Saint Sacrement. 
En passant devant une croix 
Mon Dieu, je vous adore et vous remercie d'avoir racheté 
le monde en mourant sur la Croix. 
En passant à côté d'un cimetière 
Que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles 
trépassés reposent en paix. 
Avant les repas 
Mon Dieu, bénissez la nourriture que nous allons pren-
dre, afin qu'elle fortifie notre corps et que nous puissions 
vous servir avec plus de fidélité. 
Après les repas 
Mon Dieu, nous vous remercions de la nourriture que 
vous nous avez donnée, faites que nous soyons courageux 
dans l'accomplissement de nos devoirs de chrétiens. 
Avant de s'endormir 
Jésus, Marie, Joseph ! je vous donne mon cœur, mon 
esprit et ma vie ! 
Jésus, Marie, Joseph ! assistez-moi dans ma dernière 
agonie. 
Jésus, Marie, Joseph ! faites que je meure en paix dans 
votre sainte compagnie. 
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Manière de répondre à la Sainte Messe 
Le Prêtre. Introïbo al altare Der. 
Le Clerc. Ad Deum qui laetificat juventutem meam. 
Le Pr. Judica me, Deus, et discerne causam meam de gente 
non sancta ; ab homine iniquo et doloso erue me. 
Le Cl. Quia tu es, Deus fortitudo mea ; quare me repulisti. 
et quare tristis incedo, dum affligit me inimicus ? 
Le Pr. Emitte lucem tuam et veritatem tuam ; ipsa me 
deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum et in ta-
bernacula tua. 
Le Cl. Et introïbo ad altare Dei, ad Deum qui laetificat 
juventutem meam. 
Le Pr. Confiteor tibi in cithara, Deus, Deus meus ; quare 
tristis es, anima mea, et quare conturbas me ? 
Le Cl. Spera in Deo quoniam adhuc confitebor illi, salu-
tare vultus mei. et Deus meus. 
Le Pr. Gloria Patri, et Filio et Spiritui sancto : 
Le Cl. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in 
saecula saeculorum. Amen. 
Le Pr. Introïbo ad altare Dei. 
Le Cl. Ad Deum qui laetificat juventutem meam. 
Le Pr. Adjutorium nostrum in nomine Domini. 
Le Cl. Qui fecit ccelum et terram. 
Le Pr. Confiteor Deo, etc. 
Le CI. Misereatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis 
tuis, perducat te ad vitam aeternam. 
Le Pr. Amen. 
Le Cl. Confiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae semper 
Virgini, beato Michaeli archangelo, beato Joanni Baptistae, 
Sanctis apostolis Petro et Paulo, omnibus Sanctis, et tibi, Pater, 
quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opère : Mea culpa, 
mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam 
semper Virginem, beatum Michaëlem archangelum, beatum 
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Joannem Baptistam, sanctos apostolus Petrum et Paulum, 
omnes sanctos, et te, Pater, orare pro me ad Dominum Deum 
nostrum. 
Le Pr. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis pec-
catis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. 
Le Cl. Amen. 
Le Pr. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccato-
rum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. 
Le Cl. Amen. 
Deus tu conversus vivificabis nos : 
Et plebs tua lsetabitur in te. 
Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam ; 
Et salutare tuum da nobis. 
Domine, exaudi orationem meam ; 
Et clamor meus ad te veniat. 
Dominus vobiscum. 
Et cum spiritu tuo. 
Kyrie eleison. 
Kyrie eleison. 
Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Christe eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison. 
Kyrie eleison. 
Kyrie eleison. 
Dominus vobiscum. 
Et cum spiritu tuo. 
A la fin de l'Epître, il faut répondre : Deo gratias. 
Lorsque le prêtre a dit : Initium ou Sequentia sancti Evan-
gel». 
Il faut répondre : Gloria tibi, Domine. 
Le 
Le 
Le 
Le 
Le 
Le 
Le 
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Le 
Le 
Le 
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A la fin de l'Evangile, il faut répondre : Laus tibi, Christo. 
Le Pr. Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium ac-
cep tab le fiat apud Deum Patrem omnipotentem. 
Le Cl. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad 
laudem, et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram, 
totiusque Ecclesias suae sanctœ. 
Le Pr. Per omnia sascula saeculorum. 
Le Cl. Amen. 
Le Pr. Dominus vobiscum. 
Le Cl. Et cum spiritu tuo. 
Le Pr. Sursum corda. 
Le Cl. Habemus ad Dominum. 
Le Pr. Gratias agamus domino Deo nostro. 
Le Cl. Dignum et justum est. 
Le Pr. Per omnia saecula sseculorum. 
Le Cl. Amen. 
Le Pr. Et ne nos inducas in tentationem ; 
Le Cl. Sed libera nos a malo. 
Le Pr. Pax Domini sit semper vobiscum. 
Le Cl. Et cum spiritu tuo. 
Le Pr. Ite, Missa est, ou Benedicamus Domino. 
Le Cl. Deo gratias. 
Le Pr. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et 
Spiritus sanctus. ' 
Le Cl. Amen. 
A la fin du dernier Evangile, il faut toujours répondre : Deo 
gratias. 
Le Prêtre, aux Messes pour les défunts, dit : Requiescant in 
pace. 
Le Cl. Amen. 
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LITANIES DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ, ayez pitié de 
nous. 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ, écoutez-nous. 
Jésus-Christ, exaucez-nous 
Père céleste, qui êtes Dieu, 
ayez pitié de nous. 
Fils, Rédempteur du mon-
de, qui êtes Dieu, ayez 
pitié de nous. 
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, 
ayez pitié de nous. 
Trinité Sainte, qui êtes un 
seul Dieu, ayez pitié de 
nous. 
Cœur de Jésus, Fils du Père 
éternel, ayez pitié de 
nous. 
Cœur de Jésus, formé par 
le Saint-Esprit dans le 
sein de la Vierge Mère, 
ayez pitié de nous. 
Cœur de Jésus, uni substan-
tiellement au Verbe de 
Dieu, ayez pitié de nous. 
Cœur de Jésus, d'infinie 
majesté, ayez pitié de 
nous. 
Cœur de Jésus, temple saint 
de Dieu, ayez pitié de 
nous. 
Cœur de Jésus, tabernacle 
du Très-Haut, ayez pitié 
de nous. 
Cœur de Jésus, maison de 
Dieu, et porte du ciel, 
ayez pitié de nous. 
Cœur de Jésus, fournaise 
ardente de charité, ayez 
pitié de nous. 
Cœur de Jésus, sanctuaire 
de la justice et de l'amour, 
ayez pitié de nous. 
Cœur de Jésus, plein d'a-
mour et de bonté, ayez 
pitié de nous. 
Cœur de Jésus, abîme de 
toutes les vertus, ayez pi-
tié de nous. 
Cœur de Jésus, très digne 
de toutes louanges, ayez 
pitié de nous. 
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Cœur de Jésus, roi et cen-
tre de tous les cœurs, 
ayez pitié de nous. 
Cœur de Jésus, en qui se 
trouvent tous les trésors 
de la sagesse et de la 
science, ayez pitié de nous. 
Cœur de Jésus, en qui rési-
de toute la plénitude de 
la divinité, ayez pitié de 
nous. 
Cœur de Jésus, objet des 
complaisances du Père, 
ayez pitié de nous. 
Cœur de Jésus, dont la plé-
nitude se répand sur nous 
tous, ayez pitié de nous. 
Cœur de Jésus, le désiré 
des collines éternelles, 
ayez pitié de nous. 
Cœur de Jésus, patient et 
très miséricordieux, ayez 
pitié de nous. 
Cœur de Jésus, généreux 
pour tous ceux qui vous 
invoquent, ayez pitié de 
nous. 
Cœur de Jésus, source de 
vie et de sainteté, ayez 
pitié de nous. 
Cu'ur de Jésus, propitiation 
pour nos péchés, ayez pitié 
de nous. 
Cœur de Jésus, rassasié 
d'opprobres, ayez pitié de 
nous. 
Cœur de Jésus, broyé à cau-
se de nos crimes, ayez pi-
tié de nous. 
Cœur de Jésus, obéissant 
jusqu'à la mort, ayez pi-
tié de nous. 
Cœur de Jésus, percé par la 
lance, ayez pitié de nous. 
Cœur de Jésus, source de 
toute consolation, ayez pi-
tié de nous. 
Cœur de Jésus, notre vie et 
notre résurrection, ayez 
pitié de nous. 
Cœur de Jésus, notre paix 
et notre réconciliation, 
ayez pitié de nous. 
Cœur de Jésus, victime des 
pécheurs, ayez pitié de 
nous. 
Cœur de Jésus, salut de 
ceux qui espèrent en vous, 
ayez pitié de nous. 
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Cœur de Jésus, espérance cez les péchés du monde, 
de ceux qui meurent en exaucez-nous, Seigneur, 
vous, ayez pitié de nous. Agneau de Dieu, qui effa-
Cœur de Jésus, délices de cez les péchés du monde, 
tous les saints, ayez pitié ayez pitié de nous, Sei-
de nous. gneur. 
Agneau de Dieu, qui effa- $• Jésus, doux et humble 
cez les péchés du monde, de cœur, 
pardonnez-nous, Seigneur. {^ . Rendez notre c œ u r 
Agneau de Dieu, qui effa- semblable au vôtre. 
Prions 
Dieu tout-puissant et éternel, regardez le Cœur de votre 
Fils bien-aimé ; soyez attentif aux louanges et aux satis-
factions qu'il vous rend au nom des pécheurs. Apaisé par 
ces hommages, pardonnez à ceux qui implorent votre mi-
séricorde, au nom de ce même Jésus-Christ, votre Fils, 
qui étant Dieu, vit et règne avec vous, en l'unité du Saint-
Esprit, dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 
Une indulgence de 300 jours chaque fois (Léon XIII, 2 avril 
1899). 
Consécration du genre humain au Sacré-Cœur de Jésus 
Très doux Jésus, Rédempteur du genre humain, jetez 
un regard sur nous, qui sommes humblement prosternés 
devant votre autel. Nous sommes à vous, nous voulons 
être à vous ; et, afin de vous être plus étroitement unis, 
voici que, en ce jour, chacun de nous se consacre sponta-
nément à votre Sacré Cœur. 
Beaucoup ne vous ont jamais connu ; beaucoup ont mé-
prisé vos commandements et vous ont renié. Miséricor-
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dieux Jésus, ayez pitié des uns et des autres, et ramenez-
les tous à votre Sacré Cœur. 
Seigneur, soyez le Roi non seulement des fidèles qui ne 
se sont jamais éloignés de vous, mais aussi des enfants 
prodigues qui vous ont abandonné ; faites qu'ils rentrent 
bientôt dans la maison paternelle pour qu'ils ne périssent 
pas de misère et de faim. 
Soyez le Roi de ceux qui vivent dans l 'erreur ou que la 
discorde a séparés de vous ; ramenez-les au port de la 
vérité et à l'unité de la foi, afin que bientôt il n'y ait plus 
qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur. Soyez le Roi 
de tous ceux qui sont encore égarés dans les ténèbres de 
l'idolâtrie ou de l'islamisme, et ne refusez pas de les atti-
rer tous à la lumière de votre royaume. 
Regardez enfin avec miséricorde les enfants de ce peu-
ple qui fut jadis votre préféré ; que sur eux aussi descen-
de, mais aujourd'hui en baptême de vie et de rédemption, 
le sang qu'autrefois ils appelaient sur leurs têtes. 
Accordez, Seigneur, à votre Eglise une liberté sûre et 
sans entraves ; accordez à tous les peuples l'ordre et la 
paix ; faites que, d'un pôle du monde à l'autre, une seule 
voix retentisse : Loué soit le Divin Cœur qui nous a acquis 
le salut, à lui honneur et gloire dans tous les siècles. 
Ainsi soit-il. 
Au Christ, Roi universel 
0 Christ Jésus, je vous reconnais pour Roi universel. 
Tout ce qui a été fait a été créé pour vous. Exercez sur 
moi tous vos droits. 
Je renouvelle mes promesses du baptême en renonçant 
à Satan, à ses pompes et à ses œuvres et je promets de 
vivre en bon chrétien. Et tout particulièrement je m'enga-
ge à faire triompher selon mes moyens les droits de Dieu 
et de votre Eglise. 
Divin Cœur de Jésus, je vous offre mes pauvres actions 
pour obtenir que tous les cœurs reconnaissent votre Royau-
té sacrée, et qu'ainsi, le règne de votre paix s'établisse 
dans l'univers entier. Ainsi soit-il. 
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Actes avant et après la Communion 
Avant la Communion 
Acte de foi 
Mon divin Sauveur, | je crois fermement que vous êtes 
réellement présent | dans le très saint Sacrement de l'au-
tel, | et que je recevrai, j en communiant, | votre corps, | 
votre sang, | votre âme et votre divinité ; | je le crois, 
Seigneur, | parce que vous l'avez dit, | et que vous ne pou-
vez ni vous tromper ni nous tromper. 
Acte d'adoration 
O Jésus, vrai Dieu et vrai homme, | je vous adore dans 
le très saint Sacrement de l'autel ; | je vous y reconnais I 
comme mon souverain Seigneur et mon Dieu, | de qui 
dépend tout ce que j 'ai et tout ce que je suis. 
Acte d'humilité et de contrition 
Qui suis-je, ô mon Dieu, | pour oser m'approcher de vo-
tre sainte table ? j Je ne suis que cendre et poussière, | 
une créature rebelle à vos ordres, | un pécheur. | Cepen-
dant vous voyez mon cœur, | mes regrets, ma douleur ; j 
je déteste de tout mon cœur | les péchés que j 'ai commis, | 
et je suis fermement résolu | à ne plus les commettre et à 
en faire pénitence. 
Acte d'espérance 
Mon divin Sauveur, | j 'espère qu'en vous donnant à moi, j 
vous me ferez miséricorde, f et que vous m'accorderez tou-
tes les grâces qui me sont nécessaires | pour vous servir 
fidèlement sur la terre | et vous glorifier éternellement 
dans le ciel ; | je l'espère, | à cause de vos promesses et 
de votre infinie bonté. 
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Acte d'amour 
Mon divin Sauveur, | je vous aime de tout mon cœur et 
par-dessus toutes choses, | et je voudrais, s'il était possi-
ble, | vous aimer autant que vous méritez d'être aimé. 
Acte de désir 
Venez, divin Jésus, | prendre possession de mon cœur ; | 
mon âme soupire après vous ; j je désire ardemment vous 
recevoir, | pour accomplir en toute humilité | le comman-
dement que vous m'en avez fait. ! Venez donc, divin Jésus, 
venez. 
Après la Communion 
Acte d'adoration 
Mon divin Sauveur, | je vous adors présent au dedans 
de moi, j et j 'unis mes adorations j à celles de la Sainte 
Vierge, | des Anges | et de tous les Saints j qui sont sur 
la terre et dans le ciel. 
Acte de remercîment 
Mon divin Sauveur, | il est donc vrai que vous avez vou-
lu vous donner à moi, | vous unir intimement à moi ; I il 
est donc vrai que je vous possède au fond de mon cœur ; | 
ô mon divin Jésus, | que n'ai-je aujourd'hui mille cœurs 
pour vous aimer, | et mille voix pour vous témoigner tou-
te ma reconnaissance ! 
Acte d'offrande 
Mon divin Sauveur, | je me donne tout à vous, | et je 
vous offre tout ce que j 'ai, | tout ce que je suis | et tout 
ce qui dépend de moi. 
Acte de demande 
Mon divin Sauveur, [ demeurez en moi | et ne permet-
tez pas que je me sépare jamais de vous par le péché. | 
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Otez de moi tout ce qui vous déplaît, | et mettez-y tout ce 
qui vous plaît. | Augmentez en moi | la foi, l'espérance et 
la charité, | et accordez les mêmes grâces à ceux pour qui 
je suis obligé de prier. 
Résolutions 
Mon divin Sauveur, | je veux vous aimer et vous ser-
vir fidèlement | jusqu'à mon dernier soupir. | Je veux en 
particulier | me corriger de mes défauts, | éviter tout pé-
ché, | et en fuir les occasions. | Bénissez mes résolutions, 
et soyez vous-même ma lumière et ma force, | jusqu'au 
jour heureux | qui doit m'unir à vous pour l'éternité. 
O bon et très doux Jésus 
O bon et très doux Jésus, prosterné à genoux en votre 
présence, je vous prie et vous conjure avec toute la ferveur 
de mon âme, de daigner imprimer dans mon cœur de vifs 
sentiments de foi, d'espérance et de charité, un vrai re-
pentir de mes péchés et une volonté très ferme de m'en 
corriger, pendant que je considère et contemple en esprit 
vos cinq plaies, avec une grande affection et une grande 
douleur, ayant devant les yeux ces paroles que le prophète 
David mettait dans votre bouche, ô bon Jésus : « Ils ont 
percé mes mains et mes pieds ; ils ont compté tous 
mes os ». 
LITANIES DE SAINT JOSEPH 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ, ayez pitié de 
nous. 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ, écoutez-nous. 
Jésus-Christ, exaucez-nous. 
Père céleste, qui êtes Dieu, 
ayez pitié de nous. 
Fils Rédempteur du monde, 
qui êtes Dieu, ayez pitié 
de nous. 
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Esprit-Saint, qui êtes Dieu, 
ayez pitié de nous. 
Trinité sainte, qui êtes un 
seul Dieu, ayez pitié de 
nous. 
Sainte Marie, priez poar 
nous. 
Saint Joseph, 
Illustre descendant de David, 
Lumière des Patriarches, 
Epoux de la Mère de Dieu, 
Chaste gardien de la Vierge. 
Nourricier du Fils de Dieu, 
Zélé défenseur de Jésus, 
Chef de la Sainte Famille, 
Joseph très juste, 
Joseph très chaste, 
Joseph très prudent, 
Joseph très courageux, 
Joseph très obéissant, 
Joseph très fidèle, 
Miroir de patience, 
Ami de la pauvreté. 
Prions 
O Dieu, qui, dans votre providence ineffable, avez daigné 
choisir le bienheureux Joseph pour être l'Epoux de votre 
très sainte Mère, faites, nous vous en prions, que, le véné-
rant ici-bas comme protecteur, nous méritions de l'avoir 
pour intercesseur dans le ciel : Vous qui vivez et régnez 
dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 
Modèle des travailleurs, 
Gloire de la vie de famille, 
Gardien des Vierges, 
Soutien des familles, 
Consolation des malheureux, 
Espérance des malades, 
Patron des mourants, 
Protecteur de la Sainte 
Eglise, 
Agneau de Dieu, qui effa-
cez les péchés du monde, 
pardonnez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez 
les péchés du monde, 
exaucez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez 
les péchés du monde, ayez 
pitié de nous, Seigneur. 
y . Il l'a établi maître de 
sa maison. 
I3. Et. prince de tous ses 
biens. 
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Renouvellement des Promesses du Baptême 
Formule du Renouvellement 
Je crois en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ; | je 
crois en Jésus-Christ, qui est Dieu et homme tout ensem-
ble, | qui m'a racheté par sa passion et par sa mort ; | je 
crois tout ce que me propose de croire l'Eglise catholi-
que, | dont j 'ai le bonheur d'être membre, | et dans le sein 
de laquelle je désire vivre et mourir. ] Je renonce de tout 
mon cœur au démon, | à ses pompes et à ses œuvres, | c'est-
à-dire au péché, | aux vanités et aux maximes corrompues 
du monde. | Je prends la ferme résolution | de vivre en bon 
chrétien et de ne jamais donner mon nom | à une société 
condamnée par l'Eglise. | Que Dieu daigne me fortifier 
par sa grâce toute-puissante dans mon bon propos. 
Consécration à la Sainte Vierge 
Sainte Vierge Marie, | nous nous consacrons à vous, i 
Nous vous choisissons pour notre Mère, | veuillez nous ac 
cepter pour vos enfants. 
0 Marie, | vous êtes Immaculée, | vous êtes Vierge, | vous 
êtes Mère de Dieu, [ vous êtes notre Mère. 
Aussi, I pour mériter vos faveurs, | nous prenons l'enga-
gement | de vous honorer d'un culte spécial, | de ne rien 
dire, | de ne rien faire, | qui puisse blesser l'honneur qui 
vous est dû. 
Nous vous promettons ! d'assister aux offices les diman 
ches et fêtes, | d'être fidèles à notre prière de chaque jour, I 
de fuir les occasions du péché, [ et de recevoir souvent les 
sacrements. 
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Bénissez ceux qui ont contribué à notre bonheur, | sur-
tout nos chers parents. | Nous vous les confions pour qu'il« 
soient heureux. 
Bonne et tendre Mère, | priez Jésus pour nous, | protégez-
nous, | conduisez-nous au ciel, j où nous chanterons vos 
louanges | et vous bénirons éternellement. [ Ainsi soit-il. 
Après la Bénédiction du Très Saint Sacrement 
Dieu soit béni ! 
Béni soit son Saint Nom ! 
Béni soit Jésus-Christ vrai Dieu et vrai Homme ! 
Béni soit le Nom de Jésus ! 
Béni soit son Sacré-Cœur. 
Béni soit Jésus dans le Très Saint Sacrement de l'autel ! 
Bénie soit l'auguste Mère de Dieu, la Très Sainte Vierge 
Marie ! 
Béni soit sa Sainte et Immaculée Conception. 
Béni soit le Nom de Marie Vierge et Mère ! 
Béni soit saint Joseph son très chaste Epoux ! 
Béni soit Dieu dans ses Anges et dans ses Saints ! 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 
Comme il était au commencement, maintenant et 
toujours, dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 
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